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Resumen 
 
El presente estudio tiene el propósito central de interpretar las habilidades cognitivolingüísticas 
que se encuentran en un proceso de enseñanza y aprendizaje de textos argumentativos con apoyo 
de TIC. Para cumplir con este propósito, inicialmente se identifican las habilidades 
cognitivolingüísticas planeadas; luego, las desarrolladas en la práctica educativa propuesta 
finalizando con la contrastación de lo planeado con lo desarrollado a la luz de la teoría 
(Triangulación teórica). 
La investigación es de tipo cualitativa que se ubica en el paradigma de la interpretación. Es un 
estudio de caso simple holístico, donde la unidad de análisis es la unidad didáctica “Textos 
Argumentativos”. Esta unidad es desarrollada en seis sesiones, con un grupo de estudiantes de 
undécimo grado del Colegio La Salle Pereira. 
Lo encontrado en la investigación, señala una práctica dirigida por el profesor y enfocada a la 
orientación para la escritura de textos argumentativos en sus componentes esquemáticos de 
redacción y los componentes lingüísticos. Al analizar el aprendizaje de los estudiantes en la 
escritura de textos argumentativos, se encuentran habilidades de describir, explicar, justificar y 
argumentar, mostrando que, orientados por el profesor, los estudiantes se centraron en divulgar la 
información investigada, hicieron exposición y descripción de conceptos, de situaciones, teorías, 
justificaron profesiones (lo que querían estudiar), dieron razón de los esquemas seleccionados y 
de la manera como exponían sus ideas, como ubicaban sus tesis, ideas y razones. Particularmente 
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se destaca en la investigación que la habilidad de argumentar según el porcentaje evidenciado 
ocupa el último lugar en toda la unidad, apareciendo sólo en las últimas dos sesiones.  
Lo anterior, permite abrir la discusión frente al aprendizaje, si lo que se llegaron a construir 
fueron textos argumentativos o si el profesor promovió otros tipos de textos que servirían 
posteriormente, para fomentar la aparición y posible desarrollo de esta habilidad. 
Durante el desarrollo de la unidad didáctica estudiada, se observó que las TIC se usaron 
primordialmente para mediar las relaciones entre los estudiantes y las tareas de aprendizaje; lo 
que muestra un uso instrumental de las tecnologías. Pese a este uso, la incorporación de las TIC 
implicó un cambio en las prácticas educativas cotidianas e influyó en la motivación de los 
estudiantes para avanzar hacia la escritura de textos argumentativos.  
Palabras clave: habilidades cognitivolingüísticas, práctica educativa, textos argumentativos, 
TIC, aprendizaje por proyectos. 
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Abstract 
 
This research is carried out with the main purpose of interpreting the cognitive-linguistic skills 
that are in the process of teaching and learning argumentative texts with ICT support.  Looking 
to carry out this purpose, the planned cognitive-linguistic skills are identified as well as those 
skills developed during the educational practice. At the end, the planned skills are contrasted 
with the ones developed during practice in the light of the theory. And the data obtained was 
subjected to a style of triangulation in light of theoretical positions that guided this research. 
The methodology used is qualitative type according to the paradigm of interpretation, from a 
study of holistic simple case, where the unit of analysis is the teaching unit "Argumentative 
Texts". This unit is developed with a group of eleventh graders of La Salle School Pereira. 
The findings of the research, points to a practice directed by the teacher and its guidance is 
focused on writing argumentative texts with the schematic components. 
Having analyzed students learning of writing argumentative texts, abilities such us describing, 
explaining, justifying, and arguing are found, showing that the students focused on disseminating 
searched information, made disclosure and description of concepts, situations, theories, justified 
professions (when they said what they wanted to study), the students informed about the selected 
schemas and about the way how they exposed their ideas, how they showed their thesis and 
reasons. It is important to highlight from the investigation that the argumentative skill according 
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to the evident percentage is in the last place in the entire unit, showing up only in the last two 
sessions. 
So, this opens the discussion about the learning process: were the students actually writing 
argumentative texts? Or, was the teacher promoting or encouraging students to write or speak in 
a way that made possible for this particular skill to show up? 
During the development of the studied teaching unit, it was observed that ICT is used primarily 
to mediate the relations between students and learning tasks, which shows an instrumental use of 
technologies that contribute significantly to the transformation of educational practices and 
learning motivation in writing argumentative texts. 
Keywords: cognitive-linguistic skills, educational practice, argumentative texts, ICT, project 
learning. 
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Introducción 
 
Actualmente podría vincularse el uso de la tecnología directamente al desarrollo de los 
países, la comunicación y a la misma cotidianidad de las personas, especialmente de los jóvenes. 
A pesar de esto, la escuela poco ha sido permeada por la tecnología y en muchos casos es 
apartada de ella. 
En este sentido, el presente estudio parte no solo de la necesidad de vincular y relacionar 
las Tecnológicas de la Información y la Comunicación (TIC) de manera significativa a la 
escuela, también se fundamenta en la urgencia actual de fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de textos argumentativos, a partir de estrategias pedagógicas innovadoras y de 
interés para los estudiantes, donde se integren de manera pedagógica y didáctica estas 
tecnologías. El interés central de la actual investigación centra su interés en la interpretación de 
habilidades Cognitivolingüísticas a partir del uso del lenguaje, específicamente desde la 
construcción de textos argumentativos. La integración propuesta permite mostrar la  vinculación 
de la visión tradicional de la enseñanza y aprendizaje de la escritura, donde se privilegia los 
aprendizajes enfocados a la gramática y a ejercicios caligráficos de escritura, avanzando hacia la 
enseñanza y aprendizaje de la escritura de textos argumentativos desde los intercambios 
comunicativos y el uso funcional de la lengua, permitiendo  a su vez que el estudiante amplíe la 
comunicación, la creación de nuevos conocimientos y la exposición argumentada de posiciones 
personales en contextos reales, una necesidad latente en los procesos  de  enseñanza de la 
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escritura en cada uno de los niveles de escolaridad, especialmente en los estudiantes de 
undécimo grado. 
En este sentido, la presente investigación se enfoca en la reflexión de una práctica 
pedagógica con apoyo de TIC para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito. El 
propósito central es el de interpretar las habilidades cognitivolingüísticas que están 
estrechamente relacionadas con las diferentes tipologías textuales. Para Jorba (2000), “las 
habilidades cognitivas que son la base del aprendizaje, posibilitan y se concretan en las 
habilidades cognitivolingüísticas que determinan, según las diversas maneras de usarlas, 
diferentes maneras de aprender los contenidos de las áreas curriculares” (pág. 31). Estas 
habilidades emergen en el desarrollo de una unidad didáctica: “Textos argumentativos”, con 
apoyo de TIC, planeada bajo el enfoque socioconstructivista; la cual será analizada y contrastada 
en su análisis final.  
Para desarrollar el presente trabajo, se presenta el planteamiento y justificación del 
problema de investigación, desde los antecedentes educativos a nivel mundial y nacional, 
pasando seguidamente a los objetivos, el planteamiento metodológico, presentación y análisis de 
resultados, entre otros apartados sumados a los aportes de la misma investigación para finalizar. 
En el primer capítulo, se presenta la pregunta de investigación con su respectiva 
justificación, desde la cual se contemplan como se mencionó anteriormente antecedentes 
investigativos y políticas  desde diferentes perspectivas como las iniciativas en América Latina 
como: Plan Ceibal (2007), Enlaces, Proyecto Huascan (2001), Programa Integral Conéctate 
(2004), Escuelas del Futuro y el Plan de Inclusión Digital Educativa y Conectar Igualdad (2010), 
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REALPES, UNESCO (2013), OCDE (2001), Banco Interamericano de Desarrollo -BID (2012), 
Ministerio de Educación Nacional -M.E.N en Colombia con su Plan Nacional TIC (2008) y el 
Plan Decenal de Educación (2006) y el MinTIC con su Plan Institucional “Vive Digital (2014) y 
Computadores para Educar (2014) . Los resultados de las investigaciones precedentes en el 
campo de estudio y el contexto en el que se realizará la investigación permiten mostrar la 
relevancia y pertinencia de la pregunta.  
En el segundo capítulo, se relacionan los objetivos, presentando en ellos el propósito 
central de la investigación, haciendo mención a la interpretación de las habilidades 
cognitivolingüísticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura de textos 
argumentativos con apoyo de TIC. 
En el tercer capítulo, se ubica la investigación y la práctica educativa en el enfoque 
socioconstructivista (Coll, (20011); Gutiérrez, Buriticá y Rodríguez   (2011); Garzón (2012); 
Vygotsky (2000) citado en Irwin y Doyle (1992)) y se fundamenta teóricamente la variedad de 
relaciones, vínculos e interacciones que se pueden propiciar entre el profesor y los estudiantes en 
el proceso educativo (McPherson y Cols, 2003, citado por (Coll & Monereo, 2008, pág. 141).  
Posteriormente, se presenta el análisis de la práctica educativa a partir del apoyo y 
mediación de las TIC (Coll & Monereo, 2008, pág. 91 a 94), las ayudas ajustadas que ofrece el 
docente a los estudiantes (Coll & Monereo, 2008, págs. 140-141), las diferentes situaciones 
comunicativas para la construcción de textos argumentativos (Perelman, 1999), la escritura de 
textos desde el desarrollo de habilidades cognitivolingüísticas y desde la interacción 
comunicativa (Jorba, J et al, 2000, pág. 25 y 167). El apoyo teórico presentado, también se 
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fundamenta en Jorba, Gómez y Pratt (2000) para la identificación de habilidades 
cognitivolingüísticas. Al finalizar este aparte, se muestra la enseñanza y el aprendizaje textos 
argumentativos a partir del enfoque comunicativo de la lengua y el desarrollo de habilidades 
cognitivolingüísticas en esta área.  
En el cuarto capítulo, se presenta la metodología de la investigación de tipo cualitativa 
propuesta por Stake (1998), ubicada en un paradigma interpretativo, con estudio de caso simple 
holístico a través de la unidad didáctica “Textos argumentativos”; llevada a cabo desde dos 
momentos; Primero, desde la recolección de la información y segundo, desde el análisis e 
interpretación de esta información. En este punto, se tienen en cuenta instrumentos como 
grabaciones y transcripciones de audio y video que permiten la observación participante, y los 
diferentes tipos de codificación (Flick, 2002) que permiten obtener los resultados e interpretación 
de los mismos. 
De esta manera, se cierra el estudio con el capítulo quinto, que se refiere al análisis e 
interpretación de los resultados los cuales responden a los objetivos de esta investigación; por lo 
tanto, el análisis de la práctica planeada corresponde al primer objetivo de investigación que 
presenta el análisis de la práctica planeada en el que intervienen 8 componentes propuestos por 
Zabala (2008), evidenciados en el diseño tecnopedagógico y la guía didáctica. Para responder al 
segundo objetivo, se procede al análisis de la práctica educativa desarrollada que a su vez se 
subdivide en dos momentos: Las habilidades cognitivolingüísticas que emergen en la práctica 
desarrollada y el análisis general de la práctica educativa. Para evidenciar el tercer objetivo, se 
presenta el contraste de la práctica educativa planeada con la desarrollada; donde se contrastan 
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las habilidades cognitivolingüísticas que se planearon desde el diseño tecnopedagógico y las que 
se encontraron, como también, se analiza el uso de las TIC en el desarrollo de esta práctica. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, que destacan aspectos 
centrales de la presente investigación, dando algunas recomendaciones enfocadas hacia el 
análisis y la reflexión de la propia práctica con la integración de las TIC en el ámbito escolar y 
en la escritura de textos argumentativos.  
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1. Planteamiento del Problema 
 
La presencia de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad y 
en el sistema educativo es un fenómeno innegable en los últimos años. El impacto de las TIC ha 
generado transformaciones en la economía, la política, la sociedad y la cultura, lo que ha 
trasformado profundamente las formas de riqueza, de interacción social, de identificación y de 
adquisición, producción y circulación del conocimiento. La educación no puede permanecer al 
margen de tales cambios, debe reflexionar y adaptar sus procesos a los nuevos retos que plantean 
las TIC, formulando estrategias atractivas de enseñanza y aprendizaje a fin de lograr aprendizajes 
significativos en las diferentes asignaturas del currículo. 
En este sentido, el valor de las herramientas tecnológicas a nivel mundial y el interés de 
todos los países para crear cambios positivos en sus planes de desarrollo, han producido en unos 
las dotaciones técnicas esperadas, y en otros, el fortalecimiento de necesidades y trasformaciones 
para mejorar y re-significar las prácticas educativas; ejemplo de ello son varias iniciativas  en 
América Latina como el Plan Ceibal (Uruguay), Enlaces (Chile), Proyecto Huascarán (Perú), 
Programa de Computadores para Educar (Colombia), Programa Integral Conéctate (El Salvador), 
Escuelas del Futuro (Guatemala) y el Plan de Inclusión Digital Educativa y Conectar Igualdad 
(Argentina) (Dussel 2010, p.7). 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (Sunkel, 2006), 
desde el año 2000, las políticas educativas de América Latina han reconocido la importancia de 
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la educación informática en los procesos de desarrollo de cada uno de los países. Desde la Red 
Latinoamericana de Portales Educativos (REALPES, 2016) se han impulsado políticas públicas 
de implementación de las TIC como acción que reduce la brecha digital y mejora las propuestas 
educativas en cada una de las regiones Latinoamericanas.  
En cada uno de los países Latinoamericanos vienen aligerando el proceso de dotación en 
infraestructura tecnológica y a la vez mejorando la cobertura en la conectividad de internet en 
cada una de las aulas escolares públicas. Frente a esto Sunkel (2006) menciona que la dotación 
de recursos tecnológicos en las escuelas es solo la base que hace posible la integración de las 
TIC en las prácticas pedagógicas. No se trata únicamente de instalar la tecnología en la escuela y 
esperar que ésta sea utilizada por los docentes para propósitos pedagógicos. La cuestión central 
para el éxito de los proyectos de informatización de las escuelas radica en la capacitación 
educativa y/o pedagógica de los profesores en el uso de las tecnologías de manera que ellos 
puedan integrarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura- 
UNESCO (2013, págs. 16-19) la introducción de las TIC pone en evidencia la manera como 
éstas favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas, la innovación de nuevas estrategias 
de evaluación de los aprendizajes y la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente, 
para los estudiantes y docentes. Los estudiantes, pueden adquirir gracias a estas nuevas 
herramientas, mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al 
profesor a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento.  
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), presenta un 
modelo de implementación de las TIC centrado en el estudiante y sus aprendizajes. Este modelo 
facilita un cambio curricular más adecuado a la era del internet, es decir, a tener un curriculum 
que promueva el desarrollo del pensamiento independiente y creativo donde el estudiante es 
capaz de resolver problemas con confianza, sabiendo administrar su aprendizaje a lo largo de la 
vida. Lo anterior implica un conjunto de competencias sofisticadas que atraviesen el trabajo, la 
comunidad y la vida social, incluyendo destrezas de manejo de información y la capacidad de 
realizar juicios sobre relevancia y confidencialidad al buscar en internet (OCDE, 2001). 
El Banco Interamericano de Desarrollo -BID, 2012- (como se citó en UNESCO, 2013, 
pág.13), en el marco de sus políticas de desarrollo, responde a la necesidad de incorporar las TIC 
en la educación, desde el impacto de los aprendizajes como objetivo central de su 
implementación. Para ello propone que los estudiantes deben ser considerados los beneficiarios 
directos y últimos de toda iniciativa de uso de TIC en educación. 
Colombia no es ajena a esta realidad y desde el Ministerio TIC, con el Plan Nacional de 
TIC 2008-2019 (2008), propone la implementación de varios programas de acción que permitan 
desde el Plan Institucional “Vive Digital” (2014) y el Plan Decenal de Educación (2006) reducir 
la brecha relacionada con la falta de conectividad y dotación en las instituciones educativas 
públicas. El programa de Computadores para Educar (2014), implementado por el gobierno, 
“facilita el acceso a la información desde una propuesta de conectividad e implementación de 
tabletas, que permiten a las escuelas y colegios del país convertirse en centros de desarrollo 
social y académico”. 
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En este sentido, los propósitos del gobierno nacional, con los planes y programas 
propuestos para el desarrollo de la educación desde la implementación de TIC, no se sesgan 
únicamente a la cobertura del país con relación a la conectividad y accesibilidad de las 
herramientas digitales.  Estas políticas de desarrollo permiten ir más allá, “apoyan procesos 
pedagógicos eficientes que reconocen la transversalidad curricular del uso de las TIC, y apoyan 
la investigación pedagógica y a la vez varios ámbitos de la educación relacionados con la 
formación de recursos humanos, gestión de contenidos, educación virtual y los sistemas de 
innovación educativa” (Plan Decenal de Educación, 2006, pág. 43). 
Esta realidad expuesta, se enfrenta a nuevos escenarios que extienden los procesos 
educativos más allá de los espacios de los colegios y escuelas, exigiendo en cuanto al rol del 
profesor y los estudiantes diversas formas de interacción propiciadas por las TIC. Según Coll y 
Monereo (2008) estos nuevos escenarios se explican y justifican desde una nueva dinámica en 
donde: 
Aparecen grupos de estudiantes que a través de internet, colaboran y se ayudan 
en sus tareas escolares con pasmosa facilidad; webs temáticas que tratan 
cualquier tema de forma actualizada con diferentes niveles de profundidad y 
acceso a veces directo a los autores más relevantes y sus obras,(…) (…) webs 
que ponen a disposición de los usuarios todo tipo de recursos video-gráficos o 
de herramientas para representar datos e informaciones de un modo altamente 
comprensivo y comprensible. (pág. 37) 
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Esta dinámica de las TIC sobre la educación, inevitablemente lleva a que el profesor 
abandone el rol de transmisor de la información y lo reemplace con el rol de selector y gestor de 
los recursos disponibles, tutor y consultor en la resolución de dudas, orientador y guía en la 
realización de proyectos y mediador de los debates y discusiones (Coll & Monereo, 2008, pág. 
37). De la misma manera, las prácticas educativas mediadas por TIC son efectivas en las aulas 
cuando se explotan sus potencialidades de forma más profunda, imaginativa y coherente, de 
acuerdo con las posibilidades que permiten. Judit Minian (1999), afirma que: 
 Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y 
por lo tanto una propuesta pedagógica específica. No se puede 
pensar que el poder de la tecnología por sí sólo va a conseguir que 
los viejos procesos funcionen mejor. Su uso debe servir para que 
las organizaciones sean capaces de romper los viejos moldes y 
creen nuevas formas de trabajo y funcionamiento.  
Esto quiere decir que las TIC respecto a su potencial para innovar y transformar la 
educación, dependen en mayor o menor medida, en función del contexto en el que ellas son 
efectivamente utilizadas:  
Son pues los contextos de uso, y en el marco de estos contextos la 
finalidad o finalidades que se persiguen con la incorporación de las 
TIC y los usos efectivos que hacen de estas tecnologías los 
profesores y alumnos en los centros y en las aulas, los que acaban 
determinando su mayor o menor impacto en las prácticas 
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educativas y su mayor o menor capacidad para transformar la 
enseñanza y mejorar el aprendizaje Coll (2008, pág. 74) 
Por otro lado, Peña Herrera (2012) demostró que, con la irrupción de las TIC en el aula, las 
prácticas de enseñanza se ven alteradas, sobre todo, por las múltiples posibilidades que abren las 
nuevas tecnologías. Algunos estudios han observado que en los lugares donde las TIC se 
transforman en una parte integral de la experiencia, se evidencia un impacto favorable en el 
aprendizaje y el desempeño de los estudiantes (Condie y Munro, 2007). Sin embargo, ello no 
depende sólo de la tecnología sino también de las capacidades, actitudes y creencias pedagógicas 
de los profesores. 
Por su parte, Cabero y Llorente (2010, pág. 4) apuntan que, con el uso de las TIC, los 
profesores deben atender más a la creación de conocimientos que a la reproducción de los 
mismos. Los profesores deben dirigir su atención hacia una escuela 2.0, que sería aquella que 
teniendo en cuenta las nuevas características de los alumnos y las posibilidades de las nuevas 
herramientas de comunicación que se han originado en la red, planteen una nueva forma de 
actuar y de replantear el hecho educativo. Se supone pasar de centrarnos en la transmisión de 
información, a centrarnos en la construcción del conocimiento desde herramientas de publicación 
como Blog, las wikis, las webquest, los archivos compartidos en google drive, entre otros. 
Investigaciones como las de Coll (2008), proponen que la construcción de conocimiento en 
contextos mediados por tecnologías, debe relacionar una unidad básica de enseñanza aprendizaje 
esquematizada en un triángulo interactivo que permita la interacción recíproca entre profesores y 
estudiantes con los contenidos escolares. Según Onrubia (2005), esta dinámica propone la 
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existencia de una “actividad conjunta” que no necesariamente exige la co-presencia en el espacio 
y el tiempo de los participantes del triángulo:  
Profesor y alumnos pueden hacer y hacen determinadas cosas 
conjuntamente, aunque lo hagan de manera remota y asíncrona. 
Dicho de otro modo, lo que hace que la “actividad conjunta” sea 
efectivamente conjunta no es la co-presencia física de los 
participantes, sino el hecho de que profesor y alumnos actúan el 
uno para el otro y entre sí, de manera que las actuaciones de cada 
participante sólo se entienden y cobran significado en el marco de, 
y en referencia a, las actuaciones del resto de participantes” (pág. 
6). 
En este sentido según las investigaciones de Henao y Ramírez (2006) las TIC también 
vienen reconfigurando las nociones de lectura y escritura en la escuela. Las destrezas exigidas 
actualmente como buscar y seleccionar información en internet, leer y escribir documentos en 
formato hipermedial, integran el nuevo concepto de alfabetización. Según los autores, 
apoyándose de Leu, Kinzer, Voiro y Cammack (2004), “la lectura de este tipo de formatos exige 
al estudiante la capacidad de apreciar sus componentes audiovisuales (gráficos, videos, 
animaciones, sonidos), y comprender su relación con el texto alfabético” (pág. 2). Muchos de los 
textos actuales que circulan en las escuelas, circulan en el internet en un formato hipertextual, 
que le exige al estudiante salirse de la linealidad del texto tradicional enfrentándose a otros textos 
o elementos audiovisuales con información adicional. 
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El anterior fenómeno, según Scolari (2013, pág. 71) obliga a que las instituciones 
educativas en todos los niveles desde primaria hasta la universidad, con el uso de las TIC y la 
“nueva ecología de los medios”, pasen de ser “monoalfabéticas”, es decir, de tener el texto 
escrito como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, a ser “polialfabéticas”, proponiendo 
para la escuela y para la misma enseñanza del lenguaje, el trabajo de una serie de competencias 
vinculadas a la producción gráfica de textos de manera audiovisual e interactiva. 
Para el mismo Scolari (2013), las tecnologías que intermedian en la enseñanza del lenguaje 
permiten que profesor y estudiantes se comuniquen de manera más participativa y exigente a 
nivel perceptivo y cognitivo. El proceso de enseñanza y aprendizaje va más allá de una mera 
lectura, ya que no basta solo con leer y escribir o desplegar cualquier actividad. “Se debe 
aprender a moverse en la red, a utilizar el mismo lenguaje, subiendo textos, seleccionándolos con 
criterios, relacionarlos con otros, escribiendo en formatos que permiten condensar, compartir 
contenidos, retroalimentar” (pág. 70).  
En este nuevo contexto según Scolari (2013) el docente debería actuar de otra manera, 
“bajarse del rol de intérprete del libro impreso y convertirse en un gestor de procesos de 
comunicación en red” (pág. 70). Lo interesante afirma el autor, es que algunas TIC, pueden 
contribuir a modificar esa relación haciéndola más horizontal e interactiva. Empero, conocer el 
origen y manejo de los polialfabetismos para el aprendizaje significativo del lenguaje, implica un 
ejercicio compartido entre maestro y alumno, mediante el cual se trate adecuadamente la 
información, y se procese los diferentes datos partiendo del conocimiento adquirido, que podrá 
enriquecer las diferentes representaciones y signos.  
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En este sentido, las TIC brindan un soporte a las labores educativas relacionadas con la 
enseñanza del lenguaje. La necesidad de formar individuos competentes comunicativamente, 
implica el manejo no solo de la comunicación a través de diferentes tipos de alfabetos. Cuando 
las personas tienen acceso a la información que brinda los medios electrónicos como el internet o 
la televisión digital, debe tenerse muy presente que “es importante aprender a diferenciar los 
tipos de significados que desde allí intentan introducirse en las conciencias de los individuos” 
(Ordúz M, 2012, pág. 3).  
Según Orduz (2012), la tarea de los profesores debe centrarse en la aplicación e 
implementación del uso de las TIC, centrándose en las potencialidades comunicativas. El 
estudiante debe aprender a leer y a escribir a través de los medios digitales, sin embargo, 
“cuando el lector asuma la habilidad y su acercamiento al texto, debe tener la capacidad de 
verificar con cualquier tipo de literatura y dejar de depender únicamente de la tecnología como 
medio privilegiados para acceder al conocimiento” (pág. 4). Esto es pensar que el estudiante 
adquiera habilidades que le permitan manejar adecuadamente el conocimiento en diferentes tipos 
de textos orales o escritos. 
De esta manera, es evidente la necesidad de involucrar dinámicas donde profesor, los 
estudiantes y las nuevas herramientas tecnológicas fortalezcan las nuevas propuestas de 
enseñanza de la lengua, específicamente de la escritura de textos. Según Orduz (2012), “las TIC 
tendrán que hacer parte de proyectos transversales en las instituciones de manera que las 
diferentes asignaturas del currículo puedan ir aportando en lo posible a la construcción de un 
objetivo común, como es el mejoramiento académico de los estudiantes a través del desarrollo de 
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habilidades comunicativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación” 
(pág. 4). 
 En el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) del M.E.N (2011), se propone que la 
escritura sea desarrollada en términos de vincular a los estudiantes de manera activa y 
permanente en las prácticas de lectura y escritura en las que se lee y escribe con intensiones 
comunicativas auténticas. “Este propósito se logra desde la práctica social en la que están 
inmersos los estudiantes” (pág. 15), y además desde la manera como la escritura se enfoca en 
objetivos particulares como el de “escribir para generar conocimiento y construirse como 
autores” (pág. 19).  
Es la escritura propia de las áreas académicas del currículo: 
español, ciencias naturales, historia, geografía, matemáticas, 
etcétera. Aquí se trata de que los estudiantes: a) aprendan a pensar 
problémicamente, es decir, mediante preguntas inéditas; b) 
desarrollen competencias investigativas: sepan buscar información 
en bibliotecas de libros impresos y en internet, y seleccionarla y 
usarla; c) aporten nuevos conocimientos (así no sean nuevos para la 
comunidad científica) a través de los textos, y d) identifiquen 
progresivamente, sobre todo en la secundaria, un perfil académico 
y laboral que les interesará ejercer luego de egresar del colegio. 
Esto se reflejará en la producción de textos académicos: expositivo-
explicativos, instruccionales y argumentativos. Los textos deberán 
tener el proceso de planeación, escritura, revisión y circulación 
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pública para consolidar el concepto de autor, entendido este como 
el sujeto particular que se visibiliza a través de ideas, opiniones, 
argumentos, en medios de comunicación escolar, y emite 
información de valor para la comunidad. PNLE (2011, págs. 16-17) 
Según el PNLE, la escritura en este sentido, es una necesidad escolar que crea un entorno 
exigente de comunicación con un interlocutor real.  
La escritura en este orden de ideas no debe reducirse al 
reconocimiento convencional de letras (y otras necesidades del 
sistema escrito) y al conocimiento de las reglas que rigen su 
organización, sino que tiene que ver con estar en condiciones de 
producir y estructurar ideas en función de una situación 
comunicativa que lo exige. (Ministerio de Educación nacional, 
2011, pág. 17).  
En el marco de lo anterior, es responsabilidad y tarea de la escuela reconocer y fomentar el 
desarrollo de las competencias del lenguaje como se denominan en los Estándares básicos de 
competencias y en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (2007). Precisamente el 
ICFES desde su propuesta de evaluación periódica, ha planteado la evaluación desde dos 
competencias claves: la competencia textual y la sociodiscursiva. La primera, referida a la 
capacidad para producir y comprender textos; la segunda sitúa la anterior en contextos de 
comunicación reales.  
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En consecuencia, se hace evidente, una conexión entre las competencias a desarrollar en la 
enseñanza y aprendizaje de la escritura, a partir de un uso funcional de la lengua, donde se 
potencialicen herramientas y recursos tecnológicos a fin de desarrollar habilidades 
cognitivolingüísticas, a partir de contextos reales de comunicación y de la necesidad de trabajar 
las diferentes tipologías textuales, tal como lo propone Jorba (2000).   
La propuesta de Jorba (2000, págs. 26-27) trabaja desde cada área curricular habilidades 
que están en la base de operaciones cognitivas que se producen constantemente en la actividad 
de aprendizaje y estudio. El planteamiento propone habilidades para el lenguaje que 
necesariamente deben relacionarse a la producción escrita debido a que ellas se activan al 
producir un texto descriptivo, narrativo, explicativo, instructivo y un texto argumentativo. Esta 
clase de habilidades las denomina el autor habilidades Cognitivolingüísticas destacando las 
siguientes: “describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar y demostrar”. 
El M.E.N  en los “Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje” (2007), propone la 
necesidad de incursionar en procesos de enseñanza del lenguaje a través de la “consideración de 
herramientas cognitivolingüísticas que procuren el inicio de procesos discursivos de carácter 
argumentativo, lo que implica un acercamiento mayor a las características del lenguaje, así como 
a los aspectos relevantes de la comunicación en el marco de la diversidad cultural” (pág. 27). 
En este sentido, las competencias de producción: escritura, en el marco de los “Estándares 
Básicos de Competencia del Lenguaje” y su potencialización a partir de las TIC, multiplican el 
manejo de las diferentes tipologías textuales que se pueden desarrollar. Esta relación, entre 
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competencias del lenguaje y TIC según Rodríguez y Escofet (2008), a su vez permiten la 
aparición de estrategias de aprendizaje, que aportan a la escritura desde dos grandes bloques: 
 - una nueva competencia constituida por la escritura (y lectura) 
hipertextual, nuevas herramientas que denominaríamos de contexto 
único y que aglutinan los procesos de lectura y escritura en un 
mismo espacio, nuevas herramientas para la escritura colaborativa, 
nuevas herramientas para facilitar la planificación y/o la 
publicación de la escritura personal. (Rodriguez & Escofet, 2008, 
pág. 377) 
Para los investigadores, los “bloques” anteriores afectan directamente las competencias 
comunicativas, obligando a que cada vez más se investigue los tipos de exigencias que se le 
hacen a la enseñanza de nuevos textos, producidos en internet en procesadores de textos 
(documento de google), aplicaciones tecnológicas como el “cuaderno digital”, que hacen parte 
de una gran “malla hipertextual” que a su vez obligan a indagar por las nuevas habilidades 
comunicativas necesarias para el profesor como para el estudiante en la producción de diferentes 
tipologías textuales. Es así como en el ámbito escolar, es indispensable acoger ayudas 
tecnológicas en el aula, que permitan proponer usos pedagógicos para fortalecer la enseñanza y 
aprendizaje para la escritura de textos argumentativos, logrando cumplir con la meta propuestas 
por el M.E.N (Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, 2007) relacionada con el  “uso 
de otros sistemas simbólicos, manejados en otros espacios y entornos que dan la posibilidad para 
que los individuos formalicen sus conceptualizaciones de manera no convencional”.  
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Ahora bien, las anteriores consideraciones que orientan la enseñanza del lenguaje en la 
educación Básica y media, invitan a revisar constantemente los indicadores y resultados de los 
desempeños alcanzados en pruebas estandarizadas, esto con el fin de comprobar la manera como 
se logra mejorar los procesos de lectura y escritura y las diferentes estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que aportan a ellos. 
Los últimos resultados arrojados por las pruebas PISA en Colombia (OCDE, 2012) 
destacan un desempeño bajo a nivel de resultados en Lenguaje. Colombia entre 65 países, ocupó 
la cuarta posición más baja ocupando el lugar 62 en la totalidad de la prueba, lo cual la ubica, 
según el informe, en uno de los países participantes de menor capacidad para comprender los 
textos e interpretarlos. Las consecuencias de estos resultados pueden ser, en principio, la 
comprobación de las deficientes pedagogías escolares y la falta de incentivación por la lectura y 
especialmente la producción textual. Los niveles de lectura son abrumadores, Colombia se 
encuentra por debajo de la media estandarizada con 36 puntos lo que involucra deficiencias en 
desempeños de lectura asociados con: Leer una gran variedad de textos, disfrutar la lectura, 
manejar adecuadamente prácticas de lectura como: claridad acerca del propósito de la lectura 
para el aprendizaje, capacidad de resumir los textos con sus propias palabras, capacidad de 
relacionar información nueva con la adquirida previamente, verificación de la comprensión de lo 
leído, búsqueda de información adicional cuando un tema no queda claro, uso de estrategias 
como subrayar para recordar y entender lo leído y discutir los contenidos con otras personas.  
En las circunstancias escolares actuales el ICFES (2014) y su comisión de evaluación 
internacional, recomienda a nivel de la enseñanza del lenguaje, mejorar las estrategias de 
enseñanza de esta asignatura, desde cada una de las deficiencias evidenciadas como también 
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desde el manejo estratégico e innovador de contenidos y lecturas en línea: Chats, correo 
electrónico, buscar información, utilizar diccionario o enciclopedia en línea, leer noticias en 
línea, participar en grupos de discusión, entre otros. De la misma manera, la Ley General de 
educación (1994), hace énfasis en una nueva concepción de logro que se expresa en el desarrollo 
de las competencias comunicativas en el área de lengua castellana. 
Estas competencias comunicativas, mencionadas anteriormente a la luz de la legislación, 
según Isaza (2001), tienen presencia significativa en los fines y en los objetivos por niveles de 
escolaridad, constituyéndose en uno de los ejes fundamentales para la formación integral de 
niños y jóvenes desde varias necesidades como las de “desarrollar y potenciar las capacidades 
del niño, así como las diferentes formas de expresión, relación y comunicación. Además, desde 
la necesidad de llevar a cabo las habilidades comunicativas para comprender textos y producir 
mensajes orales y escritos, en cuanto contribuyen a mejorar la comprensión del mundo. Y 
finalmente, la necesidad de privilegiar la capacidad de apreciar, criticar y crear, como funciones 
mediadoras y potenciadoras de la capacidad cognitiva y de otras dimensiones del conocimiento, 
generadas en un intercambio de relaciones con los otros”. (Isaza, 2001, pág. 121) 
Lo evidenciado por el ICFES (2011) en los últimos años no es ajeno a las diferentes 
situaciones vividas por los alumnos de bachillerato del Colegio la Salle Pereira. Los resultados 
en la asignatura de lenguaje han fluctuando, entre el 2007 al 2013, con puntajes de 55,27 a 59,86. 
Aunque estos resultados se encuentran por encima del promedio nacional, siguen siendo bajos en 
cuanto se comparan con resultados de otras asignaturas a nivel institucional y a nivel de los 
Colegios del Distrito Lasallista de Medellín, que propone un mejoramiento continuo de sus 
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instituciones desde la implementación de políticas de calidad, buscando aumentar cada año los 
puntajes obtenidos por los estudiantes de los colegios en este tipo de pruebas. 
A nivel interno del Colegio, las causas detectadas en los bajos resultados se deben a la poca 
motivación por la lectura, las actitudes de indiferencia y apatía en los estudiantes de bachillerato 
para realizar análisis críticos de textos o situaciones sociales y el desánimo por cultivar la buena 
escritura en donde ellos pueden asumir una posición personal y fundamentada. 
En este sentido y teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y su uso funcional para el 
acceso al conocimiento y la formación académica en todas las asignaturas. Es necesario tener 
presente que los estudiantes se enfrentan a la posibilidad de la escritura como una habilidad 
básica que permite el desarrollo de varias competencias comunicativas funcionales que 
contribuyen a la interpretación y resolución de preguntas y cuestionamientos que a los 
estudiantes se le plantean de acuerdo a sus realidades. 
Por lo tanto, se hace necesario analizar la enseñanza y aprendizaje de textos 
argumentativos, y las implicaciones que esto produce en la interiorización de nuevas dinámicas 
de aprendizaje del lenguaje escrito; todo esto conlleva a plantear la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Qué habilidades cognitivo lingüísticas se encuentran en la enseñanza y aprendizaje de una 
unidad didáctica textos argumentativos con el apoyo de TIC”; realizada con estudiantes de 
undécimo grado del Colegio la Salle Pereira? 
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2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo general. 
Interpretar las habilidades cognitivolingüísticas que emergen en la enseñanza y aprendizaje 
del lenguaje con apoyo de TIC, en la unidad didáctica “Textos Argumentativos”, realizada con 
estudiantes de grado undécimo del Colegio La Salle de Pereira. 
 
2.2. Objetivos específicos. 
Identificar las habilidades cognitivolingüísticas que se planean en la enseñanza y 
aprendizaje de la unidad didáctica “Textos Argumentativos” con apoyo de TIC, realizada con 
estudiantes de grado undécimo del Colegio La Salle de Pereira. 
Identificar las habilidades cognitivolingüísticas, que emergen en el desarrollo de la unidad 
didáctica “Textos Argumentativos”, con apoyo de TIC, realizada con estudiantes de grado 
undécimo del Colegio La Salle de Pereira. 
Contrastar lo planeado con lo desarrollado en la unidad didáctica “Textos 
Argumentativos”, con el apoyo de TIC, realizada con estudiantes de undécimo grado del Colegio 
De La Salle Pereira.  
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3. Referente Teórico 
 
En este capítulo se inicia con el análisis de la enseñanza y el aprendizaje escolar desde una 
perspectiva socioconstructivista, que permite comprender la enseñanza y el aprendizaje como un 
proceso sociocultural que facilita al ser humano aprender mediante diferentes interacciones, 
construir saber, conocimiento para utilizarlo en diferentes contextos con variadas relaciones. 
Posteriormente, se explica cómo la presente investigación se dirige a la reflexión de las 
prácticas pedagógicas mediadas por TIC, y cómo estas prácticas aportan al intercambio 
comunicativo y al uso de herramientas semióticas-mediadoras vistas en el triángulo interactivo 
(Coll, 2008), que permiten desde lenguaje la enseñanza y el aprendizaje de textos 
argumentativos. 
Para finalizar, se presenta la enseñanza y aprendizaje de textos argumentativos desde un 
enfoque comunicativo funcional, donde el lenguaje desde la habilidad básica de la escritura 
prepara al estudiante no sólo en algunos aspectos de la argumentación y del desarrollo de nuestro 
pensamiento, también en el desarrollo de las habilidades Cognitivo-Lingüísticas propuestas por 
Jorba, Gómez y Prat (2000). 
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3.1. La Enseñanza y Aprendizaje desde la Perspectiva Socioconstructivista. 
 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje, según Gutiérrez, Buriticá y Rodríguez (2011, 
pág. 35) desde un enfoque socioconstructivista, consideran que la “construcción individual del 
conocimiento que llevan a cabo los estudiantes está inmersa y es inseparable de la construcción 
colectiva que lleva a los profesores y estudiantes en ese entorno especifico culturalmente 
organizado que es el aula (Coll, 2001, p. 164).”. 
La perspectiva socioconstructivista considera el aprendizaje en el aula como una 
experiencia social y se entiende que es el contexto y la interacción con otras personas las que 
determinan la construcción del propio conocimiento. Según Cubero (2005), el estudiante aprende 
contenidos en actividades sociales, “en la interacción cotidiana con otras personas, como lo define 
Pozo (2005, págs. 93-94). El aula de clase al ser convertida en una comunidad académica donde se 
privilegie la interacción, la aproximación, la predicción y la comprobación, indirectamente se 
integran saberes previos con nuevos conocimientos, presentándose procesos de desequilibrio y 
equilibrio cognitivo, que logran con sentido ser utilizados en posteriores situaciones y diversas 
aplicaciones. 
En este sentido, el conocimiento construido socialmente, relaciona el apoyo colaborativo de 
expertos, lo que implica que el mismo docente se convierta en un mediador que orienta y planifica 
cada una de las actividades específicas para que los estudiantes se aproximen a nuevos saberes, lo 
que permite alcanzar en una actividad conjunta social, nuevos significados.  
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De allí la importancia de analizar las prácticas educativas desde cada una de las 
interacciones que se presentan entre profesor-estudiante y estudiantes-estudiantes en torno a los 
contenidos. Según Coll (2008, pág. 140), “los resultados de aprendizaje se deben a que profesor 
y estudiantes se implican conjuntamente y en colaboración en actividades de aprendizaje, 
mediante y a través de los cuales, van construyendo unos significados compartidos sobre los 
contenidos y tareas escolares”.  
Al ser el docente un guía y llevar “a cabo la labor mediadora entre la actividad constructiva 
del estudiante y el saber colectivo” (Gutiérrez G., Buriticá A., & Rodríguez T., 2011, pág. 26). 
Proporciona a los estudiantes diferentes ayudas de acuerdo a las individualidades y los ritmos de 
aprendizaje; por lo tanto, es necesario tener en cuenta la “zona de desarrollo próximo” (ZDP) de 
Vygotsky, citado por Gutiérrez et al, 2011, en la que se identifica que es capaz de hacer la 
persona de forma autónoma – zona real – y que puede llegar a hacer con ayuda de otros; para 
después hacerlo de manera independiente.  
En esta zona se debe ofrecer la ayuda ajustada que cada persona necesita para contribuir a 
la construcción de ese conocimiento; en función “del momento, de las dificultades y de los 
avances del proceso de construcción de significados y atribución de sentido sobre los contenidos 
de aprendizaje” (Gutiérrez G., Buriticá A., & Rodríguez T., 2011, pág. 28) 
De esta manera, se reconoce un papel activo del estudiante en la construcción del 
conocimiento, y al profesor como alguien que interviene para generar un contexto significativo 
en la adquisición de contenidos como objetos de enseñanza y aprendizaje. El profesor cumple 
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como lo afirma Coll (2008, pág. 141) el papel de “orientar, guiar y sostener la actividad 
constructiva del alumno”. 
Por otro lado, para Garzón (2012) citando a Coll, Mauri y Onrubia, Columina, y Rochera 
(2004) y Solé (2002), la importancia que tiene el estudiante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, pasando de ser un receptor pasivo a un receptor activo, el cual, a través de su 
interacción con el entorno, del trabajo en grupo de forma cooperada y de la intervención del 
profesor como guía, orienta y proporciona las ayudas ajustadas preparándose para vivir en su 
medio. Es así como los autores citados: 
“contemplan el aprendizaje como un proceso constructivo, que tiene un 
carácter interpersonal, social y cultural, y que está gobernado por factores 
cognitivos y contextuales; esto apunta a considerar que para que se den los 
procesos de aprendizaje es necesario que intervengan mediadores o 
herramientas proporcionadas por el contexto y el lenguaje. Los mismos 
autores definen la enseñanza como un proceso de naturaleza social, 
lingüística y comunicativa, en el que el papel fundamental del profesor es 
estructurar y guiar la construcción de significados en un entorno complejo de 
actividad y discurso” (pág. 25). 
Por otro lado, partiendo del principio expuesto anteriormente, según el cual, el sujeto 
(estudiante) participa activamente en la construcción del conocimiento, es importante 
comprender que desde el socioconstructivismo (Antioquia, 2012, pág. 3), se le concede gran 
importancia al Lenguaje en el desarrollo de funciones superiores, entre ellas, el lenguaje escrito. 
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El socioconstruvismo le da relevancia a la manera como los individuos llegan a construir 
procesos mentales, y cómo estos se mediatizan en el entorno a través de los signos y las 
herramientas, conceptos diferentes pero que, en su combinación, orientan la actividad 
psicológica humana y facilitan el desarrollo de los procesos psicológicos superiores como: la 
atención, memoria y lenguaje, etc.  
Para Gómez (Antioquia, 2012, pág. 2) dentro de los enfoques socio-culturales, la relación 
entre persona y el mundo exterior no es una relación directa, sino que está mediada por los 
instrumentos (herramientas) y por los signos (Lenguaje). El uso y dominio de estos signos o de 
lenguajes humanos permiten la reorganización del mundo interno, es decir, la formación y el 
desarrollo de los procesos psicológicos superiores, a la vez que le permiten al individuo operar 
mentalmente con los datos de la realidad y sus representaciones para hacer construcciones 
nuevas de pensamiento. 
Vygotsky citado en Irwin y Doyle (1992), define la naturaleza social de las funciones 
psicológicas superiores como “aquellas que requieren auto regulación voluntaria, la realización 
consciente y el uso de los signos para la mediación. Tales funciones son de naturaleza social y 
dependen de la comunicación a través de las generaciones y entre los individuos. La adquisición 
de estas funciones comienza con la interacción de individuos tales como un padre y su hijo, 
hermanos o maestros y estudiantes” (Antioquia, 2012, pág. 5). 
Para comprender el desarrollo de los procesos mentales de los individuos, se hace 
necesario citar el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (Vigotsky, 1989, pág. 133) retomado 
por Gutiérrez, Buriticá y Rodríguez (2011), el cual se define “como la distancia entre el nivel 
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real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 
un nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (pág. 16). Ahora bien, la 
Zona de Desarrollo Próximo, es importante no sólo para mostrar un proceso de maduración, 
permite garantizar ajustes, “andamiajes” que según Gutiérrez, Buriticá y Rodríguez (2011), 
hacen referencia “al apoyo eficaz del adulto (profesor) o el par más competente en la apropiación 
e interiorización de la actividad planeada, la cual debe ser flexible, convenida y delimitada, para 
lograr la cesión progresiva del control del aprendizaje en el aprendiz” (pág. 17). 
Por lo tanto, la actuación del docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es 
fundamental, debido a que debe comprender que la actividad de sus estudiantes en el aula, en 
términos vigotskyanos (1998), citado por Gutiérrez, Buriticá y Rodríguez (Gutiérrez G., Buriticá 
A., & Rodríguez T., 2011), “está regida por signos y herramientas producidas socialmente” las 
cuales son tomadas por el estudiante quien las transforma para su interacción.  
Finalmente, cada una de las situaciones presentadas en el aula de clase pueden ser 
aprovechadas a través del lenguaje y del apoyo que el mismo lenguaje encuentre en las 
herramientas informáticas. Esta dinámica permitirá nuevas interrelaciones, nuevas actividades 
sociales e individuales, permitiendo así producir aprendizaje significativo. 
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3.2. Prácticas Educativas con apoyo de TIC. 
 
Para contribuir a la construcción de conocimientos de manera significativa, emergen las 
herramientas tecnológicas permeando el ámbito educativo y el estudio acerca de su influencia, 
sobre cómo se pueden utilizar las TIC para promover la adquisición y desarrollo de las 
competencias que necesitan las personas en la era del conocimiento; de aquí la importancia de 
analizar el impacto de las prácticas educativas en las que se involucra pedagógicamente la 
tecnología.  
Las investigaciones realizadas por Coll, Mauri y Onrubia (2008) sobre la incidencia de las 
TIC en la organización de la actividad conjunta de profesores y alumnos como potenciales 
instrumentos psicológicos que pueden actuar como mediadores en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje concluyen que la potencialidad mediadora de las TIC sólo se hace efectiva cuando 
estas tecnologías se “utilizan para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas 
introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e interpsicológicos implicados en 
la enseñanza y el aprendizaje” (Coll & Monereo, 2008, pág. 85).  
Por consiguiente y teniendo en cuenta que las estructuras de las prácticas pedagógicas 
según Zabala (2008, pág. 15), obedecen a múltiples factores como: parámetros institucionales, 
organizativos, tradiciones metodológicas, posibilidades reales de los profesores, de los medios y 
la condiciones físicas existentes, pero es en la reflexión – acción del docente en que se reafirman 
o se genera la búsqueda de modificarlas, teniendo como objetivo los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, buscando la transformación de dichas prácticas según los resultados de una 
reflexión constante acerca de las mismas.  
Para lograr esta transformación de las prácticas cotidianas es necesario:  
“Entender que la intervención pedagógica exige situarse en un modelo en el 
que el aula se configura como un microsistema definido por unos espacios, 
una organización social, unas relaciones interactivas, una forma de distribuir 
el tiempo, un determinado uso de los recursos didácticos, etc., Así lo que 
sucede en el aula solo se puede averiguar en la misma interacción de todos 
los elementos que intervienen en ella” (2008, pág. 14).  
Por lo anterior, se hace indispensable planear las unidades didácticas cuidadosamente 
teniendo en cuenta las intenciones del proceso enseñanza y aprendizaje. Según Zabala (2008) la 
intervención pedagógica se asemeja a un microsistema en el que influyen espacios, organización 
social, relaciones interactivas, distribución de tiempo, uso de recursos didácticos. 
Por lo tanto, la planeación representa las intenciones, expectativas y previsiones; de igual 
manera las actividades, las relaciones profesor, alumno donde se concretan muchas de las 
características manejadas en las unidades didácticas que son, según Zabala (2008), actividades 
ordenadas, estructuradas y articuladas para conseguir unos objetivos educativos, que tienen un 
principio y un final, conocidos tanto por profesores como por estudiantes y que se visibilizan en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para lograr prácticas reflexivas es necesario tener en 
cuenta la planificación, la aplicación y la evaluación y en ese proceso continuo – reflexivo que se 
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mejoran dichas prácticas. Se hace necesario, entonces tener unos referentes que contribuyan al 
análisis de estas prácticas educativas.  
Para analizar de manera adecuada las prácticas educativas, es imprescindible considerar el 
contexto, teniendo en cuenta: el modelo teórico, los espacios y estructuras del centro educativo, 
las características de los alumnos y su proporción por aula, las presiones sociales, los recursos 
disponibles, la trayectoria profesional del profesorado, las ayudas externas, los métodos y 
metodologías.  
Se hace necesario incorporar en este análisis los componentes de las prácticas, (Zabala, 
2008) que son:  
1. Enfoque: socioconstructivista, integrado a principios que permitan comprender la 
complejidad de los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del 
estudiante y los conocimientos previos, contrastándolos con los conocimientos nuevos e 
integrándolos en su estructura cognitiva, privilegiando el papel activo y protagonista del 
estudiante proponiendo retos alcanzables que motiven y favorezcan el auto concepto y elevan la 
autoestima lo que influye en la forma de situarse ante los nuevos contenidos e influir en los 
resultados de los aprendizajes de los tipos de textos.  
2. Los objetivos: clasificados en conceptuales, procedimentales y actitudinales; deben 
estar relacionados con las capacidades (cognitivas, afectivas, sociales) que se pretenden 
desarrollar en los estudiantes, para potenciar las habilidades que le permitan solucionar 
problemas a nivel personal, profesional y social.  
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3. Los contenidos: permiten explicitar las intenciones educativas para alcanzar los 
objetivos desde lo conceptual, procedimental y actitudinal. Hay que aprender datos, habilidades, 
técnicas, conceptos, actitudes; para que la enseñanza sea equilibrada y la formación integral 
deben estar presentes los diferentes tipos de contenidos; como pretextos educativos que son, 
permiten analizar si lo que se planea está acorde con los objetivos y la coherencia con las 
intenciones educativas.  
4. Organización de los contenidos: consiste en la relación que presentan los diferentes 
contenidos de una unidad didáctica, teniendo en cuenta la multidisciplinariedad que consiste en 
la organización de contenidos por asignaturas independientes con escasa relación entre ellas; la 
interdisciplinariedad caracterizada por integrar dos o más disciplinas en relación a conceptos, 
metodología, datos de investigación y la transdisciplinariedad que relaciona todas las disciplinas 
facilitando la interpretación y dando sentido a los contenidos.  
5. Las actividades: contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, deben ser 
suficientes y necesarias para lograrlos, favoreciendo la comprensión de conceptos para que estos 
puedan ser utilizados en situaciones específicas o en la construcción de nuevos conceptos.  
6. Concepción de enseñanza y aprendizaje: relacionado con el modelo pedagógico, 
buscando que permita atender a la diversidad; desde esta concepción el modelo constructivista 
aporta pautas y criterios para analizar la práctica ya que integra diferentes principios como por 
ejemplo la construcción del conocimiento con el otro, que permiten comprender los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y cómo se articula la actividad intelectual en la construcción de 
conocimientos, haciendo énfasis en los conocimientos previos, el nivel de desarrollo, el contraste 
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con los nuevos conocimientos para alcanzar aprendizajes significativos de manera gradual. 
Siendo el estudiante sujeto activo y protagonista, de igual manera el docente es activo 
proporcionando las ayudas y experiencias que permitan, según (Coll & Monereo, 2008) 
equilibrios, desequilibrios y reequilibrios en lo que juega un papel fundamental la motivación y 
autoestima del estudiante; por lo tanto, es muy importante la ayuda ajustada que brinde el 
docente a cada estudiante según lo necesite.  
7. Las secuencias didácticas: conjunto de actividades ordenadas y articuladas, ya que la 
forma de articulación permite identificar la metodología, las intenciones educativas, las 
relaciones que se pueden establecer entre docente – estudiante, estudiante – estudiante y el tipo 
de contenidos.  
8. Relaciones pedagógicas: la interacción entre estudiantes y docentes facilitan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, llevando a materializar las intenciones educativas, siendo 
el docente un “intermediario entre el alumno y la cultura” (Zabala, 2008, pág. 92), teniendo en 
cuenta los conocimientos previos para, desde una actividad conjunta entre el docente y el 
estudiante contextualizar, motivar el aprendizaje; permitiendo al docente ofrecer ayudas 
ajustadas y el mismo intercambio comunicativo que se da de manera bidireccional, ya que la 
enseñanza se fundamenta en un proceso de enseñanza de construcción compartida de 
significados, que permiten la autonomía del estudiantes para realizar aportes en clase y compartir 
sus conocimientos, estructurar sus propios conocimientos a partir de relaciones con nuevos 
contenidos, utilizar canales de comunicación que permitan la negociación de significados con 
pares.   
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9. Organización social de la clase: existen diferentes tipos de agrupamientos: equipos 
fijos, móviles o individuales en los espacios de clase; se promueve desde la teoría el trabajo en 
equipo dada la social naturaleza del ser humano fomentando la socialización, la cooperación, el 
compartir;  llevando a la atención de los diferentes ritmos de aprendizaje y posibilitando el 
trabajo entre iguales; de igual forma las actividades extra clase fomentan la participación de 
estudiantes y permiten analizar el impacto de las mismas en la formación de los educandos, sin 
embargo, no puede dejarse de lado el trabajo individual ya que el aprendizaje es finalmente una 
apropiación personal y más en el ejercicio de la escritura.  
10. Distribución del tiempo: es una de las variables importantes en la planificación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje dado que, generan seguridad y orden; por lo tanto, debe ser 
cuidadosamente planeado de acuerdo al tiempo requerido según la naturaleza de las actividades y 
de los contenidos. Las TIC, facilitan la producción de textos en más corto tiempo, atendiendo al 
apoyo brindado por las estructuras y esquemas de escritura que se pueden realizar a través de 
Cmap Tools y los procesadores de textos como el de google docs.  
11. El papel del espacio: tradicionalmente los espacios escolares son distribuidos en torno 
a la importancia del profesor, de tal manera que los estudiantes puedan ver y escucharlo, de 
acuerdo a una concepción transmisiva e informadora; sin embargo, cuando cambia el 
protagonismo y éste se centra en el estudiante, se hace necesario fomentar ambientes que 
motiven y generen un ambiente de convivencia con factores estéticos para favorecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; de tal manera que se pueda variar la distribución de la clase 
organizándola en círculos, semicírculos, pequeños grupos, parejas o espacios fuera del aula 
tradicional, dependiendo de las actividades a realizar. De igual manera, el apoyo de las TIC, 
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mejora los espacios de interacción no solo del estudiante con los contenidos a nivel visual, sino 
también la interacción del estudiante con sus escritos y la visualización de los mismos por sus 
pares o profesor para aportar a la construcción y producto final. 
12. Materiales curriculares: son los instrumentos o medios que ayudan al docente en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la planeación y desarrollo de la práctica educativa, para 
la construcción de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, seleccionados 
dependiendo de los objetivos educativos, los contenidos, las actividades y el contexto, al igual 
que de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sus ritmos y estilos de aprendizaje.  
13. Evaluación: generalmente se ha considerado como un instrumento de poder en la 
relación vertical docente – estudiante, generalizada sin tener en cuenta las particularidades, 
ritmos y diversidad de los educandos, sin embargo en los nuevos modelos pedagógicos se 
propone una evaluación no sólo de producto sino de proceso, teniendo en cuenta el avance de 
cada estudiante desde su singularidad, llevando a una evaluación integradora que permita la auto 
evaluación y coevaluación dada la función social del aprendizaje, evaluando tanto a los 
estudiantes como al docente para reflexionar la práctica educativa y tomar decisiones que lleven 
a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, es necesario tener en cuenta que 
dependiendo del tipo de contenido que se va a evaluar hay instrumentos más útiles que otros, por 
lo tanto, debe prestarse atención especial al seleccionarlos buscando una evaluación más justa 
que realmente aporte elementos al proceso educativo en pro de mejorarlos cada día. De esta 
manera se presenta en la práctica educativa los siguientes tipos de evaluación: 
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Evaluación Inicial: Esta consiste en conocer lo que cada uno de los estudiantes sabe, sabe 
hacer y cómo es. Lo que permite conocer Según Zabala (2008, pág. 207), “los objetivos y 
contenidos de aprendizaje previstos, establecer el tipo de actividad y tareas que tienen que 
facilitar el aprendizaje de cada chico o chica”. 
Evaluación Formativa: Son actividades nuevas que deben responder a las necesidades de 
los estudiantes, lo que implica que se propongan nuevos retos y posibilidad de resolver las 
situaciones de manera más diferente. Este tipo de evaluación permite analizar como aprende en 
el desarrollo de las actividades los estudiantes y, como se puede también responder a esas 
necesidades de los estudiantes de manera reguladora y adaptativa. Es tipo de evaluación permite 
al docente ofrecer la propuesta académica y de trabajo en clase más adecuada para que el 
estudiante aprenda verdaderamente. 
Evaluación final –sumativa o integradora: Es un informe global del proceso que, a partir 
del conocimiento inicial (evaluación inicial), manifiesta la trayectoria que ha seguido el 
estudiante, las medidas específicas que se han aprendido, el resultado final de todo el proceso y, 
especialmente, a partir de este conocimiento, las previsiones sobre lo que hay que seguir 
haciendo o lo que hay que hacer de nuevo” (Zabala, 2008, pág. 209). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, al diseñar una práctica educativa mediada 
por TIC, buscando que al incorporar la tecnología al aula se potencien aprendizajes con 
significado para los estudiantes, es necesario considerar que:  
Las TIC no son, ni en sus características propias y específicas, sino en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 
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posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la 
información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para 
comprender y valorar su impacto sobre la educación escolar, incluido el 
efecto sobre los resultados del aprendizaje (Coll & Monereo, 2008, pág. 78).  
De aquí la importancia que el docente involucre las tecnologías de tal manera que sean 
atractivas a los estudiantes, logrando permear con ellas el ambiente educativo; haciendo uso 
adecuado de los equipos tecnológicos existentes en las instituciones educativas.  
Teniendo actualmente el acceso a computadores y conectividad en los centros educativos y 
la exigencia social de utilizar tecnologías digitales en las aulas para fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje usándolas como “instrumentos mediadores de la actividad conjunta que 
despliegan profesores y alumnos en torno a los contenidos y a las tareas de aprendizaje”, (Coll & 
Monereo, 2008, pág. 96). Se hace necesario aprovechar “la potencialidad de estas tecnologías 
para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar” (Coll & Monereo, 2008, pág. 97). 
Es así que los docentes pueden motivar a los estudiantes a través de herramientas 
tecnológicas para que puedan llegar a explorar más fácilmente contenidos de aprendizaje, 
formular hipótesis, predecir, comprobar resultados a través de la resolución de problemas en 
contexto para que sean verdaderamente significativos y potencialmente aplicados en situaciones 
futuras.  
Es en estos nuevos entornos educativos en los que el docente diseña estrategias, generando 
novedosos procesos de enseñanza y ofreciendo a los estudiantes diversas formas de aprendizaje, 
de acuerdo a sus ritmos, potencialidades para promover el aprendizaje colaborativo y  la 
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construcción social del conocimiento, de tal manera que se favorezcan procesos de aprendizaje 
caracterizados por plantear a los estudiantes la solución de problemas que les exige buscar, 
seleccionar, analizar y reelaborar información encontrada en redes digitales y en los grupos de 
trabajando.  
Para integrar de manera exitosa las TIC a las prácticas educativas es necesario fusionar las 
herramientas tecnológicas con las nuevas pedagogías, reconociendo que el aprendizaje de los 
estudiantes mediante las tecnologías digitales, las constituyen como herramientas poderosas que 
pueden potenciar la construcción de conocimientos por parte del estudiante (Garcia, 2009).  
Así mismo, estas herramientas tecnológicas permiten mediar los contenidos escolares, para 
diseñar buenas prácticas con TIC requieren utilizar éstas como instrumentos que permitan 
construir los conocimientos, apropiarlos y utilizarlos en contextos sociales con aplicaciones 
prácticas y significativas; además, es necesario que el docente integre de manera efectiva las 
herramientas tecnológicas de forma tal que logre organizar una actividad conjunta, alrededor de 
los contenidos y las tareas de enseñanza y aprendizaje, estableciendo los acuerdos pedagógicos 
necesarios a través de la negociación y concertación entre los participantes, de acuerdo a sus 
expectativas, intereses, conocimientos previos, motivaciones y contextos (Coll & Monereo, 
2008). 
De esta manera, se hace necesario aprovechar “la potencialidad de estas tecnologías para 
impulsar nuevas formas de enseñar y aprender” (2008, pág. 97), logrando no solo la pertinencia 
de los andamiajes que realiza el docente, sino también la motivación propia en los estudiantes 
para explorar, formular tesis, desarrollar ideas y comprobarlas a través de los aprendizajes 
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basados en proyectos en contexto de la vida real, siendo significativos y potencialmente 
aplicados en situaciones futuras. 
Finalmente, es importante considerar que, en los nuevos entornos educativos mediados por 
las tecnologías, las “interacciones” o actividades conjuntas entre profesor y estudiantes se 
acrecientan, facilitando el intercambio comunicativo no solo desde el uso de la herramienta 
tecnológica, sino también desde el fortalecimiento de habilidades comunicativas que se 
desarrollan en el aprendizaje de textos argumentativos. 
 
3.3. Enseñanza y aprendizaje de Textos Argumentativos desde un enfoque comunicativo. 
 
Según Perelman (1999), la argumentación hace parte de nuestra vida cotidiana. Su 
existencia en la sociedad en general es altamente diversa en diferentes situaciones 
comunicativas. De hecho, para Dolz (1995) los discursos asociados a la argumentación: 
(…) son actividades verbales específicas cuyo aprendizaje está determinado 
por el contexto social y las intervenciones escolares. La escuela debería ser 
el lugar por excelencia de su aprendizaje para permitir el desarrollo de unas 
capacidades mínimas y la construcción de una base cultural común sobre la 
argumentación para todos los alumnos. (pág. 3) 
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 La argumentación se encuentra en las discusiones con los amigos, familiares y otras 
personas con las cuales intercambiamos problemas en común; también la encontramos en los 
textos publicitarios, en los debates públicos manejando temas polémicos a través de las 
editoriales de los periódicos, en programas periodísticos, en los tribunales judiciales, y sin 
excepción en el aula de clase, aunque de manera tardía. 
En la escuela, la enseñanza practicada habitualmente de la argumentación no es 
sistemática, en la práctica común de la escuela, se considera que los primeros discursos que se 
deben enseñar y potencializar en el orden tradicional desde la actividad discursiva asociada a la 
comprensión, debe ser la relacionada con los textos narrativos y/o descriptivos, considerando que 
las producciones argumentativas son sumamente complejas para los estudiantes. Para Perelman 
(1999), la escuela debería aprovechar la oportunidad para que los estudiantes manifiesten sus 
ideas cuando se comunican no solo desde la narración y la descripción en las primeras edades, 
también desde la argumentación.    
Según las investigaciones de Teberosky, Tolchisky (1994), Rodríguez (1995) y Dolz 
(1993) (Como se citó en Perelman et al., 1999, p. 2), la enseñanza y el aprendizaje de la 
competencia argumentativa en la escuela debe ir más allá de la improvisación oral inmediata 
propia de una actividad comunicativa espontánea. El desarrollo de la argumentación debe 
trascender en el ejercicio escrito “desde la planificación de la sucesión de los argumentos como 
desde la coordinación de distintos puntos de vista” (Dolz, 1993; pág. 2). 
Para Dolz (1995, págs. 4-6) debe tenerse presente seis aspectos para la enseñanza 
sistemática de la argumentación: 
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1. Las situaciones de argumentación: El punto de partida, organización de los 
argumentos se propician a partir de la controversia, los desacuerdos, los temas de 
interés. Acá se valoran situaciones, decisiones, dándole valor de veracidad a los 
planteamientos expuestos.  
2. La estructura de base de los argumentos: Un argumento debe estar constituido por lo 
menos por dos proposiciones. Una, la opinión explicita que se quieren apoyar, y dos, 
las razones que sirven de justificación o de apoyo de esa opinión. 
3. Las operaciones específicas de la argumentación: Estas se conocen como las 
actividades que permiten brindar apoyo a los discursos y consisten en: utilizar 
segmentos de discursos (operación de apoyo argumentativo), rebatir la posición del 
adversario (operación de negación argumentación negativa o refutación) y, tomar 
en cuenta posición del destinatario o del adversario para llegar a su compromiso 
(operación de negociación). 
4. Las estrategias y los procedimientos retóricos: utilización de figuras retoricas, los 
tipos de argumentos (deductivo, inductivo, mixto), la ironía, la contradicción, las 
falacias, entre otros. 
5. Las unidades lingüísticas: Se utilizan a través de formas personales como, por 
ejemplo: Yo personalmente opino… Según X… estoy convencido… 
6. La planificación: Los argumentos se organizan en función de los objetivos que se 
quiere conseguir, de las características del destinatario a quien queremos convencer y 
de la tesis que se quiere defender. Se trata pues de enseñar a componer un texto 
adaptado a la situación de argumentación según un plan coherente y eficaz. 
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En este sentido, es importante también considerar que la escritura como parte de la lengua 
está relacionada con las competencias comunicativas, comprendidas desde la propuesta de 
Gumperz (1972) citado por Palou y Prat (2000, pág. 167), como “aquello que un hablante 
necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significativos”. 
Este enfoque comunicativo, ubica al estudiante en el uso de la escritura para negociar 
significados en contextos determinados y privilegia el uso funcional de la lengua debido a que 
hace más hincapié en el dominio de las diferentes habilidades cognitivolingüísticas que en la 
conceptualización.  
El aprendizaje de la escritura no puede estar ajeno a estos planteamientos, se hace 
necesario desde la escuela introducir estrategias metodológicas donde se desarrollan habilidades 
cognitivas en los estudiantes, en procura de un uso de la lengua como competencia comunicativa. 
Canale (1983) citado por Jorba (2000) estableció un marco teórico para la competencia 
comunicativa, incluyendo 4 áreas de conocimientos y competencias: “La gramática, la 
sociolingüística, la discursiva y la estratégica” (pág. 167). 
Las anteriores competencias permanentemente están presentes en cualquier acto de 
comunicación, y aunque se muestran por separado, trabajan de manera conjunta en todas las 
situaciones reales de comunicación. De ahí que el lenguaje, se constituye en un instrumento 
esencial de conocimiento, en tanto permite la posibilidad de adquirir nuevos saberes: “Por 
ejemplo, cuando el individuo (estudiante) interactúa con determinado texto de algún autor o 
intercambia ideas con otros, construye nuevos conocimientos, en lo personal y en lo social” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2007, pág. 21). 
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Según el Ministerio de Educación Nacional (2007), debe proponerse en las aulas de clase 
un enfoque comunicativo que siga propiciando “la potencialización de múltiples formas de 
comprensión y producción discursiva desde una perspectiva holística” (pág. 25). Es decir, un 
trabajo que propicie la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, más precisamente de la escritura, 
no solo desde el campo gramatical, que tanto peso ha tenido en la enseñanza del lenguaje, 
también significa estudiar la lengua desde: 
una perspectiva discursiva llevando un acercamiento a los fenómenos 
gramaticales en los que se hacen evidentes: las necesidades cognitivas de los 
estudiantes, el estudio de la gramática desde las exigencias que plantee la 
construcción de discurso y, los aportes que la gramática ofrece para la 
concreción de los procesos de significación y de comunicación. (Estándares 
Básicos de Competencias del Lenguaje, 2007, pág. 25). 
Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar habilidades cognitivolingüísticas; las 
cuales se manifiesten por medio de la expresión oral, la comprensión lectura de temas y la misma 
expresión escrita de textos argumentativos. Cada una de las manifestaciones se vinculan a una 
actividad escrita que está formada por un conjunto de habilidades que permiten la enseñanza de 
la lengua no solo desde el desarrollo de destrezas de redacción, sino paralelamente desde el valor 
esencial para el proceso de formación de los estudiantes, adquiriendo este una conciencia 
lingüística y social. Las habilidades cognitivolingüísticas referidas se profundizarán en el 
siguiente apartado. 
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En este sentido, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, desde el enfoque 
comunicativo se propicia un clima que hace posible la comunicación y la producción de 
diferentes textos en el aula desde el contexto del diálogo, la negociación y elaboración conjunta 
de significados. Para Jorba (2000), las habilidades de la argumentación “se desarrollan en 
actividades interactivas, en las que aparecen diferentes puntos de vista o posiciones, pero en las 
que se posibilita la comunicación; cuando se pretende estar de acuerdo con otro, hacerlo 
participar o convencerlo para compartir metas, ideas o actividades” (pág. 25).  
Es en este proceso de enseñanza y aprendizaje descrito, se debe propiciar los espacios 
donde se llegue a utilizar las habilidades de describir, explicar, justificar y argumentar, y donde 
ellas como habilidades cognitivolingüísticas, faciliten las pautas para que el estudiante desarrolle 
la capacidad de realizar producciones orales y escritas de una manera significativa, desarrollando 
procesos mentales que le permitan enriquecer sus cogniciones para llevarlas a la práctica en la 
cotidianidad y de la manera sistemática, tal cual como lo exige cada una de las características de 
un texto argumentativo. 
 
3.4.Habilidades cognitivolingüísticas. 
Cuando dirigimos la atención como lo hemos hecho anteriormente en la producción escrita, 
según Jorba (2000) se focaliza la atención en dos cuestiones importante a saber para el uso 
significativo de las habilidades en el lenguaje. 
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Primero, hay que comprender que existen habilidades en la base de las operaciones 
cognitivas y de los aprendizajes, ellas son: analizar, comparar, clasificar, interpretar, inferir, 
deducir, sintetizar, aplicar, valorar, entre otras, denominándose habilidades cognitivas. Segundo, 
a su vez estas habilidades cognitivas activan otras habilidades para producir diferentes tipos de 
textos. Estas habilidades que se activan, se denominan según Jorba (2000, pág. 31) habilidades 
cognitivolingüísticas, “porque están estrechamente relacionadas con tipologías textuales” 
incluyendo en estas categorías las habilidades de describir, definir, resumir, explicar, justificar, 
argumentar y demostrar; estas habilidades se relacionan en la siguiente figura 1, tomando como 
referencia tanto las habilidades Cognitivas como las Cognitivolingüísticas.  
 
Fuente: Tomado y ajustado de Jorba (2000, p. 32) 
Figura 1. Relación entre Habilidades Cognitivas - Cognitivolingüísticas y Tipologías Textuales 
Como lo muestra la figura anterior, las habilidades cognitivolingüísticas mantienen una 
relación entre los diferentes tipos de textos, facilitando la elaboración de producciones escritas. 
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De hecho, para Jorba (2000), “habrá que promover el desarrollo de las capacidades 
cognitivolingüísticas mediante situaciones didácticas que comporten la elaboración de 
producciones orales y escritas” (pág. 45), además de orientar adecuadamente su elaboración, 
debido a que al estudiante hay que darle a diferenciar adecuadamente los criterios de 
“realización” y “resultados” en el momento de la producción escrita así: 
Los criterios de realización indican las actuaciones que hay que 
hacer cuando se pone en juego cada habilidad, las operaciones que 
el alumno ha de llevar a cabo para realizar una actividad. Así, un 
alumno ha de saber producir razones o argumentos de manera 
ordenada y establecer relaciones de causa si quiere saber explicar. 
Ahora bien, si recurrimos a los criterios de resultados sólo 
consideraremos que un texto explicativo es satisfactorio si cumple 
unas determinadas condiciones que, en este documento hemos 
llamado de pertinencia, compleción, precisión, volumen de 
conocimientos y organización del texto. (Jorba, J et al, 2000, pág. 
45).  
Para Jorba (2000) estos criterios permiten analizar los textos producidos por los estudiantes 
de manera que puedan a la vez orientárseles en su análisis, revisión y mejora. Según el autor, a 
un texto no se le puede considerar correcto cuando se ha partido del criterio de realización, y 
desde el resultado se puede partir para apoyar en la mejora logrando que el volumen de 
conocimiento sea acorde a la actividad y temática, porque se construye de acuerdo al esquema o 
modelo propuesto, y al vocabulario del área abordada. 
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En ese sentido, las pautas para el análisis de los textos permiten la orientación y 
aprendizaje de las habilidades cognitivolingüísticas de acuerdo a los objetivos de aprendizaje 
trazado para la escritura de diferentes tipos de textos. El profesor en las actividades propuestas de 
escritura requiere, desde el inicio hasta el final, “ser consciente de los procesos que habrá de 
movilizar sus estudiantes ante las diferentes actividades de aprendizaje que les propone y muy 
concretamente de lo que quiere promover” (Jorba, J et al, 2000, pág. 31). Es decir, el profesor 
debe tener claro si la tarea propuesta requiere que los estudiantes describan un hecho o 
procedimiento o bien que justifiquen unos resultados recurriendo a principios, leyes y teorías. El 
profesor debe dar claridad de lo que quiere llevar a cabo con la tarea de escritura planeada, y a la 
vez mostrar el tipo de texto que quiere llegar a escribir. 
Para Jorba (2000) es claro que cada habilidad cognitivo lingüística está relacionada 
estrechamente con diferentes tipos de textos. De allí la importancia que el docente sea consciente 
de lo que se quiere orientar para la construcción y redacción de textos argumentativos. Debe 
entenderse que el conocimiento de cada una de las habilidades y su identificación, permite 
destacar que, en los ejercicios de escritura, es importante comprende funcionalmente, por 
ejemplo, como lo muestra Jorba (2000), que “los estudiantes, ante demandas de escritura que 
implican justificación o argumentación, en general, producen descripciones o narraciones” (pág. 
33). Esto es saber que para la redacción de los textos argumentativos se necesita la gestión de 
otro tipo de textos y por ende otro tipo de habilidades cognitivo lingüísticas.  
Para ilustrar mejor lo anterior, Jorba (2000) explica cada habilidad de la siguiente manera: 
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Se constata que describir es producir proposiciones o enunciados que 
enumeren cualidades, propiedades, características del objeto, hecho o 
fenómeno que se describe. Si además se establecen relaciones causales 
explícitamente entre las razones o argumentos formulados, y todo ello con el 
fin de modificar el estado de conocimiento del receptor, estamos ante una 
explicación. En una explicación no interesa tanto la validez de las 
proposiciones como su contenido. Si además se validan (se examina la 
aceptabilidad de) las razones o argumentos aportados recurriendo al corpus 
de conocimiento en el que se incluyen los contenidos objeto del texto, 
tendremos una justificación. En cambio, si se examina la aceptabilidad de 
las razones o argumentos con el objetivo de cambiar el valor epistémico 
(valor de la validez) que tienen para el receptor se tratara de una 
argumentación. (pág. 42) 
Por lo tanto, en la redacción de textos argumentativos, debe considerarse con mucho 
cuidado la “complejidad de la tarea”, esto es según Jorba et. Al., (2000), comprender que los 
textos escritos no son pensados ni creados con una sola pauta. Es importante considerar con 
relación a la unidad didáctica, la función del texto en conjunto. “Así, un texto que trabajado 
aisladamente podría considerarse expositivo, a veces es argumentativo porque ésta es la 
intensión y la función en el conjunto del proceso de elaboración de la información o del 
conocimiento” (pág. 52). 
Finalmente, en la elaboración de los textos, hay un modelo que predomina y otros que son 
subsidiarios; la vinculación de un texto a un modelo se hace partiendo del dominante y de la 
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manera como se utilice adecuadamente las habilidades cognitivo lingüísticas que permiten dar 
configuración a la estructura textual. 
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4. Metodología 
 
La presente investigación se enmarca dentro de la orientación cualitativa, ya que pretende 
comprender las complejas relaciones existentes en un escenario educativo (Stake, 1998),  
estudiando la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando dar sentido para e 
interpretar los fenómenos que se dan en una práctica educativa determinada. La investigación de 
orientación cualitativa generalmente se caracteriza por un enfoque interpretativo, que se oriente 
principalmente en una única unidad de análisis ya que se aproxima a la praxis educativa con una 
visión amplia tendiente a la comprensión de una práctica educativa específica, mediante el 
desarrollo de la unidad didáctica completa "Textos Argumentativos”. La estrategia pedagógica 
que orienta esta práctica es de Aprendizaje por Proyectos (Coria, 2011), con apoyo pedagógico 
de las tecnologías de información y comunicación.  
Así,  para la presente investigación se utilizará la teoría fundamentada (Stake, 1998), que 
como cualquier otro método cualitativo, ofrece una manera de representar la realidad, para este 
caso, la práctica pedagógica; en ese sentido, a través de procedimientos  analíticos  se construirá 
la teoría basada en los datos recolectados, los cuales determinarán los procesos y productos de la 
investigación promoviendo el descubrimiento y no la verificación de teorías pre-establecidas.  
Por lo tanto, para la presente investigación se selecciona una unidad didáctica completa 
desarrollada con un grupo del Colegio La Salle, Institución Educativa de carácter privada que 
presta los servicios de educación preescolar, básica y media, ubicado en el municipio de Pereira, 
Risaralda, en el kilómetro 6 vía Cerritos en la entrada Nº1. Para esta investigación se toma el 
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grado undécimo que lo conforman 32 estudiantes, adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 
16 y 17 años de edad, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6, en la jornada de la mañana (única). Este 
proceso metodológico cuenta con 2 fases:  
I Fase. Recolección de la información  
En la recolección de la información se responde a los objetivos planteados donde se 
pretende realizar un análisis descriptivo de lo planeado en la unidad didáctica, lo desarrollado en 
el aula y finalmente el contraste de ambos elementos con el referente teórico. En consecuencia, 
se plantean tres momentos esenciales para la recolección de información: antes, durante y 
después del desarrollo de la unidad didáctica. 
Para recolectar información antes del desarrollo de la unidad didáctica es necesario 
formular un documento de consentimiento informado y acuerdos de trabajo; (Stake, 1998) 
donde tanto los directivos del Colegio La Salle- Pereira y las personas involucradas en la 
investigación (padres y/o acudientes de los jóvenes, agentes educativos y demás), autoricen la 
realización del proceso investigativo en lo referente a la recolección de información tanto 
entrevistas, como videos y  grabaciones teniendo en cuenta las reglamentaciones en cuanto al 
registro videográfico o fotográfico de menores de edad; este documento se socializa en una 
reunión previa donde se dan a conocer los objetivos de la investigación, los alcances y la 
confidencialidad de los datos; posterior a su aprobación el documento es firmado para la 
autorización por parte de los padres y directivos del Colegio La Salle- Pereira. 
Una vez se han obtenido los consentimientos necesarios, se realiza un cuestionario de 
expectativas (Ver Anexo 3) con el cual se pueda realizar un reconocimiento temprano de las 
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expectativas e intereses de los actores implicados en la investigación: jóvenes, agentes 
educativos y docente investigador ya que constituyen un factor esencial para la negociación de 
acuerdos (Stake, 1998).   
La realización de un cuestionario de entrada permite al investigador conocer las 
expectativas y percepciones que los actores poseen del proceso a realizar ya que una de las 
utilidades de la investigación cualitativa tiene que ver con las interpretaciones que se obtiene de 
otras personas. (Stake, 1998). 
Una vez se ha obtenido el consentimiento y se conocen las expectativas para la 
realización de la investigación, es necesario realizar un procedimiento de invisibilización de 
cámaras, el cual consiste en realizar algunos ejercicios de acercamiento con la cámara de video 
a los escenarios educativos donde los actores implicados en la investigación encuentren tan 
familiar el uso de la cámara en este escenario, que la presencia de la misma no modifique sus 
conductas evitando así reacciones o comportamientos condicionados por la presencia de la 
cámara; dicho ejercicio permite obtener un registro de información más veraz.  
Además de estos procedimientos, es necesario, desarrollar el diseño tecnopedagógico 
(Ver Anexo 2)  (Coll & Monereo, 2008, págs. 98-99) de la unidad didáctica; dicho diseño 
tecnopedagógico contiene la propuesta de objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-
aprendizaje y criterios de evaluación que comprende desde su carácter tecnológico las 
herramientas a utilizar (Cmap Tools, google docs),  sugerencias y orientaciones sobre cómo 
utilizar estas herramientas en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje; y desde 
lo pedagógico contiene los referentes necesarios para organizar la actividad conjunta en torno a 
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los contenidos y tareas de enseñanza y aprendizaje. Dicha unidad didáctica se planea para ser 
aplicada por sesiones de trabajo de una hora, durante las cuales se desarrollan diferentes 
actividades de esquemas de escritura y escritura convencional que “permiten mejorar la 
construcción colaborativa de textos” (Coll, 2008 citando a Cañas y Cols., 2004), respondiendo 
preguntas formuladas en clase.  
Una vez realizados estos procedimientos previos al desarrollo de la unidad didáctica, se 
procede a la recolección de la información durante el desarrollo de la misma a través de la 
observación participante lo cual implica identificar los elementos que se quieren observar en la 
práctica específica y respecto a las habilidades cognitivo lingüísticas abordadas: describir, 
explicar, justificar y argumentar. 
Dicha observación se registra a través de diferentes herramientas de consignación de 
datos tales como el diario de campo (Ver Anexo 6)  o registro de observación, el cual es 
utilizado en todas las sesiones en la que se desarrolla la unidad didáctica, donde el profesor debe 
escribir los acontecimientos y las reflexiones generadas en la clase, además de registrar las 
actitudes de los estudiantes que evidencian algunas de las habilidades cognitivo lingüísticas 
objeto de la investigación; el autoinforme docente (Ver Anexo 5)  es un documento elaborado 
al final de cada sesión el profesor, el cual contiene  reflexiones, percepciones, ajustes o 
conclusiones de la jornada; dichas observaciones incluyen tanto aspectos metodológicos y 
técnicos como percepciones sobre el proceso y las herramientas cognitivas evidenciadas; además 
se realizan grabaciones de audio y  video donde se pretenden recopilar las sesiones en las que se 
desarrolla la unidad didáctica con el fin de complementar las apreciaciones realizadas, con 
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aquellos comportamientos o sucesos que no fueron consignados en el diario de campo y/o 
autoinforme docente. 
Una vez desarrollado el proceso de recolección de información durante el desarrollo de la 
unidad didáctica, se realiza un cuestionario final de expectativas (Ver Anexo 4) para conocer 
si las expectativas planteadas en el cuestionario inicial se han cumplido y la apreciación que se 
tiene frente al proceso de investigación después de la aplicación de la unidad didáctica. Este 
cuestionario es diligenciado el profesor que aplica la unidad didáctica.   
Posterior a la recolección de información se realiza la organización del corpus 
documental, en donde los datos recolectados se establecen a través de una selección definida en 
criterios de calidad de video, audio, actividades realizadas e importantes para el análisis de los 
datos. Dicha organización responde a los objetivos investigativos; por lo tanto, se clasifican los 
datos desde la planeación, el desarrollo y el referente teórico para su análisis y posterior 
interpretación.  
II Fase. Análisis e interpretación de la información. 
Para la realización del análisis e interpretación de la información se establecen tres 
momentos específicos: análisis de lo planeado, análisis de la práctica realizada y contraste de lo 
planeado con lo ejecutado a la luz de la teoría.  
El análisis descriptivo de lo planeado para el desarrollo de la unidad didáctica se realiza a 
partir de la lectura del diseño tecnopedagógico y la guía didáctica; dichos documentos son 
abordados teniendo en cuenta las variables establecidas por Zabala (2008) como componentes 
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para la reflexión de la práctica educativa, dichos elementos darán cuenta del tipo de práctica, las 
actividades de enseñanza y aprendizaje que se planean desarrollar. Además, se describen las 
habilidades que se podrían evidenciar teniendo en cuenta el tipo de práctica y las actividades 
propuestas.  
También se realiza el análisis de lo desarrollado en la unidad didáctica mediante un 
proceso de codificación teórica (Strauss, 1987), como el procedimiento de analizar los datos que 
se han recogido para desarrollar una teoría fundamentad, permitiendo el análisis del tipo de 
práctica desarrollada, y a su vez facilitando como se requiere desglosar los datos, 
conceptualizarlos y volverlos a reunir en nuevas maneras realizando una codificación abierta, 
axial y selectiva, que se presenta a continuación:  
La codificación abierta que permite conocer los conceptos mediante un proceso analítico 
por el cual según Corbin y Strauss (2002) “se identifican y desarrollan desde el punto de vista de 
sus propiedades y dimensiones” (Flick, 2002, pág. 196). De esta manera, se hace la lectura de los 
datos identificándolos con un código o nombre con el fin de dar sentido a lo que presenta el dato, 
Charmas citado por Flick (2004) propone: “hacer esta clase de codificación línea por línea” 
(Flick, 2002, pág. 195). Posteriormente, se llega a la etiquetación y división de los datos y la 
agrupación en categorías las cuales se articulan en un árbol categorial, en donde se unen e 
integran y se revisan y analizan de nuevo a partir de la teoría hasta llegar al eje axial, que permite 
poder observar la incidencia de las TIC en la intervención de la unidad didáctica desarrollada.  
La codificación axial partiendo de Corbin y Strauss (como se citó por Flick, 2002, p. 198)  
permite depurar y diferenciar las categorías de la codificación abierta, teniendo en cuenta las 
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categorías que aparecen más prometedoras y en lo cual se hace más productivo desarrollar un 
pensamiento inductivo “desarrollar conceptos, categorías y relaciones a partir del texto” un 
pensamiento deductivo “examinar los conceptos, las categorías, y las relaciones frente al texto”, 
lo que permite posteriormente la clasificación y relación de subcategorías y categorías en torno a 
la pregunta de investigación. 
Seguidamente, se pasa a la codificación selectiva donde se define la categoría central y se 
le agrupa a ésta las demás categorías que sean posibles de agrupar e integrar según sus 
relaciones, y de esta manera como lo plantean Corbin y Strauss (como se citó por Flick, 2002, p. 
199) se procede a: “elaborar o formular un relato del caso” en el cual la categoría principal y el 
fenómeno central sean los resultados, para dar pie a la formulación teórica “con mayor detalle y 
se compruebe de nuevo frente a los datos” (Pág. 199). El proceso finaliza cuando hay saturación 
teórica, es decir que no se “proporcionan o prometen nuevos conocimientos”. Según la teoría 
propuesta por Flick, podrían aparecer en esta fase otras posibles preguntas para ser objeto de 
investigación.  
Finalmente, en el tercer y último momento de esta fase metodológica, mediante la 
triangulación teórica se pretende contrastar lo planeado por el profesor con lo desarrollado por 
los estudiantes a la luz de la teoría existente, de tal manera que se permita dar cuenta de lo que el 
profesor piensa y dice en la realidad llegando a la interpretación de la práctica educativa 
estudiada y dando así respuesta a los objetivos de la investigación. 
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5. Análisis e Interpretación de la Información 
 
Para la realización del análisis e interpretación de la información se establecen tres 
momentos específicos: análisis de la práctica educativa planeada, análisis de la práctica 
desarrollada y contraste de lo planeado con lo ejecutado a la luz de la teoría.  
5.1.Análisis de la Práctica Educativa Planeada  
La práctica educativa planeada, se analiza teniendo como referencia la propuesta de Zabala 
(2008), según la cual las prácticas educativas presentan unas variables que configuran su 
estructura. Para el autor, es necesario observar cada uno de los procesos que intervienen en el 
aula, inseparables de la actuación docente, debido a “que lo que sucede en las aulas, la propia 
intervención pedagógica, nunca se puede entender sin un análisis que contemple las intenciones, 
las previsiones, las expectativas y la valoración de los resultados” (pág. 15). Para Zabala (2008), 
tener un modelo de percepción de la realidad del aula, vinculada estrechamente a una perspectiva 
procesual, relaciona tres fases: la Planificación, la aplicación y la evaluación. 
Este esquema de análisis, facilita en el profesorado la posibilidad de realizar la reflexión 
como un elemento para la toma de decisiones, de cambio y de innovación en el aula de clase, al 
respecto Zabala (2008) menciona que: 
Tal vez el camino que propongo no sea el más sencillo ni el más 
directo, porque intenta fundamentar y proporcionar criterios y 
argumentos para conocer y analizar lo que hacemos; sólo si lo 
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conocemos podemos compartirlo y mejorarlo para ofrecer una 
enseñanza de calidad capaz de promover el aprendizaje de nuestros 
alumnos desde la propia reflexión. (págs. 22-23) 
El análisis propuesto, facilita la reflexión desde la fase inicial de la práctica, como un 
momento de planeación que se va a llevar a cabo con los estudiantes, una fase de aplicación, que 
corresponde a todo el desarrollo de la práctica; y para finalizar, la evaluación del proceso para 
ser analizado y reflexionado. Es en este sentido que se enmarca el análisis y reflexión de la 
práctica educativa propuesta en la unidad didáctica de “textos argumentativos” con apoyo de 
TIC. 
Este análisis y reflexión, por otro lado, establece componentes para práctica educativa que 
desde Zabala (2008), se articulan en una unidad didáctica, definida como “el conjunto de 
actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos, que 
tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” (Zabala, 
2008, pág. 16). En esta unidad es donde se establecen múltiples elementos, objetivos y 
finalidades, espacios, interacciones entre los partícipes, tiempo previstos, recursos para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, una organización curricular, la evaluación; entre otros 
existentes en el desarrollo de una práctica planeada. 
A continuación, se procederá a realizar la reflexión articulando las fases mencionadas 
(Planeación-aplicación y evaluación), teniendo como referencia las dimensiones y variables que 
Zabala utiliza para el análisis de la práctica educativa identificando las habilidades 
cognitivolingüísticas que planea el profesor, así: 
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Enfoque educativo. 
La unidad se planea desde el modelo socioconstructivista, mediante el cual se construyen 
ambientes de aprendizaje, con la participación activa de los estudiantes, a través del 
planteamiento de una pregunta que permita relacionar su conocimiento, con el fin de propiciar un 
trabajo significativo desde la cotidianidad misma de los estudiantes, sus intereses, conocimientos 
previos y necesidades académicas, los cuales serán base de la unidad “Textos argumentativos”. 
Las actividades propuestas permiten vincular inquietudes cotidianas de los estudiantes de este 
grado de escolaridad como: ¿Cuál es la carrera universitaria que estudiaría en el futuro?, ¿por 
qué hacerlo?, ¿qué le aporta la carrera universitaria a nivel personal, familiar, social?, entre otras. 
Cada una de las cuestiones se responde desde los saberes previos de los estudiantes, nociones 
básicas que han adquirido en su escolaridad, luego se van determinando y validando con la 
información investigada para la construcción de un texto argumentativo que responda con 
claridad y valides a la pregunta central. 
Objetivos. 
Se planean algunos objetivos en la unidad didáctica tales como:  
 Identificar y analizar eficazmente las principales características de la argumentación oral 
y escrita. 
 Mantener la organización y la coherencia para transmitir información, de manera efectiva 
y clara, en las producciones escritas. 
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 Redactar de manera eficiente textos argumentativos, mediante estructuras de escritura 
sencillas y el uso de TIC. 
 Reforzar las capacidades de crítica y reflexión en la escritura de textos argumentativos. 
 Afianzar actitudes de respeto al valorar críticamente sus producciones escritas y la de sus 
compañeros de clase. (Ver anexo 2, diseño tecno pedagógico- objetivos Generales y 
específicos). 
Los objetivos propuestos responden a las finalidades educativas. El diseño propone el 
desarrollo de competencias comunicativas funcionales  que corresponden no solo a contenidos 
conceptuales, conocimiento de los elementos básicos de la argumentación escrita, sino también, 
de los contenidos procedimentales, planteando actividades específicas de escritura, que desde el 
lenguaje, permiten la escritura de textos; además se pueden evidenciar contenidos actitudinales, 
que permiten la participación de los estudiantes valorando sus propias producciones escritas y la 
de sus compañeros. 
Tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Dando cumplimiento a los objetivos propuestos (Ver anexo2, diseño tecnopedagógico- tipo 
de actividades de enseñanza y aprendizaje sesiones 2 a la 6) los tipos de actividades propuestas 
para la enseñanza y aprendizaje de textos argumentativos, se articulan en torno a la pregunta 
orientadora sobre ¿Cuál es la carrera universitaria que estudiarían en un futuro? Para esto el 
profesor explica la importancia de saber no solo responder sino también validar la respuesta 
dada. El profesor ubica a los estudiantes en la utilización de algunas herramientas TIC que 
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apoyarán la escritura, y además explica la forma de argumentar desde un esquema argumentativo 
básico.  
En este sentido se parte de un acuerdo didáctico donde los estudiantes responderán a la 
pregunta propuesta, ubicándose en un tema según la carrera elegida y en un objetivo claro de 
aprendizaje, como lo es la escritura de un texto argumentativo que al final deberán cumplir. Así 
mismo, se les entrega un cuestionario inicial de expectativas (ver anexo 3) con el fin de que lo 
contesten dando a conocer sus intereses, propósitos y expectativas. 
Las actividades propuestas giran alrededor de problemas reales de los estudiantes, quienes 
cuenta con una gran cantidad de herramientas e información para escoger. Los estudiantes se 
motivan intrínsecamente en la medida en que dan forma a sus “proyectos” para que estén acordes 
a sus propios intereses y habilidades. Para Galeana (2012), es común que el estudiante tenga que 
dedicar tiempo y esfuerzo adicional, para definir el proyecto específico que llevará a cabo. El 
producto, la presentación o la producción obtenida por el alumno tendrán un toque personal. Este 
tipo de actividades de escritura que impliquen un estilo e interés personal son los que permiten 
aumentar el interés y el aprendizaje. 
Contenidos de la Práctica Educativa. 
De esta manera, las actividades propuestas se especifican en la práctica educativa 
propuesta desde diferentes tipos de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
se relacionan constantemente permitiendo que el estudiante pueda redactar los textos 
argumentativos, colocándolos a consideración para su aprobación entre todo el grupo de clase. 
Esta dinámica es funcional para la enseñanza de la escritura y del mismo lenguaje, debido a que 
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los estudiantes se animan a alcanzar sus objetivos de escritura, se dedican a explorar información 
y relacionarlas con sus intereses personales, lo que convierte la experiencia de redacción del 
texto en una experiencia significativa de aprendizaje y a la vez en una posibilidad de evidenciar 
las habilidades cognitivolingüísticas planeadas de describir, explicar, justificar y argumentar. 
En primera medida, se presentan los contenidos conceptuales, que propician un espacio 
para el conocimiento de los esquemas de escritura de textos argumentativos, se parte de saberes 
previos sobre la escritura de textos que permitan argumentar una posición a favor o en contra de 
una carrera universitaria elegida al azar. Desde ejercicios orales, espontáneamente los estudiantes 
empiezan a reconocer elementos básicos para la escritura de textos argumentativos tales como 
ideas centrales (tesis), ideas secundarias (premisas) y conclusiones. Se espera que los estudiantes 
en sus exposiciones, reconozcan según los propósitos y las actividades planeadas en las que el 
estudiante identificará características elementos propios de los textos argumentativos como 
conectores que refuercen sus argumentos, el uso de reglas gramaticales para brindar coherencia y 
cohesión textual, permitiendo inferir que el docente pretende que los estudiantes lleguen a 
describir, explicar, justificar y argumentar ya que cada ejercicio de escritura propicia la 
utilización de estas habilidades (Ver anexo 2, Diseño Tecnopedagógico Sesión 1 y 2). 
En segunda medida, se tiene en cuenta los contenidos de tipo procedimental, a través de 
actividades de escritura en donde el estudiante definiendo conceptualmente sus estructuras de 
escritura, elabora sistemáticamente la producción escrita para argumentar la carrera universitaria 
elegida y explorada ya con el complemento de búsqueda y exploración de la carrera desde la 
información que puede consultar en la internet. En este paso, el estudiante después de poner en 
evidencia sus conocimientos previos para escribir y para explicar su gusto académico de estudio, 
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también hace conexión con nuevos saberes que le permiten ir dando significado y progreso al 
ejercicio de escritura final acordada con el profesor mostrando así las habilidades 
cognitivolingüísticas planeadas de describir, explicar, justificar y argumentar. 
Del mismo modo, los contenidos procedimentales propuestos, involucran ayudas visuales 
como videos y presentaciones en Cmap Tools que facilitan al estudiante mediante la escritura, la 
exposición clara de tesis, la redacción de párrafos para el desarrollo materialización de su 
estructura argumentativa, logrando el avance en la ejecución de su producto final. Esto es 
apoyarse de mapas conceptuales para la escritura de textos escritos, lo que constituye un 
instrumento facilitador de aprendizaje significativo y funcional (Ausbel, 2002; Martín y Solé, 
2001) citado por Coll (2008, pág. 266). 
Igualmente, el proceso de escritura se desarrolla desde el trabajo individual, la exposición y 
exploración de los textos a través de google drive y Cmap Tools, propiciando una interacción 
grupal significativa que puede aportar al intercambio de significados, permitiendo de manera 
colaborativa entre pares y grupos de trabajo aportar y ajustar la elaboración de los diferentes 
textos argumentativos. La planeación permitirá la exposición de los textos lo que propiciará la 
participación positiva entre los estudiantes; la idea fundamental es que los estudiantes por un 
lado, se interesen por aportar en la redacción de textos que tiene el mismo manejo temático 
abordado a nivel personal, y por otro, se interesen por observar la asimilación de estilos de 
escritura por parte de sus compañeros, propiciando el ajuste de las producciones escritas para 
luego ponerlas en práctica en sus propias producciones. 
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En último lugar, se presenta el contenido actitudinal, propiciado por el maestro desde la 
lectura y socialización del texto argumentativo final. Como se explicó anteriormente, la dinámica 
de trabajo permite el apoyo grupal, en este caso y principalmente desde el espacio propicio para 
la exposición de ideas, y la identificación de habilidades cognitivolingüísticas planeadas como 
justificar y argumentar, que en cooperación y respeto son escuchadas y puestas en consideración, 
pues desde la tolerancia y normas de respeto son valoradas en un espacio adecuado de trabajo en 
clase. En este espacio es donde a nivel oral y escrito se evidencia la identificación de habilidades.  
Relaciones pedagógicas. 
Las relaciones pedagógicas presentadas se enmarcan en las relaciones interactivas entre 
profesor, los estudiantes y los contenidos de aprendizaje, que permiten diferentes formas de 
comunicación y de vínculos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de textos argumentativos. 
(Ver Anexo 2, Diseño Tecnopedagógico, sesiones 2-4 y 6). 
Adicional a los acuerdos planeados entre profesor y estudiantes con relación al propósito 
de redacción de un texto argumentativo (ensayo), se propone una relación constructivista, ya que 
el estudiante como aprendiz, quien es conducido al ejercicio de escritura, determina desde sus 
representaciones personales, formas de escritura que son válidas para la construcción del texto 
acordado. Estos momentos, planeados entre el profesor con el estudiante, permiten que el mismo 
estudiante le dé otro sentido a la actividad de escritura ya que se aumenta su confianza, 
expresando, aportando y buscando también ayudas entre sus pares para poder superar 
dificultades de redacción, superándolas por su motivación y alcanzando progresivamente la meta 
o el reto trazado. 
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Por otro lado, se evidencia el apoyo y mediación del profesor al estudiante, al ofrecer 
alternativas a través de TIC para alcanzar sus ejercicios de redacción de párrafos, ubicación de 
esquemas de escritura y corrección gramatical. Este aporte propuesto permite al profesor en la 
planificación del texto que el estudiante establezca el máximo de relaciones con nuevos 
contenidos y los vaya integrando autónomamente y significativamente a su aprendizaje. 
Organización social de la clase. 
La organización social de la clase desde lo planeado en el diseño tecnopedagógico, es 
variable de acuerdo a las actividades planeadas para los estudiantes. Se varía desde el 
agrupamiento de la clase en un trabajo de equipos fijos, un trabajo por equipos móviles y 
finalmente un trabajo individual, aunque con aportes de pares. 
De esta manera, la práctica analizada comienza con un trabajo propuesto en grupo fijo, 
brindando la posibilidad de que todos consideren los contenidos conceptuales compartidos por el 
profesor; posteriormente, las actividades de escritura son propuestas para que los estudiantes 
trabajen entre pares, tornándose en momentos de las sesiones en un trabajo individual que se 
materializa de la misma manera al final de la práctica con el texto argumentativo. Esta 
organización permite el apoyo constante del docente que desde lo planeado, permite la revisión 
de los textos en el documento de google (comentarios y chats), facilitando la actividad de 
escritura y reescritura en cada una de las sesiones, al igual que la socialización y cooperación 
entre los estudiantes que podrá ser evidenciada según lo propuesto en la sesión final cuando los 
estudiantes puedan compartir en un ambiente de respeto y tolerancia por las ideas y posiciones 
de todos los participantes, socializar sus textos argumentativos. 
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En este sentido, se resalta en la organización de la práctica planeada la propuesta de trabajo 
por pares, que permite con la ayuda de herramientas tecnológicas, apoyarse entre sí para la 
redacción, corrección y la misma socialización de las producciones. El trabajo en grupo se da de 
manera flexible y voluntaria para su conformación, esto atendiendo a que los estudiantes en las 
actividades de socialización de textos planeadas, encuentran compañeros que en textos 
compartidos han tenido la misma elección o propuesta de escritura, permitiéndose el intercambio 
de saberes y el trabajo colaborativo para la redacción del texto argumentativo, lo que al final 
puede evidenciar que varios estudiantes usen las mismas habilidades cognitivolingüísticas tal 
cual como lo planeo el profesor.      
Utilización de los tiempos y espacios. 
Para el manejo de los tiempos y espacios según lo planeado, se hace uso de la sala de 
sistemas como lugar para llevar a cabo cada una de las clases, esta unidad está diseñada para 6 
sesiones presenciales en donde cada sesión tiene un tiempo de duración de 1 hora. En las 
sesiones 3 a 5 se evidencia uso de espacio virtual que permite la interacción por chat en google 
drive entre profesor y estudiantes, donde se pretende un diálogo que facilita “la actividad mental 
del estudiante” debido a que el estudiante ajusta su redacción a partir de las observaciones y 
orientaciones del profesor relacionando su conocimiento y la información explorada en la 
internet, debido a que “el estudiante en este diálogo no se limita simplemente a escuchar la 
exposición del profesor” (Zabala, 2008, pág. 136). 
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Estructura académica. 
La estructura académica de la unidad analizada está planeada para el aprendizaje de la 
escritura de textos argumentativos por medio del método por proyectos (Coria, 2011), puesto que 
centra el trabajo entre profesor y estudiantes como conjunto, la cual se desarrolla desde la 
adquisición de nuevos conocimientos, mediante la planeación, el desarrollo de estrategias y la 
solución de problemas. En la unidad estas actividades son presentadas mediante actividades 
conjuntas que son elaborados con el apoyo de TIC, generando habilidades en los estudiantes.  
La pregunta propuesta por el profesor a los estudiantes sobre ¿cuál es la carrera 
universitaria a elegir? Permite abordar la respuesta desde el manejo no solo de la habilidad de 
escribir, también involucra un trabajo interdisciplinario, el cual propicia indagación y motivación 
en los estudiantes propiciándose el desarrollo y escritura de un texto argumentativo que genera 
aprendizajes significativos. 
De esta manera, la unidad contempla la planeación como una manera de contextualizar a 
los estudiantes. Se les presenta la unidad didáctica de la cual van a ser partícipes, y se les 
comparte un cuestionario de expectativas para resolver. Seguido, el profesor da a conocer un 
tema ligado a la realidad de los estudiantes, lo relaciona con una pregunta guía que es abierta a 
responder por todos, y que a través del uso y mediación de herramientas TIC, se facilitará el 
apoyo para dar respuesta a la pregunta formulada; las herramientas son: buscador web google 
(académico), Cmap Tools, google docs.  
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En la planeación inicial se permite establecer el producto que debe desarrollar el estudiante 
en función de las habilidades que se quieren identificar, permitiendo el desarrollo de un texto 
argumentativo.   
De esta menara, para indagar los saberes previos se plantea actividades de escritura 
argumentativa que traten de responder desde los mismos conocimientos de los estudiantes y 
habilidades cognitivolingüísticas planeadas como describir, explicar, justificar y argumentar la 
pregunta formulada. El estudiante relaciona posteriormente su estructura escrita, con las 
estructuras argumentativas mostradas por el profesor previamente, y que son relacionadas con 
orden de la tesis y demás elementos del texto a nivel deductivo-inductivo y mixto. Estas 
actividades se enlazan en la etapa del desarrollo en la escritura socializando los productos a nivel 
grupal e individual, permitiendo identificar habilidades cognitivolingüísticas como justificar y 
argumentar; proporcionando contenidos nuevos que aportan a la escritura del texto final. Todo 
este desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales permiten garantizar 
directamente por parte del estudiante la planeación, escritura, ajuste, reescritura y socialización 
de los textos argumentativos.   
Los materiales curriculares. 
Los materiales propuestos en la unidad se pueden clasificar en: fungibles y no fungibles, de 
proyección estática, en movimiento, soporte informático, multimedia. Los materiales propuestos 
relacionan: proyecciones en Power point, videos tutoriales de YouTube sobre la redacción de 
textos argumentativos, modelación de diferentes esquemas de argumentación en Cmap Tools, 
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tablero, proyecciones de contenidos e imágenes de internet, proyecciones de documento de 
google. 
La planeación, producción y evaluación de la unidad se ve optimizada por un lado, por la 
utilización de proyecciones estáticas, que son útiles como lo afirma Zabala (2008), para “la 
comunicación de ideas que se quieren comunicar a través de esquemas, imágenes o ilustraciones 
que ayudan a la elaboración y construcción de conceptos, así como para la exposición de las 
fases de determinados contenidos procedimentales” (pág. 189). Estas imágenes facilitan los 
diálogos constantes en la clase, además centran la atención del grupo en el objetivo de estudio 
acordado. 
Por otro lado, se ve optimizada la práctica propuesta, por la utilización frecuente de 
soportes informáticos que no relaciona el estudiante con el computador o el programa 
necesariamente. Dichos soportes pretenden ser mediadores en la actividad conjunta y compartida 
entre el profesor, los estudiantes y los contenidos de aprendizaje, ellas amplían el intercambio de 
conceptos, el apoyo del docente para corrección de textos a nivel estructural, gramatical, además 
de modelizar esquemas para mejorar los argumentos y la planeación textual, facilita la 
construcción de actividades de tipo procedimental en las que se puede revisar las producciones 
entre todos los participantes de la unidad, una fase que motiva y facilita la construcción de textos 
validos en la intensión de la argumentación. 
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Sentido y papel de la evaluación. 
Finalmente, el sentido y el papel de la evaluación abordada desde esta unidad, cumple la 
función social de la enseñanza y aprendizaje comprendida desde la evaluación inicial, evaluación 
formativa y evaluación final e integradora.  
En la evaluación inicial, se tienen en cuenta los saberes previos de los estudiantes; el punto 
de partida es lo que ellos saben, sabe hacer y cómo lo saben hacer, este interés permite ir 
introduciendo actividades nuevas de escritura que se van relacionando con los saberes previos y 
le permiten al estudiante ir adquiriendo retos nuevos y ayudas cada vez más necesarias para 
alcanzarla la escritura de textos argumentativos. (Ver anexo 2, Diseño Tecnopedagógico sesiones 
1 a la 6)  
Se observa que, durante toda la unidad didáctica, el propósito del profesor es acompañar la 
escritura de los textos argumentativos, relacionando comentarios y propiciando a través de estos 
el seguimiento constante de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Así mismo, las 
acciones propuestas a los estudiantes, en donde cada uno comparte sus textos a los demás 
compañeros, involucra un seguimiento compartido del ejercicio de escritura, aportando a la 
reescritura y a la construcción final del texto argumentativo .Este proceso de reflexión permite la 
mejora de la propia práctica, debido a que el profesor habiendo previsto un plan, debe ir 
adecuándolo de acuerdo a las diferentes variables para poder tomar decisiones que apoyen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Acá toma importancia el diario de campo o de clase, el 
cual sirve de instrumento para reflexionar sobre la propia práctica del profesor y proponer 
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posibles soluciones de interactuar para futuros casos, se realiza mediante la observación 
participativa y directa del trabajo de clase.  
Para la evaluación final Zabala (2008, pág. 208), se realiza un proceso de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación que permita detallar los resultados obtenidos y los 
conocimientos adquiridos, de tal manera que, en la actividad final de socialización, los 
estudiantes auto reflexionen y valoren no solo sus avances sino los de sus compañeros. Al mismo 
tiempo la evaluación permite mejorar y tomar errores para construir nuevos conocimientos, 
como una oportunidad de mejora continua del estudiante que se evalúa, “estableciéndose nuevas 
propuestas de intervención”. (Zabala, 2008, pág. 210). 
Atendiendo lo anterior, el docente planea al final de la práctica, que el estudiante al tener 
que valorar las producciones de otros compañeros, hagan uso de habilidades 
cognitivolingüísticas como describir y explicar, puesto que se refieren a las estructuras de 
argumentación o a los contenidos utilizados para la construcción textual. De la misma manera, se 
espera que los estudiantes hagan uso de las habilidades de justificar y argumentar, teniendo en 
cuenta que los estudiantes lo que quieren es lograr a través de sus textos argumentativos es 
convencer que sus opciones universitarias son las acertadas. Cada alumno expone argumentos 
que desde lo escrito validan el tipo de texto construido. 
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5.2.Análisis de la Práctica Educativa Desarrollada. 
Para el análisis de la práctica educativa desarrollada, se tendrá en cuenta inicialmente el 
estudio de las habilidades cognitivolingüísticas identificadas en el aprendizaje de los estudiantes 
y seguidamente, en la práctica educativa en general desde varios autores. 
5.2.1. Habilidades Cognitivolingüísticas Identificadas en la Práctica ejecutada. 
A continuación, se realiza el análisis de las habilidades Cognitivolingüísticas presentadas 
en la “Unidad Didáctica de Textos Argumentativos”. Inicialmente, se analiza lo identificado en 
los aprendizajes de los estudiantes, y seguidamente la práctica educativa en general. El proceso 
de análisis que se presenta, se realiza a la luz de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1990); 
quienes sostienen que los datos provienen de diversas fuentes, se fragmentan, conceptualizan y 
se integran para darle estructura a una teoría.  
Se realiza el proceso de codificación abierta, axial y selectiva de la información 
recolectada mediante grabaciones de audio y video en cada una de las 6 sesiones de la “Unidad 
Didáctica de Textos Argumentativos” que fueron transcritas y almacenadas; también se tiene en 
cuenta las producciones de los estudiantes (almacenadas en Google Drive).  
La codificación de esta información, se realiza primero línea por línea, para mirar las 
relaciones existentes en los datos y darles un nombre, algo que representará el fenómeno. En esta 
etapa de análisis, fueron muchos los códigos in vivo que surgieron, gradualmente estos códigos 
fueron reduciéndose a otros más generales que a su vez crearon otras categorías.  
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Desde el análisis de las categorías identificadas, surgieron conceptos que se relacionaron 
con las habilidades cognitivolingüísticas analizadas en el presente apartado. A continuación, se 
presenta los resultados obtenidos del análisis propuesto anteriormente. La tabla 1 y el gráfico1, 
muestran las habilidades que emergen en la unidad didáctica, posteriormente, en la tabla 2 y 
gráfico 2, se muestra la frecuencia con la que se presentan las habilidades cognitivo lingüísticas 
en cada una de las sesiones desarrolladas. 
Tabla 1. Habilidades Cognitivo Lingüísticas presentes en la Unidad Didáctica. 
HABILIDADES Total, en Porcentaje 
DESCRIBIR 32,1 
EXPLICAR 30,2 
JUSTIFICAR 24,5 
ARGUMENTAR 13,2 
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Gráfico 1. Habilidades Cognitivolingüísticas presentadas en la Unidad Didáctica. 
 
De acuerdo a la tabla 1 y gráfico 1, la habilidad cognitivo lingüística que emerge con 
mayor porcentaje es la habilidad de describir con un 32,1%, le sigue en segundo lugar la 
habilidad de explicar con un 30,2%, en tercer lugar, la habilidad de justificar con un 24,5% y 
finalmente, la habilidad de argumentar con 13,2 siendo la habilidad que menor evidencias 
presentó en la Unidad. 
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Tabla 2. Habilidades Cognitivo Lingüísticas presentadas en cada Sesión de la Unidad 
Didáctica. 
 
 
Gráfico 2. Habilidades Cognitivo Lingüísticas en cada Sesión de la Unidad Didáctica. 
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La tabla 2 y gráfico 2, muestran que la habilidad cognitivo lingüística de describir aparece 
en todas las sesiones, destacándose en la sesión 3 con tres apariciones, y la sesión 6 con nueve 
apariciones.  
Describir según Jorba (2000) citando a J. Veslin y M. López, es una “habilidad que permite 
producir proposiciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características, 
acciones, etc., mediante todo tipo de código y lenguajes verbales, de objetos, hechos, fenómenos, 
etc., sin establecer relaciones causales al menos explícitamente” (pág. 34). A continuación, se 
presenta un ejemplo de esta habilidad; ejemplo:   
Estudiante 11. Profe igual, el texto argumentativo no sólo debe 
construirse a partir de ideas centrales como lo muestra el video del 
muchacho. Mire que se parte de una idea central “tesis”. ¡Luego 
unas ideas, miren la 1, la 2, la 3, la 4… son las ideas, razones, 
estas! (indica la proyección) ¡Eso sí razones, bueno!  que respaldan 
esa idea que yo digo es central… Profe al final, ellas llevan a una 
conclusión que es donde uno termina el texto… 
Fuente: Sesión 4, Actividad sobre tipos de argumentos y esquemas de escritura. 
En este ejemplo, la “estudiante 11”, enuncia las cualidades y propiedades del texto 
argumentativo. Según Jorba (2000, pág. 34), la habilidad de describir comporta “identificar lo 
esencial”, tal cual como se evidencia en el ejemplo, el estudiante describe lo esencial del texto 
argumentativo: ideas centrales “tesis”, ideas 1-2-3-4 “razones” y finalmente la conclusión. 
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En segundo lugar, aparece la habilidad de explicar una sola vez en las sesiones 1, 3, 4 y 5, 
y aumenta en la sesión 6, donde se identifica doce veces. Jorba (2000) permite comprender esta 
habilidad a partir de las definiciones aportadas por J. Veslin, M.J. Borel, R. Duval, y C. García 
(2000 citado por Jorba), mencionan que consiste en “presentar razonamientos o argumentos 
estableciendo relaciones en el marco de las cuales los hechos, acontecimientos o cuestiones 
explicadas adquieren sentido y llevan a comprender o a modificar un estado de conocimiento” 
(pág. 37). Ejemplo: 
Profesor: Es muy importante que en la redacción se demuestre 
cómo el esquema permite alcanzar la estructura de redacción que 
escogieron. Recuerden que la idea central (tesis) en la 
argumentación sugiere un desarrollo en las razones que la sustentan 
para que la comprendamos… 
Estudiante 6. bueno profesor yo luego organicé dos ideas, ahí a 
partir de dos ideas y las organicé en un párrafo con conectores de 
numeración: Mire yo les muestro el párrafo dos y tres (señala el 
Video Beam) en el dos arranco así: “En primera medida”… y 
muestro como en la odontología pues en la carrera, lo que vemos 
en el pensum por ejemplo, el de la Autónoma de Manizales que fue 
la que yo estudie, son todas las asignaturas que se relacionan con 
los seres vivos, su morfología, sus sistemas, para llegar hasta la 
boca, los dientes y luego en el tercer párrafo muestro como todo 
este conocimiento después de verlo semestre tan semestre me 
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permite como profesional salir a la sociedad y aportar. ¡Ven como 
mi profesión es completísima! 
En el anterior ejemplo se evidencia cómo el “estudiante 6”, lo que pretende es hacer 
comprensible un fenómeno o resultado de escritura cuando enuncia al final que su profesión es 
la más completa, a partir de la explicación de dos razones, primera, que el pensum de su carrera 
es el más completo porque responde a las asignaturas relacionadas con los seres vivos y su 
morfología, y segunda, cuando pone en relación la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos 
en su carrera con el contexto social. En palabras de J. Veslin, citado por Jorba (2000, pág. 34), 
pone en relación causa efecto hechos o acontecimientos. Para Jorba (Jorba, J et al, 2000, pág. 
175) la habilidad de explicar varía en función del nivel de conocimientos del estudiante. En 
primaria, por ejemplo, se explica a partir de la observación de los hechos y de la percepción del 
funcionamiento de la lengua, adquirido a partir de interpretar los actos de habla. Más adelante 
como en el siguiente caso, deberán aprender a justificar a partir del conocimiento adquirido. 
En tercer lugar, se ubica la habilidad de justificar con una aparición en la sesión 2 y tres 
veces en la sesión 5; se incrementa en la sesión 6 donde aparece nueve veces. De acuerdo con 
Jorba (2000), “la habilidad de justificar implica recurrir a razones o argumentos, pero partiendo 
de un corpus de conocimiento” (pág. 39). A continuación, se da conocer un ejemplo: 
Estudiante 4: Mire Profesor! Yo quiero estudiar agronomía por dos 
razones, ambas las voy a mencionar en la introducción: la primera, 
es porque mi papá tiene una finca en los llanos y el agrónomo tiene 
mucho que ver en el manejo de los pastizales y explico cómo… 
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menciono que en ese trabajo me animo mucho a seguir con lo de 
mi papá y pues para ellos esto y mmm… coloco la propuesta mía… 
el querer estudiar Agronomía por gusto y necesidad… y ya luego 
expongo la otra que es segunda, la de montar una bodega para el 
manejo de frutas… esa la quiero hacer yo y pues así como los 
pastos, al agrónomo se le hace más fácil manejar las producciones 
de frutas. Jajaja también excelente como la ve… 
Profesor: bueno estudiante 4 y cómo mostrar la diferencia de estas 
razones con relación a otras carreras que también pueden ser 
explicadas de la misma manera como lo propones en tu esquema 
con conectores de enumeración (señala en la pantalla los 
conectores). 
Estudiante 4: Profe, sencillo, puedo terminar con un conector de los 
de la guía para concluir como… haber… con el ¡finalmente!, puedo 
terminar mostrando que con la agronomía beneficio la finca de mi 
papá, la de mi familia, y pues, también puedo tener mis beneficios 
personales, que es la de conformar mi propia empresa, para 
montarla tengo que tener conocimientos de agrónomo… 
En este ejemplo, el “estudiante 4”, produce varias razones y relaciones para demostrar por 
qué es conveniente para él, el estudio de la Agronomía como carrera. Esto es posible según 
Jorba (2000), porque los jóvenes son capaces de transferir los aprendizajes lingüísticos a 
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situaciones nuevas, y más específicamente a sus producciones, a la lengua de uso. Es decir, el 
“estudiante 4”, hizo uso del corpus de conocimiento lingüístico (conectores lógicos), y los 
utilizó para dar razones (conectores de enumeración-Conclusión) para explicar su carrera. Este 
fenómeno según Jorba (2000) permite la utilización de la habilidad Cognitivo lingüística de 
Justificar.  
En cuarto y último lugar, aparece la habilidad de argumentar que aparece solo en las dos 
últimas sesiones de la unidad didáctica: dos veces en la sesión 5 y cinco veces en la sesión 6. 
Para Jorba (2000) “la habilidad de argumentar se manifiesta cuando se producen razones o 
argumentos y a la vez se establecen relaciones entre ellos, con el fin de establecer la 
aceptabilidad o modificar el valor epistémico de la tesis desde el punto de vista del destinatario” 
(pág. 40). Ejemplo:  
Profesor: Muchachos es importante aclarar el esquema de escritura 
del estudiante 8. 
Estudiante 8. Profe tal vez me faltó fue dejar claro mi posición 
personal en el esquema, pero yo si tengo claro que es mixta. 
Estudiante 11. Estudiante 8 la verdad yo no le entiendo el esquema 
usted dice que comienza con una introducción luego una razón, la 
tesis y luego otra razón. La verdad no le entiendo yo no veo 
ninguna tesis. Yo veo profe más bien el esquema de estudiante 8 
como si fuera deductivo.  
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Profesor: estudiante 8, revisemos, introducción, razón… (Revisa en 
el tablero el esquema) muy bien, es mixto, ahora explícalo parte 
por parte, si quieres léelo.   
Estudiante 8. Profe mire, estudiante 11 no entiende tal vez porque 
en la introducción yo lo que hago es mencionar ¿Qué es la 
economía?, ¿dónde estudiarla?, ¿cuántos semestres dura...? luego 
en el siguiente párrafo menciono que ésta por sus campos de 
estudio permite tener una visión más grande de los negocios. Luego 
digo que en mi familia hay varios negocios que no son solo del 
mercado nacional, sino también de fuera, bueno del exterior, el 
mercado de los repuestos. Acá lanzo mi tesis, y es que la economía 
me va permitir manejar el mercado de Pereira y el que manejamos 
de fuera, por eso la importancia de estudiarla. ¡Ya la segunda razón 
profe que era lo que yo le explicaba al estudiante 11, es la de 
mostrar que la economía es más que la administración y muestro 
que esta va más allá que administrar un almacén de carros pues… 
coloco el ejemplo de cuando el dólar está bajito se toma la decisión 
de comprar carros y repuestos, eso es crucial en la empresa… si ve! 
Estudiante 11: Ya ya… listo profe!”. 
En el ejemplo anterior puede evidenciarse cómo el estudiante 8 presenta razones en un 
orden, que le permite no solo dar favorabilidad a su posición con relación a que su esquema 
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argumentativo es mixto, sino también permite contraargumentar la posición de su compañero 
estudiante 11, según la cual considera que el esquema de escritura propuesto por estudiante 8 es 
deductivo. De la misma manera, claramente el estudiante 8, como lo refuerza M. Charoles (pág. 
40) citado por Jorba (2000), produce un discurso destinado a modificar o reforzar la disposición 
favorable de una persona a una tesis o conclusión, el estudiante 11, termina aceptando y 
comprendiendo el esquema del estudiante 8.   
Para concluir, en la práctica educativa desarrollada se evidencia cómo en las sesiones 1, 2, 
3 y 4 aparecen pocas habilidades (Ver tabla 2). Los estudiantes, en el proceso de aprendizaje 
fueron centrados por el profesor a partir de la escritura de textos basados en la organización de la 
información y organización de las ideas que según Noguerol (1995) citado por A. Prat (2000), 
permite ubicar al estudiante en el tipo de texto argumentativo. En este sentido el aprendizaje 
propuesto sitúa al estudiante en las acciones e instrucciones dadas por el profesor, llevándolo a 
seguir paso a paso las indicaciones sobre la manera como deben realizar los textos 
argumentativos.  
Por otro lado, a pesar que la enseñanza propuesta en la unidad garantizaba ubicar al 
estudiante en el texto argumentativo, para el aprendizaje se presentó complejidad en el desarrollo 
de los mismos textos, pues los estudiantes se centraron en divulgar la información investigada, 
hicieron exposición y descripción de conceptos, de situaciones, teorías, justificaron profesiones 
(lo que querían estudiar), dieron razón de los esquemas seleccionados y de la manera como 
exponían sus ideas, como ubicaban sus tesis, ideas y razones. Así, la habilidad de argumentar 
según el porcentaje evidenciado en la tabla1 ocupa el último lugar en toda la unidad, apareciendo 
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sólo como lo indica la tabla 2 en las últimas dos sesiones, debido a que en las últimas sesiones se 
facilitó la socialización y el intercambio de textos producidos.  
Lo anterior, permite abrir la discusión frente al aprendizaje, si lo que se llegó a construir 
fueron textos argumentativos o si el profesor promovió el diálogo o fomentó la escritura de otros 
tipos de textos diferentes al argumentativo, que permitieran la aparición y posible desarrollo de 
esta habilidad. Para A. Prat (2000), el profesor debe actuar de mediador entre el libro, el texto y 
el alumno, enseñándole a comprender y a utilizar la información. Es por esto que en las sesiones 
1, 2, 3 y 4 los estudiantes intervienen menos en el proceso de aprendizaje y el docente interviene 
más con relación al proceso de enseñanza. El profesor ubica a los estudiantes en el tema a partir 
del cual van a empezar su escritura, les guía para la consecución de información sobre la carrera 
universitaria que van a elegir. 
De esta manera I. Gómez (2000), al referirse a la comunicación en el aula, explica que el 
profesor aporta significados a los alumnos. El significado es construido conjuntamente por los 
interlocutores (maestro-alumno) en el acto mismo de la comunicación. Así mismo, los 
interlocutores cooperan en la construcción de significados, que no puede adjudicarse al emisor o 
al receptor, sino que pertenece conjuntamente a ambos. Eso sí aclara I. Gómez (2000), que el 
profesor en el contexto comunicativo, para nuestro caso en la escritura de textos, conoce 
significados del curso (construcción de textos argumentativos), e intenta que el alumno los 
comparta. Según la autora apoyándose en De la Mata (1993), para conseguir que esto suceda, es 
necesario que los estudiantes se vayan acercando progresivamente a estos significados, que 
vayan siendo más capaces de participar de manera cooperativa en situaciones de comunicación 
en las que se construyen los significados cada vez más próximos a los que se constituyen los 
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conceptos de la materia. Estas razones pueden justificar la emergencia de estas habilidades en las 
sesiones 5 y 6. En la sesión 6, en la que los estudiantes socializaron sus producciones, se 
evidencia mayor aparición de las habilidades cognitivolingüísticas en sus discursos orales y 
escritos, especialmente, de la argumentación.  
De esta manera para A. Prat, siguiendo la propuesta de Adam (1985 y 1987), en el 
aprendizaje de los textos escritos, se representa la complejidad de la tarea al escribirlos, pues 
generalmente no han sido pensados ni escritos con una única pauta. Por eso el profesor debe 
fijarse, sobre todo, en la función del texto en el conjunto de la unidad didáctica. Es así, que un 
texto al ser trabajado aisladamente podría considerarse expositivo, a veces es argumentativo, 
porque ésta es la intención y la función en el conjunto del proceso de elaboración de la 
información o del conocimiento.  
Para A. Prat en la mayoría de los textos hay un modelo que predomina y otros que son 
subsidiarios, es decir, complementan la escritura del dominante. Los textos descriptivos e 
instructivos se consideran componentes de los textos narrativos, explicativos o argumentativos 
(Noguerol 1995). De esta manera es que A. Prat (Jorba, J et al, 2000) afirma que los textos 
argumentativos se construyen con secuencias descriptivas y explicativas, tal como se evidencia 
en los resultados de la Tabla 1 y 2 de la presente unidad y explicados anteriormente en su menor 
aparición. En el proceso de aprendizaje de la unidad los estudiantes constantemente describían y 
explicaban los esquemas de escritura, las ideas y razones, lo hacían a partir de componentes 
básicos del texto argumentativo como la justificación y la conclusión (Van Dijk 1978). Según 
Prat (2000), la justificación se construye a partir de un marco interpretativo en el que adquiere 
sentido las circunstancias que se aportan para justificar las conclusiones. 
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5.2.2. Análisis General de la Práctica Educativa. 
Una vez identificadas las habilidades cognitivolingüísticas se procede a analizar la práctica 
educativa desarrollada (Ver figura 1), con el fin de contemplar no solo el proceso de enseñanza, 
sino los otros componentes del triángulo didáctico y las relaciones que se dan entre estos, 
llegando a identificar el tipo de práctica en el que tienen lugar las habilidades 
cognitivolingüísticas emergentes de acuerdo al segundo objetivo de la investigación. 
Figura 2. Diagrama Categorial de la Práctica Desarrollada. 
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Como resultado del proceso de codificación se llega a la categoría central, en torno a la 
cual se agrupan otras categorías que permiten analizar la práctica desarrollada (Flick, 2002), esta 
categoría se denomina “Enseñanza y Aprendizaje Instruccional para la redacción de Textos 
Argumentativos con apoyo de TIC”. La codificación realizada permite identificar actuaciones de 
estudiantes y del profesor, en las que emergen las habilidades cognitivo lingüísticas descritas, 
que se agrupan en tres momentos de la práctica: Planeación – Producción y Evaluación. 
A continuación, se explica cada uno de los momentos de la práctica educativa desarrollada: 
En el primer momento de la práctica, denominado “Planeación”, el profesor realiza la 
presentación y orientación general para el manejo de varias herramientas TIC durante el proceso 
de escritura de textos como: buscador de google académico, Cmap Tools, y Google docs. Que 
tienen como propósito y función, como lo afirma Prat (Jorba, J et al, 2000), de ordenarlas ideas 
siendo hoy en día de uso generalizado en las aulas de clase. Al respecto menciona: 
Estos programas informáticos tienen la ventaja de la facilidad 
gráfica, que permite incluir texto, establecer relaciones jerárquicas 
entre los diferentes componentes y cohesionar el conjunto con los 
relacionantes. Y por encima de todo hay que considerar la facilidad 
para variar la organización, el orden, las conexiones, las relaciones, 
a medida que van surgiendo o se van variando las ideas. Las nuevas 
tecnologías se convierten, para llevar a cabo esta tarea, en 
instrumentos potentes que transforman el pensamiento de los 
jóvenes que la utilizan. (pág. 106). 
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Estas herramientas se ofrecieron por parte del profesor con el fin de que los estudiantes 
construyeran el texto, lo organizaran, lo editaran, presentaran y por consiguiente pudieran 
convencer de la decisión personal que habían elegido, la carrera universitaria en un futuro 
inmediato.  
En este sentido, el profesor plantea algunas orientaciones e instrumentos que, según Jorba 
(2000, pág. 104), le permiten al estudiante orientar sus acciones para la planeación, construcción 
(producción) y revisión (Evaluación) del texto final. El buscador de google académico, facilitó al 
estudiante la búsqueda de información académica y técnica, necesaria para escribir sobre su 
carrera; el Cmap Tools, permitió la elaboración de mapas conceptuales en donde los estudiantes 
mostraron  planes de escritura, estos planes se construyeron con la organización de tesis, ideas, 
razones y posiciones personales que condensaron toda la información consultada por los 
alumnos, en el momento de la presentación final del texto, el Cmap Tools, facilitó la exposición 
y evaluación del esquema de escritura abordado; google Drive permitió la elaboración conjunta 
de textos entre pares y profesor, así mismo facilitó la revisión del texto y la retroalimentación a 
partir de comentarios que el profesor realizó para brindar la posibilidad de ajustar el texto por 
parte del estudiante. 
De esta manera, el profesor después de ubicar al estudiante en el uso de algunas 
herramientas TIC, presenta los propósitos, expectativas y contenidos de cada sesión de la unidad, 
logrando contextualizar al estudiante en el tema de la argumentación y en el ejercicio de 
escritura. Es de esta manera como se comprende que el aprendizaje escolar, según (Gutierrez, 
2014, pág. 37), es el proceso de construcción progresiva de sistemas de significados y atribución 
de sentido a los contenidos escolares. En esta presentación el profesor incluye contenidos 
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conceptuales que explica mediante esquemas en Cmap Tools y el tablero mostrando la ubicación 
de la tesis en el texto y las razones de acuerdo al tipo de argumento: deductivo, inductivo y 
mixto.  
En este primer momento de “planeación” que se identifica en la práctica analizada, aparece 
también la “planeación del texto a construirse”, el profesor a partir de un ejemplo muestra la 
ubicación que puede tener la tesis y de acuerdo a esta ubicación, la asocia con un esquema de 
argumentación. Seguidamente, propone ejercicios de escritura en donde los alumnos de la misma 
manera, grafican esquemas de escritura, ubicando sus propias tesis y las razones que evidencian 
el manejo del concepto antes mostrado por el profesor.  
Para reforzar la explicación y comprensión de los esquemas por parte de los estudiantes, el 
profesor presenta la proyección de un video tutorial de YouTube que explica la planeación, 
redacción y revisión de un texto argumentativo. Este ejercicio permite retroalimentar y 
complementar cada una de las características del texto, mostrando los esquemas de escritura que 
se habían abordado anteriormente. La comprensión de los esquemas de argumentación por parte 
de los estudiantes facilita, según A. Prat (2000, págs. 70-71), comprender no sólo los textos 
argumentativos en su realización, sino también facilita el manejo de habilidades 
cognitivolingüísticas como explicar, justificar y argumentar en la realización de un texto 
argumentativo.  
Los alumnos en la práctica desarrollada, evidencian la habilidad cognitivolingüística de 
explicar, cuando en el ejercicio de la argumentación escrita, escogen el esquema para 
argumentar su elección de carrera universitaria y empiezan a establecer relaciones entre hechos y 
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conceptos, ya que el manejo de esta habilidad consiste en producir razones para hacer 
comprensible algún hecho. Según A Prat (2000), en ese ejercicio de argumentación los 
estudiantes implementan una relación indirecta con un receptor (lector), quien será el que 
apruebe o desapruebe el hecho dado a comprender, y quien de la misma manera enfoque al 
estudiante en las previsiones de escritura, a colocar en práctica la habilidad de justificar y 
argumentar para poder continuamente buscar la aceptabilidad del hecho dado a comprender. 
El segundo momento de la práctica corresponde a la “Producción textual”. Aquí, el 
profesor propone la realización de un texto argumentativo mediante la aplicación de Google 
Drive. Una vez iniciada la actividad, hay participación activa por parte de los estudiantes quienes 
redactan los textos y tratan de concretar en la redacción el esquema construido anteriormente. El 
profesor acompañó permanentemente la escritura de los textos, aportándole a los estudiantes 
guías de conectores lógicos para la realización y construcción de diferentes tipos de párrafos, y 
así mismo para la relación, desarrollo, exposición y aclaración de ideas.  
Es importante mencionar que, en el ejercicio de redacción del texto argumentativo por 
parte de los estudiantes, se evidenció dificultades por la falta de práctica de lo planeado en el 
acto de escribir.  Refiriéndose a esta dificultad, A. Prat y M. Izquierdo (2000) citado por Jorba 
(2000) mencionan que: 
 “el entendimiento del esquema para la escritura no se produce por el uso 
mimético y mecánico de un instrumento como una base de orientación, un 
listado de conectores para cohesionar el texto, sino a partir de la elaboración 
personal. Lo que ha de facilitar la mejora de las producciones es, sobre todo, la 
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gestión del profesor en las demandas, en las orientaciones, en la intervención 
en todos los pasos del proceso, en la exigencia en los resultados” (Jorba, J et al, 
2000, pág. 103). 
En este sentido los estudiantes construyen párrafos a partir de las instrucciones dadas por el 
profesor. Realizan párrafos de introducción para la presentación de la elección que pueden 
tomar, plantean sus tesis, exponen el camino que tendrían en cuenta para presentar sus elecciones 
de carrera universitaria.  
Los estudiantes realizan párrafos de desarrollo, con el fin de respaldar y exponer con 
razones todo lo propuesto en el párrafo introductorio. Esta estructura del texto argumentativo, 
según I. López (2014, pág. 84) “permite a los estudiantes desarrollar el tema en profundidad, 
sustentar la tesis de la introducción mediante una argumentación válida; a través de datos, citas, 
evidencias y elementos suficientes que garanticen los argumentos”. En la producción de estos 
textos y específicamente en los párrafos de desarrollo, se evidencia la habilidad de justificar que 
aparece en las sesiones 5 y 6, donde los alumnos  hacen comprensible o justifican su elección de 
carrera universitaria desde sus propios conocimientos, desde la producción de razones o 
argumentos que se producen en un dominio especifico (economía, política, derecho, medicina, la 
industria, agronomía, psicología, entre otros), desde un léxico adecuado y relacionado al saber 
especifico de la carrera y desde frases con relaciones adversativas y causales que se expresan con 
conectores de estilo de: porque, pero, sino, aunque, por lo tanto. Todo lo anterior enmarcado 
como lo propone A. Prat y M. Izquierdo (Jorba, J et al, 2000, págs. 110-111) en una “Base de 
Orientación” que permite que el estudiante pueda tener un instrumento para orientar su acción al 
planear, elaborar (producir) y revisar finalmente su producción escrita (evaluar). 
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Durante este proceso de producción escrita, el profesor propició la realización de párrafos 
de conclusión, motivando el cierre y finalización de los textos propuestos por parte de los 
estudiantes.  Además, brindó acompañamiento en lo planeado y desarrollado por los estudiantes, 
por un lado, dirigió a los alumnos, pues por medio del chat y los comentarios del Google Docs, 
revisó, corrigió, comentó y realizó apreciaciones de orden gramatical a los avances. Esta 
aplicación informática permitió implicar en la tarea de escritura el trabajo en grupo entre 
estudiantes y profesor, y se evidenció como un instrumento mediador de actividad conjunta 
durante la realización de las tareas o actividades de enseñanza aprendizaje (Coll C. , 2008, pág. 
94). 
Un caso similar sucede con el manejo de la información a partir de los esquemas de 
escritura llamados también mapas conceptuales, que fueron manejados en la Unidad Didáctica, a 
través de editores gráficos como Cmap Tools que permitieron la estructuración visual de la 
información por parte de los estudiantes.  
En el tercer y último momento de la práctica educativa se presenta la “Evaluación” del 
proceso de escritura, en donde se tiene presente no solo el resultado al que llegan los estudiantes 
(texto escrito), sino también el proceso de aprendizaje desde su inicio, desarrollo y final (Zabala, 
2008, pág. 204).  
Atendiendo a lo anterior, la evaluación inicialmente partió de la lectura final del texto 
construido por parte de los estudiantes, quienes con apoyo de video Beam, con la proyección de 
los textos en Word y la presentación de esquemas de escritura en Cmaptools, realizaron la 
exposición de sus resultados. Esta evaluación inicial permitió dar cuenta del manejo que los 
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estudiantes hicieron de los contenidos conceptuales, pues como lo propone Zabala (2008, pág. 
214) “las actividades que pueden garantizar un mejor conocimiento de lo que cada estudiante 
comprende implican la observación del uso de cada uno de los conceptos en diversas situaciones 
y en los casos en que los estudiantes los utilizan en sus explicaciones espontáneas”.  
De allí que los estudiantes realizarán definiciones exactas sobre los tipos de esquemas de 
escritura que habían utilizado para las redacciones: esquemas deductivos, mixtos o inductivos, 
explicaron con exactitud la función de determinados párrafos dentro de los textos: párrafos de 
introducción, desarrollo y de conclusión y, definieron la función de algunos conectores lógicos 
de acuerdo a la intensión y lógica de las ideas. Esto justifica la razón por la cual en todas las 
sesiones de la unidad se presenta las habilidades cognitivolingüísticas describir y explicar. 
Debido a que los estudiantes a lo largo de la unidad, lo que hicieron fue hacer uso de algunos 
tipos de párrafos para enunciar propiedades, dar características, explicar razones y relacionar 
ideas que fortalecieran la decisión tomada con relación a la carrera universitaria elegida. 
La lectura final del texto permitió la retroalimentación entre estudiantes y profesor, 
apreciándose la heteroevaluación por parte del profesor quien evaluó el producto final de 
aprendizaje del estudiante, y la Coevaluación de la actividad de escritura entre estudiantes y 
profesor, pues según Casanova (1998), “tras la práctica de una serie de actividades o al finalizar 
una unidad didáctica, estudiantes y profesor pueden evaluar ciertos aspectos que resulte 
interesante destacar. Tras un trabajo en equipos, cada uno valora lo que le ha parecido más 
interesante de los otros”, por ejemplo: en la práctica desarrollada, se valora conjuntamente el 
interés de la carrera universitaria expuesta, el contenido del texto, su tesis y las explicaciones que 
la sustenten, la pertinencia de las razones expuestas, los recursos utilizados: conectores, párrafos, 
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ubicación de las ideas o razones, intervenciones y aportes destacados de algunos estudiantes. En 
este último momento de la práctica, se crea situaciones comunicativas como la “explicación y 
justificación de la forma como realizaron el texto”, propicias para que los estudiantes hagan uso 
de las habilidades cognitivolingüísticas como describir, explicar, justificar y argumentar.  
Con base en lo anterior, es importante mencionar la función que cumplió el profesor dentro 
del proceso de Coevaluación, actuó como moderador de las intervenciones de los estudiantes, 
formulando preguntas que permiten hacer aportes a las construcciones escritas, así como 
reconocer los logros y las competencias alcanzadas, destacando méritos en el proceso de 
aprendizaje. 
Finalmente, los estudiantes reflexionan sobre sus propias actuaciones, logrando ubicarse en 
las actividades de autoevaluación (Cassanova, 1998). En esta evaluación, los estudiantes 
manifiestan los aciertos, dificultades, errores e inquietudes sobre todo al proceso de escritura 
desarrollado.  
La evaluación final del proceso de escritura, la realiza el profesor centrándose en aspectos 
donde se comprueba que el resultado de escritura de los estudiantes es el producto de la 
planificación y revisión propuesta en el desarrollo de la unidad didáctica, además se demuestra 
que la negociación de significados entre estudiantes da cuenta de las indicaciones y peticiones 
del profesor. 
Atendiendo a lo anterior podemos mencionar que la práctica desarrollada se da desde un 
enfoque instruccional, pues enfatiza en la actuación del profesor quien es el que modela y 
promueve determinados saberes y habilidades cognitivolingüísticas en los estudiantes (Diaz 
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Barriga, 2002, pág. 6). En este sentido, en la práctica analizada, el profesor muestra a los 
estudiantes ejemplos de los conceptos y principios que enseña en el aprendizaje de la escritura de 
textos argumentativos; propone actividades de escritura guiadas, que parten del qué y cómo 
deben escribir los estudiantes. En este enfoque el profesor entrega un conjunto de conocimientos 
con el fin de proporcionar información lingüística a los estudiantes para clasificar, comparar, 
identificar, seleccionar y además para responder de manera individual decisiones que han 
tomado, los pasos que se han seguido para hacer más comprensible el resultado como se 
evidencia en la fase de evaluación.  
En este sentido, para Zabala (2008)  
que el estudiante comprenda lo que hace depende, en buena 
medida, de que su profesor sea capaz de ayudarlo a comprender, a 
dar sentido a lo que tiene en manos; es decir, depende de cómo 
intenta guiarlo y motivarlo, en la medida de que su aporte será 
necesario para aprender. El que pueda establecer relaciones está en 
función, también, del grado en que el profesor le ayuda a recuperar 
lo que posee y destaca los aspectos fundamentales de los 
contenidos que se trabajan y que ofrecen más posibilidades de 
conectar con lo que conoce. (pág. 93).  
De allí la manera como en las sesiones 5 y 6 de la práctica, se evidenció mayor aparición 
de habilidades cognitivolingüísticas, debido a que los estudiantes con el acompañamiento del 
profesor, tuvieron más participación en el aula, controlaron en mayor medida sus intervenciones 
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y contrastaron sus razonamientos socializando los textos producidos con el profesor y los 
compañeros. Esta propuesta en el aula comporta según Jorba (2000):  
un determinado enfoque del trabajo en el aula, una determinada 
visión sobre la elaboración del conocimiento escolar. No se trata de 
conocer para reproducir un conocimiento sino de conocer para dar 
cuenta, informar, explicar, interpretar, profundizar sobre la 
comprensión de los hechos y fenómenos del mundo: para poder 
defender la propia visión, cuando es profunda y documentada, 
sobre los hechos y fenómenos: para desarrollar actitudes y para 
actuar (pág. 24). 
Para concluir, la práctica educativa desarrollada desde el enfoque instruccional, muestra el 
acompañamiento constante del profesor, quien, al buscar resultados en el aprendizaje a partir de 
las indicaciones dadas sobre la escritura de textos argumentativos, encuentra resultados 
individuales que permite responder al proceso y proyecto de texto de cada uno de los estudiantes. 
Esta tendencia denominada en la década de 1960 y 1970 tendencia instruccional (Gutierrez, 
2014), tenía la idea de enseñar contenidos conceptuales o procedimentales a través del 
computador, siguiendo tutorías o ejercitación práctica.  
En la práctica desarrollada se evidencia desde la sesión 1 hasta la sesión 4, un control del 
aprendizaje por parte del profesor desde cada una de las actividades propuestas. De esta manera 
se explica la poca aparición de evidencias que den cuenta del uso de habilidades 
cognitivolingüísticas como justificar (ver Tabla N°2). Para las sesiones 5 y 6, el profesor permite 
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desde las actividades de socialización (Evaluación) de los textos, que los estudiantes participen 
activamente en la puesta en común de los escritos finales. En estas últimas sesiones, el profesor 
da la palabra a los estudiantes para realizar exposición de sus textos argumentativos. Algunos 
leen el texto, realizando pausas en algunos apartes donde resaltan el manejo de tesis, razones y 
conclusiones (esta exposición varía según el esquema de escritura elegido por el estudiante: 
Deductivo-inductivo o mixto). Por otro lado, algunos alumnos lo que hacen es explicar la 
construcción del texto desde la proyección del Cmaptools, donde muestran según el esquema las 
razones y las relaciones que estos tienen con la tesis propuesta para la escritura del texto 
argumentativo, provocando “ayudas semióticas amplificadoras” que le ayudan al profesor a 
enseñar y al estudiante a aprender (Gutierrez, 2014, pág. 37). Algunos estudiantes, directamente 
socializan sus trabajos desde la aplicación del google Drive, lo que permite el intercambio de 
criterios de aceptación entre los demás estudiante y el profesor. 
Cada uno de los momentos anteriores permite evidenciar que cuando los estudiantes tienen 
mayor participación, cuando se les cede el control de sus aprendizajes, se promueve el uso del 
lenguaje para la adquisición de habilidades cognitivolingüísticas, contribuyendo al mismo 
tiempo al desarrollo de textos argumentativos. Los estudiantes debaten sobre lo expuesto por sus 
compañeros expositores al punto que se validan los argumentos propuestos (razones), o al punto 
en que se aporta para lograr en un ejercicio de reescritura y así poder validar el texto propuesto. 
Es así que algunos textos compartidos fueron contra-argumentados lo que produjo momentos que 
permitieron evidenciar mayor uso de habilidades Cognitivolingüísticas de justificar y 
argumentar. El docente al propiciar la revisión y socialización de los textos y argumentos 
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expuestos, incrementa la participación de los estudiantes (receptores) y a la vez la producción de 
más razones a favor o en contra del texto socializado.  
Finalmente, atendiendo las anteriores actuaciones, puede concluirse en la práctica 
educativa desarrollada que se propician tres operaciones y actuaciones en los estudiantes: 1. 
Producción de razones y argumentos– 2. Establecimiento de relaciones que llevan a modificar el 
valor epistémico en relación al corpus de conocimiento y 3. La evaluación final, que consiste en 
examinar la aceptabilidad y valorar la resistencia a las objeciones, recurriendo al corpus de 
conocimiento.  
En este sentido y teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis de la unidad 
didáctica de “Textos Argumentativos” desde lo planeado y desde lo desarrollado, se realiza a 
continuación la discusión de los resultados, con el fin de dar cumplimiento al tercer objetivo el 
cual consiste en la contrastación entre lo planeado y lo desarrollado a la luz de algunos 
planteamientos teóricos que permitan interpretar dichos resultados.  
 
5.3.Contraste de la práctica pedagógica planeada con la práctica pedagógica desarrollada. 
 
Atendiendo al cumplimiento del tercer y último objetivo del presente trabajo, se realiza el 
contraste de la práctica pedagógica planeada con la desarrollada a la luz de la teoría, con el fin de 
contrastar las habilidades cognitivolingüísticas planeadas, con las identificadas en los 
estudiantes; y a la vez interpretar cómo fue el apoyo de las tecnologías en este proceso.  
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La unidad se planea desde un enfoque constructivista con una metodología de Aprendizaje 
por proyectos (Coria, 2011); inicia con la presentación a los estudiantes, de un tema de interés 
cotidiano y académico, posteriormente el tema y planteamiento de una pregunta o problema guía 
sobre la elección de la carrera universitaria. El propósito de la unidad es que los estudiantes 
comprendan y produzcan textos argumentativos. La producción de un texto, según Díaz Barriga 
(2002, p. 273) “implica la solución de un problema que exige comunicar ideas con suficiente 
destreza retórica para lograr los propósitos comunicativos deseados”. 
El profesor presenta al estudiante unos contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales (Diaz Barriga, 2002) que permiten relacionar desde el lenguaje soluciones a la 
situación vinculada; al mundo real que rodea al estudiante, para este caso la decisión personal de 
elección de la carrera universitaria.  
En el diseño tecnopedagógico se evidencia la intención por parte del profesor de llevar a 
los estudiantes a describir, explicar, justificar y argumentar teniendo en cuenta el diseño basado 
en los estándares y competencias básicos para la enseñanza del lenguaje (Ministerio de 
Educación Nacional, 2007); en la ejecución emergen estas habilidades planeadas, debido, en 
parte, a las características de las actividades propuestas y descritas en el apartado anterior. No 
obstante, predominó la habilidad de describir con 32,1%, en segundo lugar, la de explicar que 
emergió con un 30,2%, en tercer lugar, justificar con un 24,5% y en cuarto lugar la habilidad de 
argumentar con un 13,2% (Ver. Tabla 1 y grafico 1). 
Con relación a lo que se pretendía desde el diseño tecnopedagógico respecto a las 
habilidades cognitivolingüísticas, se observa que el profesor propuso una serie de actividades 
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lingüísticas para la producción escrita: Planeación de textos desde mapas conceptuales, ajuste y 
corrección de párrafos desde apoyos gramáticas, lectura de textos; que fueron planeadas para 
apoyar la construcción de los textos argumentativos los cuales permiten evidenciar en algunos 
momentos de la práctica la aparición de habilidades cognitivolingüísticas. 
De esta manera, en el diseño tecnopedagógico se planea en las sesiones 1, 2, 3 y 4 la 
posibilidad que el profesor conceptualmente entregue información sobre los textos 
argumentativos y permita a los estudiantes dar solución a la pregunta, a partir de diferentes 
discursos, logrando que verbalicen y creen posibles argumentos y razones por escrito a favor o 
en contra del interés por la carrera universitaria a elegir. Este ejercicio en la práctica analizada, 
llevó a que emergieran las habilidades de describir y explicar a partir de la expresión de ideas, 
adecuación de frases para expresar razones en la construcción y coherencia de los textos escritos. 
Para las sesiones 3 y 4 del diseño tecnopedagógico se diseñaron ejercicios de escritura que 
permitieran la planeación y estructura de los textos argumentativos por parte de los estudiantes. 
En los resultados de la práctica se evidencia el aumento en la aparición de la habilidad de 
describir por parte de los estudiantes (ver tabla N°2), debido a la necesidad de conocer la misma 
estructura de la lengua, el significado y ortografía de algunas palabras, la precisión de las 
palabras relacionadas con la carrera tratada, y las frases que explicaban características 
particulares de los hechos o acontecimientos que se querían dar a entender.  
Particularmente, es importante mencionar que algunas instrucciones planeadas por el 
profesor para reforzar la comprensión de los textos argumentativos a través de videos de 
YouTube para la planeación redacción y revisión de los textos, favorecieron la aparición de la 
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habilidad de describir en las sesiones 3 y 4, conduciendo a los estudiantes hacia el ejercicio de 
construcción, retroalimentación y socialización de sus propios escritos.  
Por esta razón, es que, en toda la práctica, esta habilidad (describir), emerge con mayor 
porcentaje, quedando evidenciado, que los estudiantes entre más utilizaban su conocimiento y la 
información consultada, tenían mayores posibilidades de describir la carrera universitaria y por 
ende los mismos aspectos estructurales del texto que iban construyendo, tal cual como los 
indicaban los esquemas propuestos por el profesor en el material audiovisual.  
En el desarrollo de la práctica se evidenció que el profesor condujo a los estudiantes a 
verbalizar algunos procesos de construcción de esquemas de escritura llevados a cabo en tareas 
específicas por medio de la herramienta Cmap Tools, lo que permitió evidenciar la elaboración 
de una estructura que explicara las cualidades, propiedades y características de las posibles 
carreras universitarias a estudiar en un futuro por parte de los alumnos, dándose una posible 
respuesta al problema planteado inicialmente. En este sentido en el aula se crea un material 
curricular compartido y expuesto por cada estudiante en google drive, a partir de su carrera 
elegida. Este material presentado en forma de texto, según Jorba (2000, pág. 73) “se convierte en 
objeto compartido de estudio y de análisis sobre cuya base se interactúa en el aula”. 
Es así que lo planeado y desarrollado coincidió con la intención del docente, ya que sus 
actividades constantemente se destinaron a la planificación y construcción del texto, a los ajustes 
del mismo desde componentes lingüísticos (uso de reglas gramaticales), llevando el proceso de 
aprendizaje del estudiante a la descripción y explicación fundamentándose en aspectos 
relevantes de carreras universitarias: características, cualidades, relaciones y campos de acción 
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con la sociedad y la familia. En este caso, cuando el estudiante redacta para clarificar su carrera 
universitaria, describe como lo muestra Mauri y San Martí (1998 p. 118), desde la elaboración de 
datos representativos y, explica, suponiendo la creación de situaciones cercanas a la realidad 
para razonar las causas. 
Por otro lado, cabe destacar en la planeación de la práctica, las actividades propuestas para 
revisar las producciones escritas de manera grupal en las sesiones 5 y 6.  La revisión de textos 
hecha en grupo como lo menciona Jorba (2000, pág. 178) ofrece un buen modelo de 
transferencia de conocimientos, de aprendizajes y de usos de habilidades cognitivolingüísticas, 
entre las que se destaca justificar y argumentar, tal como se evidencia en las últimas sesiones de 
la unidad didáctica.  
El hecho de socializar los productos finales entre los estudiantes facilitó la 
retroalimentación del aprendizaje y a la vez el llevar a cabo la evaluación final del proceso. A 
pesar que el propósito planeado era al final de la práctica, valorar un producto final, los 
estudiantes transfirieron los aprendizajes lingüísticos a situaciones nuevas, a sus producciones, a 
la lengua de uso (Jorba, J et al, 2000, pág. 177), es decir, los estudiantes ofrecieron 
consideraciones y valoraciones a sus pares, tanto del texto escrito como de su proceso de 
producción. Debatieron esquemas de escritura y brindaron alternativas de ubicación de tesis y 
razones; cuando se leían algunos textos, realizaron aportes en los sentidos semánticos y 
sintácticos de frases, oraciones o hasta párrafos poniendo a prueba los conocimientos adquiridos. 
Los estudiantes hicieron uso del conocimiento lingüístico, lo que según Jorba (2000, pág. 178) 
deja en evidencia el uso de la habilidad de justificar. 
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Lo anterior muestra un rol central del alumno en el proceso de aprendizaje de la práctica 
desarrollada sólo al final de la unidad. De hecho, esta es una de las causas más evidentes para 
mostrar cómo las habilidades de justificar y argumentar emergen en estas últimas sesiones. En 
cuanto a la función del profesor, es importante considerar la necesidad de que asuma la función 
de gestor permanente de actividades y no de transmisor único de información, para que el 
estudiante sea el autor activo de sus conocimientos.  
Los resultados evidenciados de las la habilidades encontradas, muestran que los estudiantes 
llegaron mínimamente a argumentar desde sus textos debido a las pocas oportunidades de 
intervenir desde sus actos de habla: socializar, discutir, cuestionar, intercambiar, acordar, 
convencer, exponer opiniones, informar, rebatir ideas, razonar, convencer, persuadir, debido a 
que las actividades desarrolladas por el docente en las sesiones 1 a la 6 permitieron mínimas 
oportunidades para que los estudiantes las desarrollaran.  
De esta manera, es necesario promover adecuadamente las actividades lingüísticas en las 
prácticas planeadas, permitiendo que los profesores inciten permanente a la elaboración de textos 
poniendo en funcionamiento, como lo explica Jorba (2000), las habilidades de justificar para la 
planeación, producción y revisión de los textos escritos y, argumentar para asentar el trabajo en 
grupo. En este sentido, se potencializa trabajarlas conjuntamente entre los estudiantes, según el 
autor:  
(…) se permite acuerdos consensuados para la mayoría. Unos 
acuerdos en los que se impone no sólo quien tiene razón 
objetivamente (como puede ser el caso de defender cómo se escribe 
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una palabra…) sino quien tiene más capacidad para hacer aceptable 
su razonamiento, quien sabe mantener un diálogo, quien utiliza 
argumentos o razones que resistan las objeciones (como podría ser 
recordar una regla, recurrir a un texto que se había escrito en otra 
ocasión, proponer un cambio de puntuación de un texto a partir de 
recordar la normativa, etc.). (págs. 177-178). 
En la práctica analizada, se presenta la necesidad de afianzar los aprendizajes desde 
actividades que garanticen procesos de comunicación consensuados que permitan lograr las 
metas de aprendizaje. Según lo revisado, fueron varias las estructuras de participación y 
comunicación que se evidenciaron en el aula: profesor-estudiantes, estudiante-profesor y 
estudiante-estudiante, estructuras que promovieron el surgimiento de habilidades por parte de los 
estudiantes. Para Jorba (2000, pág. 115) “las formas de participación en el aula favorecen el uso 
de las formas de discurso que los estudiantes han de dominar. Sólo si se configura con seguridad 
el tipo de conocimiento que se quiere enseñar y se define el papel que las personas han de tener 
en construcción, pues lo que se aprende está relacionado con la manera de comunicar el 
conocimiento”. 
Ahora bien, el progreso de los estudiantes en el aprendizaje y en la construcción del 
conocimiento presupone de mediadores que hacen posible la comunicación en el aula. De allí la 
importancia del profesor como mediador permanente en la práctica; él es quien presenta a los 
estudiantes “actividades de redacción individual, grupal o colectiva de textos argumentativos 
tanto orales como escritos donde los estudiantes estén expuestos a variadas exigencias 
comunicacionales” (Perelman, 1999, pág. 7) con el fin de lograr los propósitos de aprendizaje.  
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Estas exigencias según Perelman (1999) son guiadas por el profesor en su desarrollo a través de 
una serie de etapas de elaboración, las mismas que garantizan el acompañamiento correcto por 
parte del profesor a los propósitos trazados en el aprendizaje de textos argumentativos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de comunicación que proponen diversos 
sistemas lingüísticos, permiten pensar un desarrollo de habilidades cognitivolingüísticas en el 
aula, “que procuran el inicio de proceso discursivos de carácter argumentativo, implicando un 
acercamiento mayor a las características de la lengua, así como a los aspectos relevantes de la 
comunicación en el marco de la diversidad cultural” (Ministerio de Educación Nacional, 2007, 
pág. 27).  
Por lo tanto, todo este proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje debe enmarcarse en 
la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento, 
debido a que desde los lineamientos curriculares de la Lengua Castellana (Ministerio de 
Educación Nacional, 2007), “se apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en 
el aula” y en la escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los 
interlocutores con acciones pedagógicas mancomunadas transformen las visiones, concepciones 
y haceres que se tienen frente al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones” (pág. 29), todo 
lo anterior enmarcado en un estudiante activo y un profesor mediador y facilitador de 
aprendizajes a través de uso efectivo de las TIC en las prácticas educativas como lo veremos en 
el siguiente apartado. 
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5.3.1. Uso y Apoyo de las TIC en la Práctica. 
Finalmente, es importante considerar el uso y apoyo de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en la práctica educativa desarrollada. Se tuvo en cuenta presentaciones en 
Power point, videos tutoriales, buscador de google académico, la aplicación de google drive, 
procesador de textos google docs-chats y Cmap tools. En el desarrollo de la práctica el uso de 
cada uno de estas herramientas facilitó al profesor la presentación de contenidos conceptuales y 
al estudiante el manejo de contenidos procedimentales para alcanzar los propósitos de 
aprendizaje y el mismo manejo de habilidades cognitivo lingüísticas como describir y explicar. 
El uso que el profesor realizó a las TIC, estuvo directamente asociado a la serie de 
actividades propuestas en el diseño tecnopedagógico que contribuyen al desarrollo de actividades 
de enseñanza aprendizaje y que se fundamentaron en “una propuesta de contenidos, objetivos y 
actividades de enseñanza aprendizaje, así como orientaciones y sugerencias sobre la manera de 
llevarlas a cabo; una oferta de herramientas tecnológicas; y una serie de sugerencias y 
orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje” (Coll C. , 2008, pág. 86).  
Es en este sentido que las herramientas tecnológicas, facilitan a los estudiantes y el 
profesor en la práctica desarrollada, construir textos argumentativos, pues parten de la 
negociación frente a los usos de las herramientas y la misma construcción que los participantes 
hacen con ellas. Es decir, el profesor en el desarrollo de la práctica mostró el uso de la aplicación 
Cmap Tools para la elaboración de mapas conceptuales, pero fue la misma herramienta la que 
permitió la elaboración de esquemas de escritura para la realización de textos argumentativos y 
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en última la organización de ideas para dar solución a la carrera universitaria a elegir por parte 
del estudiante. Para Coll (2008) esta situación ilustra una función mediadora de las TIC entre los 
elementos del “Triangulo Interactivo”; las TIC como instrumento mediador entre los estudiantes 
y los contenidos, permite que los estudiantes. 
-  accedan a repositorios de contenidos que utilizan diferentes 
formas y sistemas de representación (materiales multimedia e 
hipermedia, simulaciones, etc.). 
- exploraren, profundicen, analicen y valoren contenidos de 
aprendizaje utilizando base de datos, herramientas de visualización, 
modelos dinámicos, simulaciones). (pág. 93)   
En este sentido, es importante considerar que Cmap Tools y google docs, son herramientas 
que permiten la organización de ideas para que los estudiantes puedan usar las habilidades 
cognitivolingüísticas como describir, explicar, justificar y argumentar. Las herramientas 
utilizadas permiten al estudiante múltiples formas de representación del conocimiento, por 
ejemplo, según la práctica analizada, el Cmap Tools permite realizar mapas conceptuales, para 
visualizar categorías de información o conceptos centrales, redes semánticas que explican 
gráficamente una tesis y las propiedades o relaciones de ideas que pueden ser reorganizadas 
según la intensión argumentativa. El google docs, como procesador de textos, permite la 
construcción escrita por parte de los alumnos de cada uno de los argumentos concretando 
lógicamente lo expuesto en el Cmap Tools y a la vez facilitando la edición permanente de reglas 
gramaticales que dan Cohesión y Coherencia a lo escrito. En este caso, el uso de las TIC, permite 
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en la actividad conjunta entre profesor y estudiante, servir de “auxiliar o amplificador de 
determinadas actuaciones de los estudiantes (hacer aportaciones, intercambiar informaciones y 
propuestas, mostrar los avances y los resultados de las tareas de aprendizaje,)” (Coll & Monereo, 
2008, pág. 94).  
Para T. Mauri y N. Sanmartí (Jorba, J et al, 2000, pág. 118) “describir comporta la 
planificación de actividades que requieren la elaboración de una relación de datos representativos 
de un hecho, un objeto o una persona”, el estudiante realiza su esquema de escritura (utiliza el 
Cmap Tools); “explicar supone crear situaciones en las que el estudiante ha de razonar las 
causas; justificar comporta razones que avalan un determinado comportamiento, opinión o 
actitud”, el estudiante escribe y relaciona ideas, usa el corpus del conocimiento para dar lógica a 
sus justificaciones (utiliza google docs); “argumentar supone la planificación de situaciones de 
aula en las que sea necesario dar razones pertinentes de una determinada afirmación o posición 
sobre los contenidos objeto de discusión, y suficientemente potentes para resistir la contra 
argumentación”, finalmente el estudiante socializa, expone sus ideas y las debate para demostrar 
que su elección es la más viable, convence (utiliza Cmap Tools y google docs) . 
Cabe mencionar que a pesar que las TIC fortalecieron la comunicación e información entre 
los actores del proceso, también según las tipologías de uso mostradas por Coll, Mauri y Onrubia 
(2008, págs. 91-94), aportaron como instrumentos mediadores entre “estudiantes y contenidos (y 
tareas)” “profesor y contenido (y tareas)”, “profesor y alumno o entre los alumnos” y “la 
actividad conjunta desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las tareas y o 
actividades de aprendizaje”. Las TIC facilitan el manejo de las habilidades cognitivolingüísticas 
en una sola actividad de aprendizaje. 
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Es importante reflexionar el papel que están teniendo las TIC en las prácticas educativas, 
como herramientas potencializadoras en estos procesos de escritura de textos argumentativos se 
le ha dado un uso limitado. Las TIC como instrumentos mediadores deben renovar y trasformar 
las propias prácticas de enseñanza y aprendizaje. La utilización progresiva en actividades 
concretas de escritura, permite el trabajo activo y útil, cuyos resultados reflejan la aparición en 
altos porcentajes de habilidades cognitivolingüísticas en comparación con otras sesiones en las 
que la aparición de habilidades se dio en un muy bajo porcentaje. Este aspecto se vio 
evidenciado en las últimas sesiones de la práctica analizada, donde los estudiantes tuvieron 
mayores oportunidades de asumir las responsabilidades de su aprendizaje, evidenciándose mayor 
aparición de las habilidades de justificar y resumir. 
En definitiva, en la práctica educativa propuesta, el profesor debe tener total claridad de 
cómo se producen los aprendizajes, pues según Zabala (2008, pág. 20), “la concepción que se 
tenga respecto a la manera de realizar los procesos de aprendizaje constituye el punto de partida 
para establecer los criterios que han de permitirnos tomar las decisiones en el aula”. En este 
sentido, decisiones mal tomadas, pueden evidenciar más adelante falencias en las estrategias de 
enseñanza, o en su caso, poca pertinencia de las actividades propuestas para llegar a las metas de 
aprendizaje.  
De esta manera, en la práctica educativa estudiada lo planeado y lo desarrollado por parte 
del profesor cobra sentido, cuando él mismo propicia con regularidad la participación activa del 
estudiante en cada uno de los momentos de escritura de textos argumentativos; en este preciso 
momento es donde más se evidencia la aparición de habilidades cognitivolingüísticas de 
describir, explicar y especialmente de justificar y argumentar.  
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Finalmente, en la práctica propuesta, debe resaltarse la importancia de abrir espacios de 
participación de los estudiantes a través de la socialización constante de sus producciones 
escritas. Esta actividad específica de “comunicación en el aula”, favorece como lo afirma Jorba 
(2000, pág. 99) “contextos mentales compartidos”, que en ultimas determinan la comprensión y 
asimilación de conocimientos y saberes. 
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6. Conclusiones  
 
La presente investigación en la que se interpretan habilidades cognitivo lingüísticas en una 
unidad didáctica para la enseñanza de textos argumentativos mediada por TIC, permite llegar a 
las siguientes conclusiones: 
1. Las habilidades cognitivo lingüísticas de describir, explicar, justificar y argumentar 
pudieron ser interpretadas a partir de la planeación de la unidad didáctica “Textos 
Argumentativos”, en donde cada una de las diversas actividades o tareas desarrolladas 
por el profesor y el estudiante para la enseñanza y aprendizaje de textos argumentativos, 
dieron la pauta para reconocer cada una de las habilidades, las actividades desarrolladas 
fueron: exposiciones de esquemas de escritura, búsqueda de información, estructuración 
de la información, corrección gramatical de escritos, lecturas sobre temas específicos, 
toma de notas, socialización de productos escritos. 
2. Con las actividades antes mencionadas, se puede concluir y considerar en la planeación 
de una práctica de este tipo que entre el profesor propicie con más frecuencia actividades 
donde el estudiante tenga mayor participación, y haga uso funcional del lenguaje, 
partiendo de ejercicios de escritura que van más allá de la corrección gramatical de un 
texto, propiciando diálogos, contrastando ideas, refutando argumentos y analizando 
esquemas de escritura; se permitirá  la adquisición de habilidades cognitivolingüísticas, el 
buen uso de la comunicación en el aula y la comprensión de nuevos conocimientos. 
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3. El análisis de la práctica planeada permite identificar diferentes actividades que promueven el 
diálogo, la discusión, la socialización de resultados, la elección de procedimientos y pueden 
contribuir al desarrollo de las siguientes habilidades cognitivo lingüísticas; describir, 
explicar, justificar y argumentar. 
 
4. La unidad didáctica, aunque se planea desde un enfoque constructivista, las actividades 
desarrolladas evidencian un enfoque instruccional donde se establecen sólo tres únicas 
posibilidades de realizar el proyecto de texto argumentativo y responder a la pregunta 
inicial, limitando la posibilidad de soluciones propuestas por los estudiantes en cuanto a 
la posibilidad de realizar una propuesta diferente de argumentación. 
 
5. En la Ejecución de la unidad didáctica, se identificaron las habilidades 
cognitivolingüísticas de describir, explicar, justificar y argumentar, en orden de mayor a 
menor presencia. Se observa que los procesos de describir y explicar son fundamentales 
para llegar a la justificación y argumentación, cuya importancia en el lenguaje es 
fundamental, ya que quien logra justificar y argumentar lo hace desde el conocimiento, la 
teoría y la explicación de la misma, para “convencer al otro” con razones fundamentales 
que parten de una ciencia o teoría. Lo anterior permite con validez responder la pregunta 
planteada por el profesor durante el desarrollo de la unidad. 
 
6. Las herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo de la unidad permiten llevar a 
cabo intercambios comunicativos relacionados con los contenidos, las tareas y 
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actividades relacionadas con los textos escritos. Se evidencian espacios de colaboración, 
ayuda e interacción entre los estudiantes potenciados por las herramientas tecnológicas 
como el Cmap Tools (Exposición de esquemas de escritura) y Google docs (Lectura y 
socialización del texto final) que permite la exploración e interacción entre las opiniones 
expositores, compañeros y el mismo profesor, además de promover el aprendizaje del 
lenguaje desde la escritura. 
 
7. Respecto al modelo de texto argumentativo utilizado y desarrollado por los estudiantes en 
la práctica, se concluye que éste facilita el uso de habilidades cognitivo lingüísticas, 
debido a que sirve de base para el uso de otro tipo de textos como los textos descriptivos 
y explicativos. Sin el uso previo de estos textos, realmente el estudiante no podría 
concretar la escritura del texto argumentativo planeado y además no podría llegar a ser el 
texto que prevalezca. De esta manera, podríamos explicar la razón del por qué en las 
primeras sesiones aparecieron las habilidades de describir y explicar antes que la de 
justificar y argumentar en las dos últimas sesiones. Por lo tanto, el texto argumentativo 
como tipología textual es subsidiario de otros tipos de textos, lo que permite aprender a 
pensar (Cognición) y aprender a expresar los pensado (Lenguaje).    
 
8. Con relación al contraste de la práctica planeada con la desarrollada, se encuentra 
que las habilidades propuestas por el profesor de llevar a los estudiantes a describir, 
explicar, justificar y argumentar, se llevó a cabo, gracias al modelo de texto 
argumentativo propuesto; aunque cabe mencionar que la enseñanza y aprendizaje de las 
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mismas habilidades, se hubiese promovido con mejores resultados si el docente en las 
actividades propuestas, hubiese facilitado desde el comienzo de la práctica, las 
actividades propuestas en las dos últimas sesiones que fueron: la intervención y el 
intercambio comunicativo de los estudiantes.  
 
9. Como conclusión final, este tipo de investigaciones considera la reflexión de prácticas 
educativas que parten de la enseñanza y aprendizaje de modelos de escritura de textos 
argumentativos y las habilidades que se podría identificar en dicha construcción: 
describir, explicar, justificar y argumentar.  
 
10. Cada habilidad cognitivolingüística facilita la producción de diferentes tipos de texto. 
Esta aparición de habilidades y la comprensión adecuada para su uso, requiere que el 
profesor sea consciente de los procesos que habrán de movilizar los estudiantes ante las 
diferentes actividades de aprendizaje que les propone y muy concretamente de los que 
quiere promover. Es de esta manera como se abre el camino para la transformación de la 
misma práctica propuesta. La reflexión sobre este tipo de prácticas debe ser constante 
debido a que permite el análisis de las condiciones tecnológicas y pedagógicas que más 
beneficia los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura de textos 
argumentativos. 
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Recomendaciones 
 
A partir del proceso investigativo realizado en el que se analiza y reflexiona la práctica 
educativa de textos argumentativos con uso de TIC, se recomienda lo siguiente: 
1. Considerar la planeación de las prácticas educativa para la enseñanza y aprendizaje de 
textos argumentativos con el uso de las TIC, no sólo desde un diseño tecnológico 
innovador que integre herramientas tecnológicas al aula y que respondan a verdaderas 
necesidades para la adecuada enseñanza de contenidos, debe atenderse el uso efectivo 
pedagógico de las TIC, que promueva habilidades cognitivas y lingüísticas donde se 
desarrolle diferentes formas compartir y comunicar el conocimiento.  
 
2. Se sugiere aprovechar el uso de herramientas tecnológicas de manera más efectiva, 
especialmente para la redacción de textos argumentativos, promoviendo el aprendizaje 
colaborativo asociando diferentes actividades interactivas, especialmente las que tienen 
que ver con debates, apoyos para la escritura compartida y conjunta, la revisión de 
textos, exposición de textos e intercambio de ideas, todo esto permitiendo potenciar las 
habilidades cognitivolingüísticas. 
 
3. En este sentido, debe tenerse presente para planeación de una práctica educativa para la 
enseñanza de textos argumentativos, actividades específicas de reescritura de los 
textos, ya que es en este planteamiento que se enriquecen las posibilidades de 
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comunicación, el intercambio comunicativo y en definitiva el uso de habilidades 
cognitivo lingüísticas por parte de los estudiantes.  
 
4. Se recomienda, mejorar permanentemente los procesos de argumentación de los 
estudiantes desde actividades específicas de escritura, que desarrollan habilidades 
cognitivolingüísticas desde el intercambio dinámico de información y comunicación 
que permite a los estudiantes la exposición de otros discursos a través de la descripción, 
explicación y justificación de acontecimientos, hechos o fenómenos. 
 
5. Como iniciativa de innovación en el aula de clase, es importante llevar a cabo unidades 
didácticas diseñadas desde el enfoque socioconstructivista, debido a que esta 
concepción privilegia la actividad conjunta en donde el profesor utilice las tecnologías 
de la información y la comunicación como mediadoras del aprendizaje de los 
estudiantes. Este aspecto contribuye a que éstos puedan atribuir sentido y a construir 
significados sociales y culturales dentro del marco de la escritura de textos 
argumentativos. 
 
6. Para mejorar la gestión de los textos escritos en clase, especialmente de los textos 
argumentativo con apoyo de TIC, debe privilegiarse la planificación y socialización del 
texto escrito. En la planificación del texto se interpretan las tareas propuestas y se 
representa el resultado final, se generan y organizan las ideas, se realizan trabajos de 
búsqueda para conseguir el material adecuado para la redacción, se piensa la 
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organización de la información, se llevan a cabo una serie de acciones que parten del 
conocimiento del área y el mismo saber lingüístico, se intercambian significados y se 
realizan ajustes.  
 
7. Se recomienda el uso de programas informáticos para elaborar esquemas como el 
aplicado en esta unidad didáctica de textos argumentativos que deben ser de uso 
generalizado en las escuelas. Las nuevas tecnologías se convierten, para llevar a cabo 
esta tarea de escritura de textos argumentativos, en instrumentos potentes que 
transforman el pensamiento de los jóvenes que las utilizan.  
 
8. Es importante que los profesores desde investigaciones de este tipo, busquen mejorar la 
enseñanza para la escritura de textos argumentativos con apoyo de TIC, planteándose 
unos propósitos claros en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde tres elementos 
a tener en cuenta. Primero, desde una práctica de la escritura que logre potenciar la 
capacidad de los estudiantes para la resolución razonada y argumentada de problemas 
cotidianos; Segundo, desde la búsqueda de la autonomía y el rol protagónico para los 
estudiantes, deben sentirse cómodos con el manejo de los discurso, y es función del 
profesor propiciar este aspecto; y Tercero, el profesor debe constantemente 
cuestionarse sobre su propia práctica pedagógica, ya que esta es la única manera de 
promover y mejorar la enseñanza y aprendizaje de las diferentes tipologías textuales. 
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9. Finalmente, las investigaciones futuras de este tipo deben de tratar de aportar mayor 
orientación y sugerencias sobre la manera como se debe de llevar a cabo, una serie de 
herramientas tecnológicas para la construcción de textos argumentativos y la forma 
como deben de ser utilizadas pedagógicamente para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza aprendizaje. La tecnología no sólo debe facilitar la adquisición rápida de 
información, ella debe permitir la facilidad grafica para incluir diferentes textos, para 
establecer relaciones de jerarquía entre los diferentes componentes del texto, para 
sintetizar y delimitar para extraer verdaderos significados. Las TIC y su uso para la 
construcción de textos evita la sobrecarga cognitiva, ellas facilitan la planeación como 
lo hemos evidenciando, y si se planea un texto para su escritura, se alcanzarán logros 
trazados, llegando al fin a la versión definitiva, a la solución de la pregunta propuesta.  
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8. Anexos 
 
Anexo 1. Guía Didáctica. 
Guía didáctica de textos argumentativos 
Introducción. 
Leer y escribir en un mundo tan cambiante y bajo las pautas de desarrollo de la misma 
tecnología, exige a los procesos de enseñanza-aprendizaje del lenguaje una re-contextualización 
de sus Modelos y de sus propuestas curriculares, de allí la importancia de trabajar en la 
educación del lenguaje escrito con procesos y estrategias innovadoras que se fundamenten en la 
intervención adecuada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula 
de clase. 
La siguiente Guía Didáctica de Textos Argumentativos basada en el Modelo constructivista 
relacionado con la enseñanza de la escritura por procesos propuesta por Calderon (2003) citando 
a Cassany (1993), permite a los profesores el acompañamiento de los técnicas de redacción de 
textos argumentativos que los estudiantes producen desde sus propios pre-saberes, necesidades y 
experiencias cotidianas, y que son afianzados desde el uso efectivo de las TIC como es el caso de 
los programas de Cmap Tools y Google Drive que apoyaran dicho proceso de redacción de la 
tipología textual seleccionada. 
De esta manera se presenta la oportunidad para que el profesor se cuestiones acerca del 
para que sirve determinado saber o conocimiento, logrando poder encontrar una estrategia capaz 
de organizar la enseñanza y aprendizaje de manera se pueda se eficiente en ambos procesos. 
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Justificación. 
La guía que se presenta “permite comprender que escribir es un proceso que requiere la 
participación activa del escritor (estudiante) quien debe aplicar operaciones mentales muy 
complejas como: planificar, redactar y revisar” (Jorba, 2000), para llevar a cabo su proyecto 
inicial, la escritura de un texto argumentativo. 
El planteamiento anterior, no solo está determinado desde el modelo socioconstructivista 
que propicia un ambiente de aprendizaje privilegiando la actividad del estudiante; toda la 
estrategia se da a través del modelo de aprendizaje por proyectos, que propicia un trabajo 
significativo desde la cotidianidad, intereses y necesidades de los estudiantes. El modelo 
propuesto según Galeano (pág. 3-4) apoyándose en varios autores, beneficia el aprendizaje para: 
 “Acrecentar las habilidades para la solución de problemas (Moursund, 
Bielefeld, & Underwood, 1997).  
 Establecer relaciones de integración entre diferentes disciplinas. 
 Los alumnos desarrollan habilidades y competencias tales como 
colaboración, planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y 
manejo del tiempo (Blank, 1997; Dickinsion et al, 1998). Integración entre el 
aprendizaje en la escuela y la realidad. Los estudiantes retinen mayor cantidad 
de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con proyectos 
estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso de habilidades 
mentales de orden superior en lugar de memorizar datos en contextos aislados, 
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sin conexión. Se hace énfasis en cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo 
real (Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998).  
 Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. El 
aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, 
expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, 
necesarias en los futuros puestos de trabajo.” (Bryson, 1994; Reyes, 1998).  
 
Cada una de los anteriores beneficios, serán la base para la unidad didáctica de textos 
argumentativos. “A medida que el profesor y los estudiantes interactúan para planear y trabajar, 
aprenden a desarrollar relaciones sin importar lo diferentes que sean sus experiencias previas. 
Estas relaciones se basan en confianza, esfuerzo conjunto y comunicación. Cuando se trabaja en 
aprendizaje basado en proyectos con equipos de estudiantes, están incluidas sensibilidades 
interculturales y habilidades de lenguaje, que típicamente no se requieren en modelos de 
enseñanza tradicional.” Galeano (pág. 5). 
 
Objetivos  
Los objetivos tienen como propósito justificar y dar sentido a los componentes 
pedagógicos y tecnológicos. En este diseño se plantea el desarrollo de habilidades 
cognitivolingüísticas en textos argumentativos, a través aprendizajes por proyectos.  
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Objetivo general:  
Reconocer y utilizar esquemas de escritura para la redacción de un texto argumentativo, a 
través de actividades de redacción individuales y conjuntas.  
Objetivos específicos:  
1. Identificar las principales características de un texto argumentativo.  
2. Planificar la redacción de textos argumentativos desde estructuras básicas para tal fin. 
3. Redactar párrafos cortos que permitan responder al esquema de argumentación 
propuesto, teniendo en cuenta elementos el uso de reglas gramaticales.  
4. Describir brevemente la Planeación y Redacción de los textos propuestos.  
5. Conversar haciendo uso las lógicas de argumentación propuestas y que deberán ser 
colocadas en consideración con compañeros y profesor. 
6. Expresa las opiniones propias y escucha la del grupo para llegar al texto argumentativo 
que dé solución a la cuestión o problema inicial.  
Contenidos  
Conceptuales:  
1. El texto argumentativo. 
2. Tipos de argumentación según ubicación de la tesis. 
3. Conectores lógicos y tipos de párrafos. 
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Procedimentales:  
1. Escritura de textos para argumentar un tema de interés académico y profesional. 
2. Estructurar esquemas de escritura en donde se dé a conocer un tipo de argumentación. 
3.  Producción de textos argumentativos en donde se evidencie uso de reglas gramaticales 
para la validez del texto. 
4. Identificar la validez de los argumentos a través de la lectura y aprobación de los 
argumentos expuestos.  
Actitudinal  
1. Describir en la socialización del texto argumentativo, la importancia que tienen para su 
proyecto de vida la carrera universitaria elegida. 
2. Compartir saberes con sus compañeros sobre la validez de los esquemas y textos 
argumentativos socializados.  
3. Respetar y colaborar a sus compañeros cuando tengan dificultades para la socialización 
de los textos argumentativos.  
Metodología  
La unidad didáctica se plantea trabajarla desde la solución a una pregunta básica y 
relacionada con la realidad de los estudiantes. Desde allí, se busca motivar y potenciar el trabajo 
para la escritura de diferentes textos en donde los estudiantes convenzan de que la carrera elegida 
es la más acertada. 
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Se trabajará por medio de la estrategia de aprendizaje por proyectos, con apoyo de TIC, 
para un grupo de 32 estudiantes de grado Undécimo del Colegio La Salle, del municipio de 
Pereira, Risaralda. El proyecto fundamental que es la creación de un texto argumentativo para 
elegir la carrera a estudiar en un futuro cuenta claramente con 3 etapas o fases que son: 
Planeación, Producción y Evaluación del texto argumentativo propuesto (proyecto). 
Con el trabajo propuesto por proyectos lo que se intenta es que los estudiantes hagan uso 
de los diversos recursos que ofrece las TIC para llevar a cabo el proyecto de texto argumentativo 
que a su vez dará respuesta a la pregunta planteada. Al respecto Galeano (pág. 5) propone:  
“El Aprendizaje Basado en Proyectos se orienta hacia la realización de 
un proyecto o plan siguiendo el enfoque de diseño de proyectos. Las 
actividades se orientan a la planeación de la solución de un problema 
complejo; el trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor 
autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de diversos recursos.” 
La secuencia de actividades  
Durante la ejecución de las actividades se establecerán reglas, objetivos de aprendizaje, el 
cual deberá ser aceptado por todo el grupo de participantes, para de esta manera garantizar el 
ambiente adecuado de trabajo que permita avanzar en la construcción del proyecto propuesto. 
Todos deben convenir que la construcción del texto argumentativo como proyecto de clase, dará 
claridad a la carrera universitaria que se ha pensado y ahora se debe sustentar para 
posteriormente elegir. 
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De esta manera, se presentan las tres fases que se pueden desarrollarse para brindar las 
garantizas oportunas para el ambiente de aprendizaje mediado por TIC para la construcción de 
textos argumentativos. 
Fase 1. Planeación.  
Esta se presenta en la sesión 1, 2 para los procesos de exploración de ideas previas, 
sensibilización, presentación de la Unidad didáctica, diagnóstico y motivación para el producto 
final. En ella se tiene en cuenta: 
a. Se realiza a los estudiantes un cuestionario inicial de expectativas con el fin de conocer 
los intereses, expectativas y conocimientos con los que cuenta el estudiante respecto al 
desarrollo de una unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje de textos argumentativos 
con apoyo de tecnologías de información y comunicación denominada “textos 
argumentativos”.  
b. El docente realizara una presentación de la unidad didáctica completa para que los 
estudiantes conozcan el proyecto en el cual van a participar. 
c. Se propicia un dialogo con los estudiantes en donde se explique un nuevo tema, se 
retroalimente aspectos tratados o por resolver. Es fundamental garantizar apropiación 
del tema tratado con anterioridad. 
d. Socializa y explicara cada uno de los objetivos de clase. Se escuchan expectativas de la 
unidad en general, o si es el caso de cada una de las sesiones. 
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e. Se permite el trabajo con algunas herramientas informáticas expuestas, con el fin de 
indagar conocimientos y procedimientos previos. El propósito es que a medida en que 
se va reconociendo ideas previas y nuevos aprendizajes se avance. 
f.     Establece reglas y compromisos que ambas partes deben adoptar para lograr los 
resultados del proyecto propuesto. 
Fase 2. Producción.  
a. Esta se presenta de la sesión 2 a 6, debido a que el objetivo de aprendizaje parte desde 
una de la habilidad básica del lenguaje como lo es la escritura que constantemente se 
debe desarrollar en clase a través de esquemas, apuntes y la escritura o reescritura del 
proyecto de texto argumentativo. 
b. Presentar con claridad el proyecto de texto argumentativo que se quiere llevar desarrollar. 
c. Se dan las indicaciones e instrucciones para la redacción de los textos. Se propician 
espacios de escritura, en donde se permita llevar a la práctica los contenidos conceptos 
explicados. Se realizan párrafos para exponer tesis. El profesor orienta y resuelve dudas 
de redacción. A través de la socialización de los textos o desde el mismo google docs: 
Revisa, corrige y comenta los textos compartidos por los estudiantes. Esta ayuda facilita 
la reelaboración y producción de los textos.  
d. Debe buscarse que el estudiante no dependa del profesor para ajustar el texto, por esta 
razón se le ofrece al estudiante videos tutoriales en donde se dan soluciones a los 
problemas planteados en los momentos de redacción de los textos. 
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Fase 3. Evaluación. 
a. Esta fase se presenta en las últimas sesiones de la unidad (5 y 6). Aunque puede 
proponerse permanentemente para propiciar la propiciación de los discursos por parte de 
los estudiantes.  
b. Es importante realizar actividades en donde los estudiantes socialicen sus producciones 
escritas. Se puede iniciar esta actividad con preguntas sobre los textos escritos, sobre las 
dificultades encontradas y las formas que hallaron para resolverlas. Se puede permitir la 
participación de los estudiantes a través de preguntas que les permitan reflexionar, pensar 
sobre la validez de los textos escritos, las ideas que utilizan y los conocimientos y 
habilidades adquiridas. 
c. Esta fase debe servir para cerrar el proyecto propuesto y de la misma manera para 
reflexionar sobre la validez y significado que este tiene para resolver la pregunta 
dinamizadora del proyecto: La carrera universitaria que estudiara cada uno de los 
estudiantes en un futuro. 
d. Como actividades de evaluación se presenta el producto final. Acá voluntariamente los 
estudiantes socializarán los textos argumentativos, a través de las ayudas tecnológicas 
utilizadas para la elaboración de los mismos: Cmaptools o Google Drive (o formato 
Word). También se darán a conocer conclusiones y sugerencias de escritura para el ajuste 
y reescritura de algunos textos expuestos. 
Es importante resaltar que La evaluación debe ser de tipo procesual, y se realizará 
tomando elementos del modelo constructivista, donde el docente podrá observar y analizar el 
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comportamiento o apropiación de cada estudiante a través de talleres, actividades y/o proyectos 
de clase, con el fin de comprobar el grado de comprensión por parte de cada uno y así tomar 
decisiones acerca de los contenidos y la metodología a utilizar.  
Se realizará autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación: será el resultado del 
proceso de producción de cada texto argumentativo, de igual forma debe haber observación entre 
compañeros para que se ayuden y se den recomendaciones entre sí. Con el fin de que con la 
presente estrategia pedagógica se dé una evaluación coherente y desde los propósitos del 
proyecto, debe contemplar los participantes del proceso, objetivos, acciones en cada sesión y 
actividades, logros, dificultades y aportes o sugerencias en la práctica pedagógica. 
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Anexo 2. Diseño Tecnopedagógico. 
Por: Lic. Mario Augusto Giraldo López 
DISEÑO TECNO PEDAGÓGICO UNIDAD DIDÁCTICA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
  
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 
Comprensión e Interpretación 
Textual  
Producción Textual                            Literatura Medios de Comunicación y otros Sistemas Simbólicos 
Comprendo e interpreto textos 
con actitud crítica y capacidad 
argumentativa  
Produzco textos argumentativos que 
evidencian mi conocimiento de la 
lengua y el control sobre el uso que 
hago de ella en contextos 
comunicativos orales y escritos. 
Analizo crítica y creatividad 
diferentes manifestaciones 
literarias del contexto 
universal. 
Interpreto en forma crítica la información difundida por 
los medios de comunicación masiva. 
1. Elaboro hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y al 
sentido global del texto que leo. 
1. Desarrollo procesos de 
autocontrol y corrección lingüística 
en mi producción de textos orales y 
escritos. 
1. Comparo textos de diversos 
autores, temas, épocas y 
culturas, y utilizo recursos de la 
teoría literaria para enriquecer 
su interpretación. 
1. Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no 
verbal, para exponer mis ideas o para recrear realidades, 
con sentido crítico. 
2. Relaciono el significado de los 
textos que leo con los contextos 
sociales, culturales, y políticos 
en los cuales se han producido. 
2. Caracterizo y utilizo estrategias 
descriptivas, explicativas y 
analógicas en mi producción de 
textos orales y escritos. 
3. Diseño un esquema de 
interpretación, teniendo en 
cuenta el tipo de texto, tema, 
interlocutor e intención 
comunicativa. 
3. Produzco ensayos de carácter 
argumentativo en los que desarrollo 
mis ideas con rigor y atendiendo a 
las características propias del 
género. 
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Competencias 
Interpretativa 
Capacidad orientada a encontrar el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de un mapa, de un esquema, de 
argumentos a favor o en contra de una teoría, es decir, se funda en la construcción global y local de un texto o gráfico. 
Argumentativa 
Tiene como fin dar razón de una afirmación y se expresa en el porqué de una proposición, en la articulación de conceptos y 
teorías, en la demostración temática; también, en la organización de premisas para sustentar una conclusión y en el establecimiento 
de relaciones causales, entre otras. 
Propositiva 
Implica la generación de hipótesis, la resolución de problemas, la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el 
establecimiento de regularidades y generalizaciones, la propuesta de alternativas de soluciones a conflictos sociales o a un hecho, 
o a la confrontación de perspectivas presentadas en un texto. 
Competencias Lectura Critica 2014 Alineación Pruebas Saber ICFES. 
I. Identificar y entender los contenidos explícitos de un texto. Esto es, el estudiante debe identificar los eventos, las ideas, las afirmaciones y los demás elementos 
locales presentes en un texto, y debe entender esos elementos. 
II. Comprender cómo se articula las partes de un texto para darle sentido global. El estudiante debe comprender la manera como se relacionarlos elementos locales 
de un texto a nivel semántico y formal. 
III. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. El estudiante debe, por ejemplo, analizar argumentos, identificar supuestos, advertir implicaciones y 
reconocer estrategias discursivas. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESTANDAR LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Producción 
Textual 
Saber y Saber 
hacer 
Argumentación 
Objetivo General: 
Analizar eficazmente 
las principales 
características de la 
argumentación. 
Identificas entre el registro de la argumentación oral y escrita. 
Establece las principales características que diferencian la argumentación escrita de la 
oral. 
Reconoce la estructura general de la argumentación escrita y la asemeja con la de un 
ensayo. 
Escribe textos argumentativos en los que se hace uno eficaz de la estructura 
argumentativa. 
Tutoría de 
escritura 
Objetivo General: 
Mantener la 
organización y la 
coherencia para 
transmitir 
información, de 
manera efectiva y 
clara, en las 
producciones 
escritas. 
Comprende la importancia de la planeación antes de iniciar la escritura de un texto. 
Identifica los pasos de la planeación y los desarrolla adecuadamente. 
Reconoce la importancia del borrador al momento de redactar un texto. 
Comprende la importancia de revisar y editar un texto antes de publicarlo 
Escribe un texto y, antes de publicarlo, lo revisa detalladamente. 
Aprecia la utilidad de analizar los textos de su propia autoría antes de publicarlos. 
Expresión escrita 
Expresión 
Escrita 
Objetivo General: 
Redactar de manera 
eficiente textos 
argumentativos, 
mediante estructuras 
de escritura sencillas 
y el uso de TIC. 
Lee, comprende e interpreta un ensayo de acuerdo con su intención comunicativa. 
Identifica la estructura general y el tono usual de los ensayos. 
Planifica un ensayo sobre un tema polémico o controversial de la actualidad. 
Redacta un ensayo sobre un tema previamente seleccionado y de acuerdo con unos 
parámetros establecidos 
Producción 
Textual 
Saber Ser 
Reforzar sus capacidades crítica y 
reflexiva en la escritura de textos 
argumentativos 
Reflexiona en torno a temas polémicos y controversiales. 
Adopta y defiende posiciones concretasen torno a diferentes temas. 
Escribe un ensayo en el que defiende, mediante argumentos pertinentes, una posición 
determinada. 
Afianzar actitudes de respeto al valorar 
críticamente las producciones escritas 
de sus compañeros de clase. 
Comenta, describe y explica respetuosamente los ensayos de sus compañeros. 
Aporta a la escritura de textos de sus compañeros mediante sugerencias y comentarios 
pertinentes. 
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CONTENIDOS 
Fecha 
Objetivos 
específicos 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 
Uso de las 
tecnologías (TIC) 
Evaluación 
Materiales 
curriculares 
SESIÓN 1      
miércoles 
07 de mayo 
(Tiempo: 1 
Hora 40 
minutos) 
Identificar y 
analizar 
eficazmente 
las 
principales 
características 
de la 
argumentació
n oral y 
escrita. 
El discurso oral y 
escrito, la retórica y 
la estructura de un 
argumento oral: 
Hallazgo-
Disposición-
elocución.                   
Aporta de su 
experiencia oral 
cotidiana, elementos 
que permiten distinguir 
la estructura de un 
argumento oral.  
Propone diferentes 
discursos en donde se 
permite determinar el 
manejo argumentos 
orales  
Explicación en 
presentación Prezi 
de las principales 
características de 
la argumentación 
oral y escrita.                             
Proyección de 
video sobre ¿Cómo 
hacer un texto 
argumentativo?    
https://www.youtu
be.com/watch?v=l-
vfr2YIN4I               
Asistencia a la 
clase, participación 
activa y 
colaborativa que 
permitirá el 
diagnóstico inicial 
del estado de 
conocimientos 
previos.   
´Participación 
activa y pertinente 
después de la 
proyección del 
video.                                                     
Evaluación 
continua de los 
aprendizajes de la 
sesión: 
Coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación. 
Hipertexto virtual 
Santillana grado 
11, video beam, 
amplificadores de 
audio, tablero en 
acrílico, 
marcadores 
borrables, recursos 
imprimibles, video
de YouTube, 
periódicos en línea. 
La argumentación 
escrita, estructura 
general: 
Introducción- cuerpo 
argumentativo y la 
conclusión. 
Reflexiona entorno a la 
estructura de algunos 
textos escritos. 
Consulta medios de 
comunicación en 
línea para dar 
ejemplos de las 
estructuras de la 
argumentación 
escrita. 
PROCESOS DIDÁCTICOS: Se realizará una introducción general de la unidad didáctica sobre textos argumentativos. Posteriormente se abordarán a modo de 
explicación las principales características de la argumentación oral y escrita partiendo de situaciones cotidianas de los estudiantes que pueden asociarse a los 
argumentos orales.  A partir de la proyección de un video de YouTube, se abordar la explicación cotidiana de un alumno que explica los textos argumentativos y su 
plan de escritura. 
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Fecha 
Objetivos 
específicos 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 
Uso de las tecnologías 
(TIC) 
Evaluación 
Materiales 
curriculares 
SESIÓN 2      
jueves 15 de 
mayo 
(Tiempo: 1 
Hora 40 
minutos) 
Analizar 
eficazmente las 
principales 
características de 
la argumentación 
escrita.  
Los tipos de 
argumentación 
escrita: 1. 
argumentación 
positiva (probar) y 
2. Argumentación 
negativa-refutar. 3. 
Argumentos 
deductivos y 4. 
Argumentos 
inductivos. 
Reflexiona 
entorno a la 
información 
organizada de 
acuerdo al tipo 
de 
argumentación 
escrita. 
Realiza esquemas 
donde organiza la 
información 
dependiendo el tipo 
de argumento 
escrito. 
Utilización del 
programa Cmaptools 
ubicando el esquema de 
escritura de dos tipos de 
argumentos: Deductivo 
e Inductivo.                                     
Ampliación multimedia 
del Texto 
Argumentativo del 
Hipertexto Santillana 
Caminos del Saber 
Asistencia a la clase, 
participación activa 
y utilización 
adecuada del 
programa Cmap 
tools   ´Participación 
activa y pertinente 
después de la 
proyección del 
video.            
Escritura de textos 
argumentativos.                  
Evaluación continua 
de los aprendizajes 
de la sesión: 
Coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación-                                                          
Hipertexto 
virtual de 
Santillana 
Caminos del 
Saber. Video 
Beam, 
Computadores, 
pizarra 
convencional 
Utilizar 
adecuadamente la 
argumentación 
escrita. 
PROCESOS DIDÁCTICOS: Explicación de los tipos de argumentación escrita con base en lo expuesto en la página 88 del hipertexto Los Caminos del Saber. Se 
dividirá el Curso en cuatro grupos y a cada uno de los grupos se le designará un tema para desarrollarlo de acuerdo a los tipos de argumentación escrita. Cada grupo 
expondrá su texto y mostrará cada uno de las características que corresponden al tipo de argumentación. Se realizarán aclaraciones y correcciones necesarias. 
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Fecha 
Objetivos 
específicos 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 
Uso de las 
tecnologías (TIC) 
Evaluación 
Materiales 
curriculares 
SESIÓN 3      
jueves 22 de 
mayo 
(Tiempo: 1 
Hora 40 
minutos) 
Mantener la 
organización y la 
coherencia para 
transmitir 
información, de 
manera efectiva 
y clara, en 
producciones 
escritas. 
Los mapas 
conceptuales.                              
Planeación y 
Análisis de un 
texto escrito. 
Tema, propósito, 
Destinatario, ideas, 
fuentes.  
Valora la calidad 
de los textos 
escritos desde 
diferentes 
esquemas de 
escritura o mapas 
conceptuales. 
Identifica los pasos 
de la planeación y 
los desarrolla 
adecuadamente. 
Cmap Tools como 
herramienta para la 
construcción de 
mapas conceptuales 
que permiten la 
organización y 
jerarquización de la 
información. Los 
mapas desde Cmap 
Tools como rutas para 
la escritura de 
diferentes tipos de 
textos 
argumentativos. 
Asistencia a la 
clase, participación 
activa y 
colaborativa.                    
Socialización de 
los esquemas de 
análisis y escritura 
de los mapas 
conceptuales. 
Evaluación 
continua de los 
aprendizajes de la 
sesión: 
Coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación.                                             
Hipertexto 
virtual de 
Santillana 
Caminos del 
Saber. Video 
Beam, 
Computadores, 
pizarra 
convencional 
Comenta y aprecia 
respetuosamente 
las planeaciones de 
sus compañeros de 
clase 
Utiliza el programa 
Cmap Tools de 
manera organizada 
y secuencialmente 
lógica, mostrando 
un borrador básico 
para la escritura de 
diferentes tipos de 
textos en especial 
los argumentativos 
PROCESOS DIDÁCTICOS: Se realizará una introducción general de la unidad didáctica sobre textos argumentativos. Posteriormente se abordarán a modo de 
explicación las principales características de la argumentación oral y escrita partiendo de situaciones cotidianas de los estudiantes que pueden asociarse a los 
argumentos orales.  A partir de la proyección de un video de You tube, se abordar la explicación cotidiana de un alumno que explica los textos argumentativos y 
su plan de escritura. 
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Fecha 
Objetivos 
específicos 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 
Uso de las 
tecnologías (TIC) 
Evaluación 
Materiales 
curriculares 
SESIÓN 4      
martes 27 
de mayo 
(Tiempo: 1 
Hora 40 
minutos) 
Reconocer y 
definir el 
concepto de 
ensayo con el 
fin de iniciar el 
proceso de 
redacción 
conjunta. 
Google drive y el 
trabajo 
Colaborativo-                   
El Ensayo:                                                      
Redacción borrador, 
organización y 
revisión de un 
ensayo. 
Genera un ambiente 
favorable en el aula de 
clase que permite el 
normal desarrollo de 
la sesión de trabajo, 
atiende oportunamente 
los llamados de 
atención y 
retroalimenta aspectos 
convivenciales entre 
sus compañeros, 
reconoce la 
importancia de 
trabajar en equipo y 
acepta las diferencias 
individuales de los 
demás.  
Aporta a la 
escritura de textos 
de sus compañeros 
mediante 
sugerencias y 
comentarios 
pertinentes. 
Con Google Drive 
los alumnos y el 
docente podrán 
compartir la 
elaboración de 
esquemas de 
escritura, los 
llevaran a cabo por 
medio de la 
redacción se 
apoyarán y crearan 
publicaciones desde 
el apoyo y tutoría 
del docente. 
Asistencia a la 
clase, participación 
activa y 
colaborativa. 
Socialización 
participativa de las 
producciones 
escritas. 
Evaluación 
continua de los 
aprendizajes de la 
sesión: 
Coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación- 
Computadores sala 
de Sistema, pizarra 
convencional, 
Hipertexto virtual 
Santillana grado 
11. Material 
propuesto por cada 
alumno y docente 
en Google Drive. 
Cmap Tools del 
docente. 
usa recursos 
didácticos digitales 
para desarrollar la 
escritura desde 
esquemas 
propuestos. 
PROCESOS DIDÁCTICOS: retroalimentación de conceptos previos, Se realizará una explicación de las características esenciales del Ensayo: Concepto, 
características. Se organizan grupos de trabajo máximo tres alumnos. Como ejemplo de ensayo, se leerá con los estudiantes el ensayo de las páginas 282 y 283 del 
Hipertexto virtual de Santillana Los Caminos del Saber. Se animará a los alumnos para que escojan una cuestión de interés particular, la cual permita asentar una 
posición personal o de grupo. A partir de un esquema inicial de escritura realizaran un bosquejo de escritura que permita exponer, dar respuesta, validar, atacar un 
tema en particular. Desde Google Drive los grupos iniciaran la escritura del esquema propuesto y avalado por el docente. Finalmente se realizará el esquema del 
trabajo final de la Unidad. Borrad0r de ensayo en Cmap Tools, propuesta del docente y de cada uno de los grupos. 
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Fecha 
Objetivos 
específicos 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 
Uso de las 
tecnologías (TIC) 
Evaluación 
Materiales 
curriculares 
SESIÓN 5      
jueves 29 
de mayo 
(Tiempo: 1 
Hora 40 
minutos) 
Redactar, de 
manera 
efectiva, un 
ensayo 
argumentativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Reforzar la 
capacidad 
Crítica y 
reflexiva en la 
escritura de 
textos 
argumentativos. 
  Tutoría de 
Escritura. 
Ensayo Final                                                       
Tesis- 
argumentos-
Conclusiones.                          
Estilo, Párrafos, 
conectores: 
Inicio, relación, 
transición, 
enumeración, 
causa y efecto, 
conclusión 
Aprecia el valor de 
los textos 
argumentativos con 
relación a la claridad 
para exponer y 
estructurar un tema 
específico.  
Reflexiona frente a las 
estructuras 
argumentativas y los 
temas polémicos y 
controversiales 
generados desde las 
propuestas de 
escritura. 
Se acompaña el paso 
a paso de la 
redacción de los 
textos 
argumentativos. Se 
realiza 
acompañamiento en 
elementos de estilo y 
redacción 
proyectándose en 
video beam el 
trabajo desarrollado 
por algunos grupos 
en Google Drive. 
Se valora los 
adelantos de la 
redacción 
propuesta en 
sesión anterior.
Evaluación 
continua de los 
aprendizajes de la 
sesión: 
Coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación- 
Computadores sala 
de Sistema, pizarra 
convencional,
Material propuesto 
por cada alumno y 
docente en Google 
Drive. Cmap Tools 
del docente. 
Valora el trabajo en 
equipo con relación a 
la redacción conjunta
de textos 
argumentativos. 
Adopta y defiende 
posiciones concretas 
en torno a diferentes 
temas. 
Reconoce en el uso 
de aplicativos y 
programas como 
Cmap Tools y 
Google Drive la 
posibilidad funcional 
y significativa para 
adquirir habilidades 
para la redacción de 
textos 
argumentativos. 
Planifica y desarrolla 
un ensayo sobre una 
carrera universitaria 
logrando aclarar sus 
ventajas y 
desventajas. 
PROCESOS DIDÁCTICOS: Se inicia el trabajo de escritura desde las propuestas de esquemas de escritura de cada uno de los grupos. Los alumnos han 
escogido previamente un tema en particular que expondrán y defenderán o negarán su validez a medida que desarrollen la redacción o cuerpo del ensayo. Se 
leerán algunos ensayos para revisar el estilo y redacción, así como su consecuencia a partir de los esquemas propuestos por los grupos mediante el programa de 
mapas conceptuales Cmap Tools. el avance de la redacción del ensayo final será supervisado por el docente de manera colaborativa con los estudiantes en Google 
Drive, con el fin de facilitar la construcción de argumentos compartidos y validados por todos los participantes.     
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Fecha 
Objetivos 
específicos 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 
Uso de las 
tecnologías (TIC) 
Evaluación 
Materiales 
curriculares 
SESIÓN 6      
jueves 05 
de junio 
(Tiempo: 
1 Hora 40 
minutos) 
Afianzar 
actitudes de 
respeto al 
valorar 
Críticamente 
sus 
producciones 
escritas y la de 
sus 
compañeros de 
clase. 
Presentación del 
Producto final y 
evaluación de la 
Unidad.          
Lectura Crítica 
de los ensayos 
Reflexiona sobre la 
influencia de las Tic 
en los procesos 
actuales de 
redacción de textos 
argumentativos. 
Reescribe un ensayo 
(texto argumentativo) 
en el que determina, 
mediante argumentos 
pertinentes, una 
posición 
determinada. 
A partir de la 
proyección en el 
Video Beam los 
alumnos 
proyectaran sus 
resultados finales: 
Esquema final de 
Escritura en Cmap 
Tools y Ensayo 
Final de escritura 
en google Drive. 
Se valorará la 
apropiación y uso de las 
herramientas virtuales 
Cmap Tools y Google 
Drive, al igual que la 
coherencia y cohesión de 
la redacción del ensayo 
final en donde se aplican 
cada uno de los 
conceptos transmitidos 
en la Unidad. Evaluación 
Final de los aprendizajes 
de la Unidad: 
Coevaluación, 
heteroevaluación y 
autoevaluación- 
Computadores sala 
de Sistema, pizarra 
convencional, 
Material propuesto 
por cada alumno y 
docente en Google 
Drive. Cmap Tools 
del docente. 
Valora la redacción 
de diferentes 
producciones 
escritas. 
Socializa un ensayo 
final a partir de un 
esquema de Cmap 
tools facilitando la 
ubicación en los 
argumentos 
principales.  
PROCESOS DIDÁCTICOS: A partir de realización de los ensayos colaborativos, cada grupo se apropia de la exposición del proceso de redacción de su ensayo. 
Primero deberá mostrarse la estructuración conceptual y la categorización de ideas en el mapa Conceptual del Cmap Tools y posteriormente leyendo o exponiendo 
desde el Google drive se dará evidencia de la escritura del ensayo final. Cada grupo opinará y se discutirá aciertos o debilidades de redacción con el fin de 
retroalimentar contenidos, aprendizajes, habilidades y competencias. 
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Anexo 3. Cuestionario Inicial de Expectativas. 
Objetivo: Conocer los intereses, expectativas y conocimientos con los que cuenta el 
estudiante, respecto al desarrollo de una unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje de textos 
argumentativos con apoyo de tecnologías de la información y la comunicación, titulada “textos 
argumentativos”, que será desarrollada próximamente.  
Preguntas. 
1. ¿Qué opinas de aprender a escribir textos argumentativos mediante el uso de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC)? 
2. ¿Qué te podría motivar a adquirir habilidades para escribir textos argumentativos, con 
apoyo de TIC? 
3. ¿Qué conoces acerca de redactar textos argumentativos con apoyo de TIC? 
4. ¿Conoces algún programa, aplicación, página Web, buscador, link, blog u otro espacio 
en internet para aprender a redactar Textos Argumentativos? ¿Cuáles? 
5. ¿Qué te gustaría aprender en una clase donde se utilicen diferentes herramientas 
tecnologías que te permitan redactar adecuadamente textos argumentativos? 
6. ¿Cómo crees que las TIC podrían ser utilizadas para la redacción de Textos 
argumentativos? 
7. ¿Menciones alguna experiencia, situación que haya tenido redactando textos 
Argumentativos con el apoyo de TIC? 
8. ¿Cómo crees que se pueden utilizar las herramientas tecnológicas en el aprendizaje de 
textos argumentativos? 
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9. ¿Qué experiencias has tenido en el aprendizaje de textos argumentativos utilizando 
herramientas tecnológicas? 
 
 
Anexo 4. Cuestionario Final de expectativas 
 
Objetivo: Conocer el nivel de cumplimiento de los intereses, expectativas y conocimientos 
con los que contó el estudiante respecto al desarrollo de la unidad didáctica “textos 
argumentativos”, con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación, llevada a la 
práctica con los estudiantes de grado 11-A.  
Preguntas. 
1. ¿Cómo fue la experiencia de aprender textos argumentativos mediante el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación? 
2. ¿Qué te motivo a adquirir conocimientos para elaborar los textos argumentativos, con apoyo 
de tecnologías?  
3. ¿Cuáles fueron los conocimientos que debías tener para elaborar el texto argumentativo, con 
apoyo de tecnologías?  
4. ¿Qué habilidades tecnológicas desarrollaste para elaborar el texto argumentativo?  
5. ¿Qué habilidades o destrezas del lenguaje desarrollaste para dar a conocer tu trabajo final de 
textos argumentativos?  
6. ¿Cuáles fueron los obstáculos o debilidades del proceso y como lo superaste?  
7. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utilizaste para elaborar el texto argumentativo?  
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8. ¿Cuáles fueron las cosas más importantes que aprendiste en esta unidad didáctica? 
9. ¿Qué experiencias has tenido en el aprendizaje de textos argumentativos utilizando 
herramientas tecnológicas? 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
       Nombres y Apellidos: Mario Augusto Giraldo López                                    Caso: Unidad didáctica: “Texto Argumentativo” 
 
Nombre de la unidad: 
Unidad didáctica “Texto Argumentativo” 
SESIÓN Nº  
1 
Fecha:  10 de julio de 2014    
Hora inicio: 9:25 am   
Hora finalización:  10:25 am                               
  Descripción   general 
de la actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación de 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social del 
aula 
Contenidos de referencia Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad 1                        
 
Presentación del 
proyecto a desarrollar. 
Pregunta ¿Cuál es la 
carrera universitaria a 
elegir para el futuro? 
 
 
 
60 minutos 
Documentos anexos 
 
X  Guia didáctica 
 Plan Sesión 
 Otros 
X Grupo clase 
 
 Pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 X Individual 
 
 Proyecto de Texto 
Argumentativo. 
 Trabajar en equipo y 
generar ideas 
 Propuesta de 
esquemas 
argumentativos para 
resolver la pregunta.  
X  tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
X Computador  
 Otros, cuál 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
X otros, cuál: 
Presentación de las 
Herramientas: 
Cmaptools-Google 
Drive.  
ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
Anexo 5. Autoinforme Docente 
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Descripción del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia 
El modelo pedagógico de referencia: socio-constructivismo. 
Las actividades planeadas para la realización de la clase se enfocan en la utilización de los conocimientos previos de los 
estudiantes para plantear posibles soluciones a la problemática planteada. 
Los jóvenes tienen espacios de participación e interacción tanto con el docente, los compañeros y el entorno con el fin de 
construir significados. Se reconoce la importancia de escuchar y trabajar con el otro. 
Objetivos logrados Presentación del proyecto texto argumentativo. 
Generación de ideas para resolver el problema propuesto. 
Identificación de principales componentes necesarios para la pregunta propuesta. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas 
de presentación) 
El contenido conceptual: Solución a la pregunta propuesta desde los esquemas de escritura: deductivo-inductivo y mixto, 
se trabaja desde el inicio de la clase realizando la introducción de la actividad, seguidamente se da paso a los contenidos 
actitudinales: trabajo en equipo y socialización de ideas respecto a estructuras de escrituras propuestas; y los contenidos 
procedimentales:  actividades específicas de escritura a partir de saberes previos y explorados en la web; planteamiento de 
la pregunta a solucionar; así como la actividad de cierre donde los equipos generan ideas para las posibles soluciones a la 
problemática, se revisa de nuevo algunos esquemas de escritura. 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos 
Artículos y páginas Web 
 Actividades de enseñanza y 
aprendizaje desarrolladas en la 
propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social, tipos 
de tareas, papel del profesor y los 
estudiantes, entre otros 
INICIO: La primera actividad realizada es la actividad de introducción donde se realiza la contextualización del tema a 
tratar: se presenta el texto argumentativo como un tipo de texto que permite como su nombre lo indica argumentar y 
fundamentar la carrera universitaria a futuro. Se acuerdan aspectos para la elaboración de los textos y las normas 
establecidas para el trabajo en la sala de sistemas. Se presenta y explica el funcionamiento de las herramientas/aplicaciones 
que apoyarán la redacción de los diferentes textos. El rol del docente cobra especial relevancia ya que es este quién da las 
instrucciones de trabajo y las indicaciones pertinentes para el desarrollo de la actividad. 
DESARROLLO: Una vez se ha realizado la introducción de las actividades se propone la actividad de escritura 
espontanea en donde el estudiante tratara en primera medida resolver la pregunta de ¿cuál es la carrera universitaria que 
estudiará en el futuro? Esta pregunta se relaciona a varios temas y disciplinas de estudio. Se leen algunas producciones lo 
que permite al docente ir estructurando el esquema de redacción utilizado por los estudiantes. Los estudiantes participan 
activamente cuando están en la parte de delante de la sala de sistema, cerca al video beam, los demás que están alejados se 
distraen en otras actividades. 
 
CIERRE: Para el cierre de la actividad los jóvenes concluyen qué es poca la información que tienen para fundamentar la 
respuesta a la pregunta, expresan de igual manera cómo se sintieron en el ejercicio propuesto, el profesor realiza la 
recapitulación de las ideas generales: esquemas de escritura, información previa complementada con la que puede 
explorarse en la internet (otros argumentos o ideas). Además, el profesor les informa sobre la actividad de la próxima clase 
donde realizarán desde un esquema elegido un texto argumentativo en google drive. Se da recomendaciones de 
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comportamientos al grupo con dificultades de comportamientos (parte de atrás) Una vez se ha realizado el cierre de la 
sesión el profesor se despide del grupo.  
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
estudiantes: 
La evaluación se realiza durante toda la sesión: dicha evaluación incluye la cantidad de participación; así como la 
pertenencia de las ideas expresadas y la relación con la actividad planteada.   
Recursos didácticos de apoyo Foro presencial, discusión, trabajo en grupo, plenaria y otros.  
 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Computador, video beam, aplicaciones como Cmaptools, Google Drive, Word. 
Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de los 
materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Documentos en Word Archivos PDF. Explorador de google convencional y académico - Páginas web para ampliar 
información. 
 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades: 
Cmaptools y Word. 
Herramientas de comunicación y para 
el trabajo colaborativo disponibles en 
el entorno: 
Google Drive. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Google Drive – producciones escritas por los estudiantes en Word. 
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Anexo 6. Diario de Campo. 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE 
PSICOPEDAGOGÍA 
DIARIO DE CAMPO 
 
Auto - observación   
Al llegar al salón de clase se da el saludo inicial a los estudiantes, mientras éstos se 
organizan en sus respectivos puestos; una vez los estudiantes están dispuestos, se procede a realizar 
la introducción a la actividad de la sesión, recordando a los estudiantes los objetivos de la misma:  
1. Presentar el proyecto a desarrollar- El texto argumentativo. 
NOMBRE 
Y 
APELLIDOS 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 
SESIÓN 
N° 
HORA 
INICIO 
HORA 
FINALIZACIÓN 
DURACIÓN ACTIVIDAD 
Mario 
Augusto 
Giraldo 
López 
“Textos 
Argumentativos” 
1 9:25 am 10:25 am 60 minutos 
Presentación del 
proyecto a desarrollar. 
Pregunta ¿Cuál es la 
carrera universitaria a 
elegir para el futuro? 
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2. Resolver a partir del texto argumentativo, la pregunta por ¿cuál es la carrera 
universitaria a elegir para realizar en un futuro académico? 
Explica como con la tecnología se puede encontrar apoyos para practicar la escritura, 
especialmente la argumentativa. Algunos estudiantes conocen las herramientas como el google 
drive, que trabaja archivos en formato Word compartido, otros se muestran inquietos por que 
nunca han trabajado con programas como el del Cmaptools para realizar mapas conceptuales.  
Se entrega el cuestionario de inicial de expectativas, y un grupo de estudiantes se notan muy 
interesados, se dirigen al profesor y le manifiestan que ellos ya habían trabajado por artefactos 
electrónicos para redactar textos. Especialmente Mateo, manifiesta que alguna vez todo lo 
planearon por el celular y, camilo menciona que con el profesor de informática se habían 
construido colaborativamente trabajos. 
El grupo en su gran mayoría maneja con amplia destreza google drive, pues lo abrieron 
escribieron la pregunta que dinamizara el proyecto y con rapidez pasaron a la aplicación de 
Cmaptools; realizaron muchas preguntas sobre el manejo de la aplicación. Con ansiedad 
manifestaban que hacer en la aplicación, para que servía. 
En este sentido fue necesario acordar con ellos la importancia de colocar atención a las 
indicaciones y orientaciones para el conocimiento y aprovechamiento de la herramienta. El éxito 
que obtuvieron algunos estudiantes radico en la buena atención que le colocaron a las instrucciones 
dadas. En ese instante se evidencio que los estudiantes atrasados buscaban el apoyo de los 
compañeros con más destrezas. 
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Para ese instante se aprovechó explicar algunos conceptos del texto argumentativo, lo que 
permitió fijar, por parte de los estudiantes las primeras nociones: ideas, palabras, relaciones para 
dar solución a la pregunta propuesta. El tiempo destinado para alcanzar estas situaciones de 
aprendizaje fue largo, respecto a la totalidad de tiempo de clase, debido a la exploración de las 
herramientas informáticas. 
Algunos estudiantes, muy pocos, se antepusieron a la propuesta del docente. Ubicaron allí 
el título de su carrera universitaria, ubicaron un tema, y de allí ramificaron ideas que se desprendían 
para explicar, formando una especie de mapa conceptual sencillo. Esta situación se aprovechó para 
explicar una parte de la planeación del proyecto: La construcción y diseño de un texto 
argumentativo para lo cual hubo mucha atención.  
En esta última parte, se logra la atención del grupo, actitudinalmente fue positiva las 
expectativas del grupo por lo que seguía en la sesión siguiente. Querían organizar su esquema para 
explicar su profesión, que algunos no la tenían muy clara dando a entender falencias en algunos 
contenidos conceptuales de áreas específicas. 
  
 
 
 
